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ACTUALIDAD 
También esto es del libro cíe 
Abril ''Alemania ante el conflic-
to europeo 
• La dominación de Inglaterra 
en Irlanda es la historia de cua-
tro siglos de maldades sin nom-
bre. Desde la reina Isabel hasta 
la reina Victoria, Inglaterra ha 
sido inexorable eon Irlanda. Spen-
cer dice que en tiempos de Isabel 
se prescribió la destrucción del ga-
nado y de los cultivos de muchas 
ciudades Mandesas para hacer 
morir de hambre a los habitantes. 
La máxima entonces en Inglate-
rra era esta It is no felony to kill 
an Irishman (no es delito nvatar a 
un irlandés-) Y ese sentimiento 
inhumiano* no se ha modificado 
con el tiempo, pues hace muy po-
cos años hemos visto a ese Lord 
Kitchener, que ahora tanto suena 
con motivo de la actual guerra, 
poner en práctica en el Transvaal 
los mismos procedimientos que en 
tiempos de la reina Isabel se apli-
caron contra Irlanda. 
Hasta el gobierno de Gladston:?, 
como quien dice el otro día, los 
despojos, el hambre y la persecu-
ción, obligaron a emigrar a más 
de cuatro millones de irlandeses, 
casi la mitad de la población. Por 
eso ios irlandeses, cuando en 1897 
se celebraron las ''bodas de dia-
mante" de la reina Victoria, se 
abstuvieron de tomar parte en 
aquella fiesta, manifestando en 
muchos periódicos que su reinado 
hajbía sido peor que el de la rema 
Isabel, y la denominaron: the fa-
mine Queen (la reina del hambre,) 
Y por eso hoy, ante el conflicto en 
que se ha metido Inglaterra, se 
muestran impasibles, negándose a 
dar soldados," 
Y respecto a los métodos em-
pleados para dominar en la India 
dice: 
''Los cipayos fueron, no solo 
vencidos, sino exterminados. Cau-
sa horror leer la descripción que 
los mismos historiadores ingleses 
hacen de esa matanza horrible. 
Los generales Laurence y Xeül 
inaiularon fusilar a todos los pri-
sioneros cipayos. Las rancherías 
indias, en toda la extensión del 
territorio, fueron arrasadas a cu-
chillo- Ve'ncidos los cipayos huye-
ron al Rayputana, pero hasta allí 
fueron perseguidos y extermina-
' dos unos en la horca y otros colo-
cados en las bocas de los cañones 
cargados de metralla, Y termina-
da la guerra el general Campbell 
organizó el exterminio completo' 
de esa raza. "Consecuencia de es-
ta guerra—dice un historiador— 
fué la desaparición del imperio 
del gran Mogol, que había con-
servado cierta independencia no-
minal, y cuyo último príncipe hizo 
causa común con ios cipayos y 
murió prisionero de los ingleses 
en 1862." 
Relata, íiespués, las atrocidades 
cometidas en el Transvaal por 
lord Roberts y por Kitchener, ese 
mismo que ahora pronuncia dis-
carsos en el parlamento invocan-
do los principios de la civilización 
y luego dice: 
"Algunos periódicos ingleses 
quisieron protestar, pero por pri-
mera vez en Inglaterra, la prensa 
fué amordazada y se redujo a 
prisión a varios periodistas por 
haber publicado que en el Trans-
vaal se obligaba a los hijos a asis-
tir al fusilamiento de sus padres; 
que las niñas eran violadas por 
los militares y que los trenes se 
blindaban con los cuerpos vivien-
tes de mujeres y niños, de los 
boers. Aunque en todo eso hubie-
ra algo de exageración, por más 
que el comportamiento de los in-
gleses en la India vendría a co-
rroborarlo, lo cierto es que de las 
atrocidades realizadas en el 
Transvaal protestaron escritores 
ingleses como William Stead, 
quien desgraciadamente murió en 
el naufragio del "Titanic-" 
Quisiéramos disponer de espacio 
suficiente para seguir copiando 
ligo de lo más importante de tan 
idmirable libro, pero esta sección 
lebe ser breve y sintética para no 
perder su carácter. Algunos nos 
preguntan dónde se vende. No lo 
cabemos; dirigirse, a su autor: Ma-
ñano Abril, Puerto Rico, 
'' Yo no odio a Inglaterra ni a 
linguna nación, dice después de 
'o que hemos copiado, yo amo a 
'.a humanidad y tan digno de jus-
ticia y de consideración me pare-
ce un inglés, como un francés, 
ômo un alemán, como un indio 
de Bengala. Es cuestión de princi-
pios y nada más. Y dentro de esos 
principios no puedo admitir, que 
en pleno siglo X X se dé a la hu-
manidad el triste espectáculo de 
que un grupo de naciones pode-
íosas se eoaliguen para destruir 
en sus cimientos a otra nación tan 
civilizada como ellas, y más cien-
tífica y más progresista que mu-
chas de ellas. Eso indicaría que 
de hoy en adelante no existirá 
más derecho que el de la fuerza 
bruta, como en los tiempos, del. 
hombre troglodita, y cuando se 
les antoje, pueden cuatro o cinco 
naciones unirse para destruir a 
otra, hoy a Alemania, mañana a 
Francia, o a Rusia, o a los Estados 
Luidos. Yo no me explico cómo 
hay hombres que se llaman demó 
LA MOmUNDHD DE LAS ABEJAS 
M A L DE MAYO. PARALISIS DE LAS ABEJAS. OPINIO-
NES OE EMINENTES APICULTORES. CONST PACION 
AGÜDA. UNA INFORMACION OEL " D I A R I O " . 
Estac ión Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas, Junio 17 
de 1915. 
Honorable General, señor Emilio 
Núñez Secretario de Agricultura de 
la República de Cuba, 
Por creerlo de importancia para 
la apicultura cubana, tengo el agra-
do de comunicarle que el D I A R I O 
DE L A M A R I N A del 29 de Mayo úl 
eratas, y pueden aceptar y defen- J timo, publicó una denuncia que hace 
der un precedente tan funesto, - un señor J-
que destruye todas las victorias ca V i l l a María en Guanabacoa, so-bre una violenta y mort í fera enfer 
medad, ocurrida en Minas, Campo 
Florido y Jaruco, causando dicho f l a . 
alcanzadas hasta hoy por el de 
recho y por la democracia 
l l l l l l l l i i l l l l N i l i l l l l l l l l l l l l B l l l l i l l l l l l i t i i l l l l i l l i l l i i i l l i i l l i i l i l l l i l i i i i i l l l l i n i l l l l l l i l l l l l l l l l U ' 
LOS ESCANDALOS OE LA A C A O E M A NAVAL DE ANNAPOLIS 
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jelo enorme mortandad de abejas, por 
cuyo motivo la Seci'etaría de su man-
do comisionó a ,un experto para el es-
tudio de la epidemia, quien informó 
"que desconoce la epidemia que oca-
sionó ta l mortandad." 
Juzgando los firmantes del escrito, 
observan que las abejas que morían 
eran obreras recolectoras en plenitud 
de sus funciones y mor ían en el cam-
po, bajo los más floridos árboles del 
aguacate. Cree igualmente que las 
abejas nuevas que morían en el re-
cinto del colmenar lo atribuye a un 
enfriamiento, contribuyendo también 
a bruscos cambios de temperatura y 
fuertes vientos, y otras consideracio-
nes que no creo del caso exponer. 
Por los datos y observaciones pre-
insertos, se deduce que se trata d© 
una epidemia o enfermedad conocida, 
que algunos autores la denominan 
constipación o es t reñimiento y algu-
nos apicultores de Europa la llaman 
mal de mayo, quizás porque apare-
ce casi siempre al f inal de primavera, 
"La abeja domést ica" por Iches, 
distinguido profesor francés, pág ina 
240, dice lo que copio. " E l frío, re-
sultante de un rápido descenso de 
temperatura, parece ser la causa de 
la constipación. A menudo se ve 
ar ras í tmndose penosamente por el 
suelo las abejas, incapaces de volar, 
las cuales después de haber girado 
continuamente, mueren al cabo de al-
gunas horas. Las atacadas de mal 
de mayo (que a mi juicio es la mis-
ma enfermedad, como lo demost ra ré 
más adelante) presentan, poco más 
o menos, los mismos s ín tomas , pero 
(PASÁ A I^A TJIiTIMA) J 
¿ I N T E R V E N D R A H O L A N -
D A E N E L C O N F L I C T O ? 
CORRE EL RUMOR DE QUE IRA A LA GUERRA PERMI-
TIENDO ft PASO A LOS INGLESES POR SU TERRIT'RIO 
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EN L i m o 
Un menor fué alcanzado por la co-
rriente eléctrica mientras cazaba 
pájaros 
Esta mañana , a las siete, se encon-
traba subido en un árbol junto a los 
talleres de Luyanó, cogiendo pájaros , 
el menor Delfín Marrero, de 14 años, 
y vecino de Recreo 33. 
En un descuiMo, t ropezó con un 
alambredel fluido eléctrico con tan 
mala suerte que fué despedido del 
árbol cayendo al suelo. 
En la caída sufrió una herida con-
tusa en las regiones mentoniana y 
antibraquial izquierda, y esguince de 
la art iculación tibio tarsiana del mis-
mo lado. , 
También sufrió quemaduras de p r i -
mer grado en el antebrazo izquierdo, 
al tropezar con el alambre y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
F u é asistido por el doctor García 
Domínguez en el centro • de socorros 
de J e s ú s del Monte. 
MUERTE MISTERIOSA 
DE UN MARINERO 
¿HUBO TRAJEDIA A BORDO DEL "REINA DE 
L O S A N G E L E S " . EL CADAVER APA-
RECIO FLOTANDO EN BAHIA. 
A las once menos cuarto de la ma-
ñana , fué recogido por varios mari-
neros del vapor "Reina de los Ange-
.les", que se encuentra atracado a 
uno de los espigones de Luz, el cadá-
ver de un hombre que flotaba sobre 
las aguas. 
Era un marinero del mismo buque, 
nombrado Ignacio Zabala, español, de 
38 años. 
Presentaba dos heridas, una de 
ellas eñ la cabeza-
Conducido al centro de socorros del 
primer distri to, el médico de guardia, 
doctor Escanden, lo reconoció certifi-
cando que presentaba una herida con-
tusa de cuatro centímetros d© exten-
sión, situada en el tercio anterior de 
la región occípito frontal , y ^una con-
tusión en la región escapular dere-
cha. 
Hasta ahora se desconocen las cau-
sas de esta misteriosa muerte; pero 
según versiones que corrían, se a t r i -
buye a que Zabala sostuvo una reyer-
ta a bordo del buque con otro compa-
ñero, dándole és te muerte con un palo 
y arrojándole m á s tarde al agua para 
despistar. 
La policía del puerto ha detenido a 
varios marinei-os, y es tá practicando 
diligencias para el esclarecimiento del 
suceso. 
i i í l i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i l l i i l i i i i i i l i l i i i i i i i l i i l l i i l i i l l i l i i l l l l l l l l l l l i l i i i i i i i i i i i i i i : 
Habiéndose de&cubierto que imiclios de los cadetes de la 
escuela naval de Annapolis suf rían sus exámenes de manera 
fraudulenta, el secretario de marina de las E . U. Mr, Daniels, 
ordenó una investigación de la cual se hizo carga el capitán 
Kidlev M-c Lean, procurador general de la marina. 
E L A D M I R A D O C O L O R I S T A 
ROMAÑACH 
Esperábamos su triunfo en la Ex- j Los paisajes, ricos de luz y de 
posición de San Erancisco a donde | matices; con la tonalidad deslum-
llevó muy bellos cuadros llenos de \ bradora, como un himno de color a 
luz y de vigor técnico; muy hermo 
sos lienzos que eran verdaderos 
aciertos de color y de serenidad lu -
minosa. 
Romañach es un gran pintor con el 
tremendo defecto, para estos tiempos 
de audacias y exhibicionismos r i -
dículos, de su absoluta y aisladora 
modestia que lo aleja del fácil elogio 
y de la consagración, falsa y esté-
r i l , de la letra de molde. 
Romañach pinta en su estudio 
con la devoción y el entusiasmo in -
tenso de los que hacen de sti arte un 
refugio ennoblecedor; de los que se 
recrean calladamente en sus obras 
admirables y no buscan mayor re-
compensa que la de ver realizado un 
grato empeño de técnica y de coló-
la naturaleza fecunda, le han vaüdo 
jus t í s imas celebraciones y han co-
locado su f i rma respetable 'rntre los 
mejores artistas. 
_ Su tr iunfo de ahora en San Fran-
cisco no nos sorprende. Sabíamos 
que allí, como en Madrid y en I ta-
lia, la sinceridad y el valor de su ar-
te se impondría, por el mér i to de 
su indiscutible talento. 
Tomás Servando Gutiérrez 
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Romañach tiene un delicado tem-
peramento de artista. 
Sus cuadros llevan siempre la 
emotividad plácida que es propia de 
su pincel maestro. 
Romañach da en sus lienzos muy 
hondas emociones; observa magis-
tralmente las actitudes meditativas, 
los gestos que revelan la vida inte-
rior de las personas, 
EL ASUilIO DE LOS CURROS PEREZ 
LA CONTRATA DE LOS CARROS "PEREZ", FUE A N U -
LADA Y A N U L A D A SIGUE. 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
se nos ha fac i l i t ado• hoy para su p u -
b l i c a c i ó n l a s iguiente no ta : 
"Es falsa la n o t i c i a p ropa l add de que 
se v a n a poner en uso los carros " P é -
rez." L a c o n c e s i ó n por l a cua l ííe ha-
b í a de establecer el servicio de reco-
g ida de basuras con estos carros fué 
anu lada por Decreto Pres idencia l a 
p r i n c i p i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n ac tua l , 
po r c o n s t i t u i r u n monopo l io r epu l s i -
vo. Pos te r io rmente y a v i r t u d de re -
c l a m a c i ó n ante los Tr ibuna les y de 
transacciones pa r t i cu la res se l l e g ó a 
u n a r r eg lo entre el Estado y l a Sani-
t a r y D u n g Ca r t Co., para pagar ex-
c lus ivamente los carros que hab lan 
sido rec ib idos p o r el Depa r t amen to 
antea del 20 de mayo de 1913 y que 
no quedaba m á s remedio que abonar 
su I m p o r t e por haber sido recibidos. 
E l gobierno r e h u s ó reconocer n i 
pagar i n d e m n i z a c i ó n a lguna de la re-
c l a m a c i ó n de la C o m p a ñ í a . 
Estos carros v a n a ser adaptados 
pa ra usar los en la recogida del es-
t i é r c o l de los p ickers de d í a y de los 
servicios de los Mercados, etc., etc., 
s in necesidad de usar los envases que 
estaban comprend idos en la conce-
sión que se a n u l ó . 
Con l a a d a p t a c i ó n de estos carros 
se 'evi ta l a a d q u i s i c i ó n de o t ro mate -
r i a l rodan te que era necesario a l De-
p a r t a m e n t o ; no debe exis t i r po r con-
siguiente a l a r m a a l g u n a en' el p ú b l i -
co po r las not ic ias ú l t i m a m e n t e p u -
bl icadas sobre este asunto ." 
LAS SOLICITUDES 
DE INDULTO 
E l Secretario y el Subsecretario de 
Justicia, señores La Guardia y Fer-
nández Criado, respectivamente, fue-
ron esta mañana a la quinta Dura-
ñona, en Marianao, para despachar 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, numerosas solicitudes de indul-
to. 
También cambiarán imuresiones 
con el general Menocal sobre los nom 
bramíen tos de Jueces Municipales 
para la provincia de Oriente. 
LA 
DECLARACIONES DEL SECRE-
TARIO DE ESTADO. 
E l doctor Pablo Desvernine, Se-
cretario de Estado, que asist ió co-
Pudiéramos decir que lo pintado j mo Delegado de Cuba a la Confe-
rencia Financiera celebrada en Was-
higton el 24 de mayo últ imo, ha 
hecho a la prensa las siguientes de-
claraciones: 
La Conferencia Financiera Pan-
Americana ha sido, evidentemente, 
un éxito por el estrecho contacto que 
ha establecido entre los Delegados 
del vasto Continente americano que, 
de los puntos más distantes y de 
los úl t imos confines de su m á s apar-
tados extremos, ha enviado, para 
que realizaran una brillante síntesis 
sus representantes al expresado Con-
greso Pan-Americano. 
Como dije en una de las ocasio-
nes en que tuve el honor de pronun-
ciar algunas palabras en dicha Con-
ferencia, la unidad de los propósi tos 
de paz, de justicia y de derecho así 
como de estrecha armonía entre to-
das las naciones soberanas que cons-
tituyen este gran mundo americano, 
infunde impulso también de unión y 
de armonía a los esfuerzos que cada 
cual se propone hacer para llegar a 
un completo sistema de intercambio 
de comercio y de estrechís ima inte-
ligencia para la protección y defen-
sa de los grandes intereses de todo 
ei ContioAuí-u tuaxain^qnn v cada 
por él tiene "alma." 
A ú n recordamos los bellísimos 
trabajos que el brillante colorista 
trajo de su viaje por Ital ia. 
Dos o tres figuras de muchacha?, 
entre ellas el retrato de la que fué 
su modelo, tenía ta l expresión de 
bondad melancólica, de ternura re-
signada y noble, que a todos cau-
tivaba. E l maestro vió en ellas la 
serena tristeza de sus caras; la hon-
da desilusión de unas juventudes que 
la miseria rendía. 
Los retratos de viejos que ha he-
cho Romañach son unas maravillas 
de estudios fisonómicos y de armo-
nía de líneas y colorido sobrio. 
^ ^ ^ Ó N ^ J Í T ^ A B I ^ N ' 
Por ei doctor Ponce de León fué 
asistido en el segundo centro de so-
corro Manuel Pórtela , de "65 años, de 
la fractura del tercio inferior del 
peroné de ia pierna izquierda, que 
se causó en la finca "Almendares" 
al proceder a un embargo de de are-
na depositada en dicha finca, siendo 
el hecho casual. 
F u é trasladado a su domicilio, Fer-
nandina letra D., por contar con re-
cursos para su asistencia. 
I l l l i i l l l l l i i l i l i l l l i l l l i i l l l i l l i l l l i i l l l l l l l l l l l l l 
La señora EsteUe Lawton L i n -
sey, de Los Angeles, Cal., que es 
la primera mujer, que ha figura-
do como concejal en un Ayunta-




La C á m a r a de Comercio ha publH 
cado un informe exponiendo que la( 
navegación en el puerto de Rotterdamí 
se ha reducido en una cantidad quej 
no es aventurado predecir que s e r á 
difícil reponer en cinco año^. 
E l informe se ha publicado en e l 
boletín que anualmente publica 1» 
Cámara , la cual demuestra que duran» 
te los cinco meses de guerra el a ñ a 
pasado la disminución de tráf ico ma-j 
r í t imo en Rotterdam fué tremenda. [ 
E l informe predice por la marcha!: 
de lo» acontecimientos en Europa,] 
que la disminución se rá mucho m á s ) 
sensible en el año actual. i 
HAZAÑA DE U N A V I A D O R A M i H 
RICANO. , i: atj 
Nueva York, 17. f 
Uor primera vez en Norte Améri^j 
ca, el aviador americano Niles hafc 
efectuado la arriesgada suerte de r i - j 
zar el rizo en el aire acompañado d « 
un pasajero. Este es el primer amej 
ricano que lleva a cabo acto tan sen.-.í 
sacional. «¿ | 
BROMA PESADA • 
E l Consejero de la embajada ale-t 
mana, Herr Von Haniel, declara que 
no puede darse nada m á s absurdo yí 
ridículo que lo que se ha publicado' 
acerca del comisario especial Meyec 
Gerhard. , . I 
Lo más probable es que, en definí-* 
tiva, se ave r igüe que todo ha sidoí 
una broma pesada. i 
ACONSEJANDO A L KAISER} (J 
Londres, 17. ' 
Avisan de Copenhagen que Mr . Ba-
Uin, Director General de la Compañía 
Hamburguesa Americana ha indica-
do al Kaiser la conveniencia de man-
tener la paz con los Estados Unidos, 
HUNDIDOS Y TORPEDEADOS 
Londres, 17. 
E l vapor danés "Kokas" fué tor» 
pedeado en el Mar del Norte.. Laí 
tripulación se salvó. 
E l barco pescador holandés "Bro«-
kens" fué volado por una mina en l a 
costa belga. Cuatro tripulantes pere* 
cieron ahogados. 
Los harc'>s pesqueros ingleses 'P*-, 
t re l ," "Explorer" y "Japónica ," fue-v 
ron hundidos por los submarinos ale* 
manes. ^ . . J 
(PASA A L A U L T I M A ) i - Á 
l U I I E N T O E N E L P U E R T O 
E L " C R I S T I N A " TRAE 1 7 2 ESPAÑOLES REPATRIADOS. 
E L TOTAL DE PASAJE ES DE 3 0 8 . 
Según cable recibido en la A g e n - L l a q u e y señora, el comercianto es-
cia de la Trasa t lán t ica española, ayer ! pañol Jorge P. Mart ínez y dos co-» 
a las 5 de la tarde salió de Veracruz i merciantes amei-icanos. 
para la Habana el vapor "Reina Ma-! E L " B R A B A N T " A TOMAR MIELi 
r í a Cristina" que l legará el 19 por \ De Key West, en lastre, para to-« 
la m a ñ a n a conduciendo carga general 
y 95 pasajeros para la Habana y 213 
en t ráns i to para Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Los pasajeros para la Habana vie-
nen repartidos en esta forma: 37 
de primero, 21 de segunda, 16 de ter-
cera preferente y 21 de tercera ordi-
naria. 
Los de t r áns i to son 19 de primera, 
10 de segunda, 12 de tercera prefe-
rente y 172 de tercera ordinaria. 
Estos úl t imos son todos españoles 
que vienen repatriados de distintos 
lugares de Méjico por los Consulados 
de España . 
Entre los demás pasajeros vienen 
también muchos fugitivos que huyen 
del hambre que está asolado a la ve-
cina república. 
Respecto al pasaje que ei "Cr is t i -
na" l levará de la Habana el d ía 20, 
para E s p a ñ a , no hemos podido obte-
ner aún noticia alguna n i los nom-
bres de los pasajeros, en la Casa Son-
signataria. 
E L " C A L A M A R E S . " — L O S QUE 
V A N A N E H YORK. 
Sobre las once de esta m a ñ a n a ha 
llegado el vapor "Calamares" de la 
flota blanca, procedente de Colón y 
Puerto Limón, para seguir m a ñ a n a 
viaje a New York, con 8 pasajeros 
para este puerto y 37 en t ráns i to . 
Entre los que embarcarán en la 
Habana en este vapor, figuran : 
La señora B á r b a r a Curbeio viuda 
de Escarza y sus hijos Carmen, So-
tero, Alberto y Mar ía Luisa; señori ta 
Trinidad Suárez, los estudiantes A n -
tonio Berenguer y Eugenio Sánchez, 
el azucarero George Meade, señora 
María G. de González, María B. M i t -
chell, Juan Sosa, el vicepresidente de] 
Banco Nacional señor Hermán Ola-
var r í a acompañado de su esposa y 
sobrina Carolina, señor i ta Clara Coul-
soii, señora Dorothy Chapman y dos 
hijas, el azucarero holandés Jacobus 
G. de Jager, Charles E. Beck y se-
ñora , señora Al ic ia Youne, Phi l l i j 
Barbanell, John Monison, James Bo-
lines y Ar thur H . Krirger . 
E L " M E T A P A N " 
Este vapor también blanco, siguió 
hoy viaje para Colón y Puerto Limón 
con el t r áns i to de New York y 5 pa-
sajeros m á s de la Habana, que son 
el agricultor peruano señor Tomás 
una de sus soberanas nacionalidades, 
creyendo yo, y así también tuve 
ocasión de decirlo en dicho Congre-
so, que, la simple idea que había pre-
sidido a la convocatoria de esa im-
ponente congregación de los repre-
sentantes de toda la América, indi-
caba ya una tendencia, esto es, un 
(PASA A L A U L T I M A ) 
mar carga, llegó esta m a ñ a n a el va** 
por-tanque americano "Bravant " 
Este barco t o m a r á un cargamento 
de miel en este puerto. 
E L FERRY 
Con 20 carros de carga y uno con( 
la correspondencia, llegó de Kej^. 
West el ferry-boat " H . M . Flagler, , ,Í 
que volvió a salir poco despuéa paraf 
el mismo lugar. j 
E L " A B A N G A R E N " 
Este vapor americano sal ió aye^ 
de New York para la Habana con» 
1,394 toneladas de carga y 60 pasa-* 
jeros. rM-Jaá \ 
285 FUMIGACIONES i 
Durante el pasado mes de Maye* 
han sido fumigadas en este puerto,, 
por causa del brote bubónico, 28511 
embarcaciones de distintas clases,; 
banderas y t amaños . 
[ T E l P O S i l M i 
DE _ 
LOS INTERESES DE LA E M I * 
SIDN DE BONOS. 
El Encargado de Negocios de Cu-ií 
ha en P a n a m á ha pasado un cab l eé 
grama al Secretario de Agricultura»,' 
part icipándole que la apertura de la 
Exposición se ha aplazado para el 3 | 
de Noviembre próximo, a f in de dar i 
tiempo a que se construya el pabel lón ' 
de España y otro que se es tá levan-' 
tando. - ^ ' 
E l Jefe de la Sección de Deudaff! 
Nacionales, señor Francisco Moria-
no, solicitó esta mañana del Secre-<, 
tario de Hacienda la situación do 
ciento cincuenta mi l p»sos, para sa-, 
tisfacer los intereses, que vencerán! 
el día 30 del corriente mes, de la emi-
sión de Bonos del Tesoro de cincof, 
millones de pesos. 
POLITICOS PERDONADOS I 
Ponta Delgada, 17. 
Pimienta Castro y otros dos ©xmi^ 
nistros portugueses han sido perd ió 
nados. | 
•CAMPEONATI ESCOLAR DE A J E * 
DREZ ^ 
Los escolares inscriptos deben pa-
sar hoy por Industria 27, altos, 4 re<' 
cibir instrucciones ' • 1' 
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12 meses _ 15-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-00 
U n i ó i Postal Oro 
12 meses t.... 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
S u M a j e s t a d l a p e l í c u l a 
[RACASO, por unas ra-
zones u otras, ya que 
no es lírica nuestra 
nota editorial de hoy, 
la notable compañía 
que, con Tita Ruffo al frente, 
inauguró el Teatro Nacional. Enr 
presarlos cubanos del renombre 
de Valdés y Gutiérrez, tuvieron 
también, y muy recientemente, 
que suspender de modo violento la 
temorada de opereta. Una artista 
como Ana Palovva, de fama uni-
versal, liquidó con déficit su tour-
née de ocho funciones- Y lo que 
sucede en Cuba cKíurre poco más 
o meno? en la mayoría de las ciu-
dades de Norte América y de Eu" 
ropa. ¿Por qué-? Pues debido, se-
g ú n las observaciones de los ex-
pertos, por la creciente populari-
d a d del cinematógrafo, el precio 
.del cual espectáculo —y en esto 
precisamente estriba su formida-
ble poder—es de una modicidad 
que en lo absoluto no admite com-
petencias. 
E l "género chico," la comedia 
y la ópera han librado en España 
durante este invierno último una 
campaña llena de derrotas. En los 
Estados Unidos sólo los vaudevi-
Ues—teatros donde se exhiben pe-
líenlas, bailarinas, coupletistas, 
acróbatas... por cinco, diez y 
quince centavos—realizan buen 
negocio. Las operetas no han te-
nido, por lo general, éxito econó-
mico, y las obras de alta literatu-
ra tampoco. Ya mediante algunas 
correspondencias bonaerenses se 
nos ha advertido que en el Tea-
tro de Colón llevan trazas de fra-
casar, económicamente, con Caru-
so, los empresarios de ópera. E l ar-
te teatral, como negocio, se halla 
en crisis; se tambalea. E l cinema-
tógrafo es rey- ¡ Un monarca que 
extiende de continuo, silenciosa y 
audazmente, sus dominios! 
Ante el incremento incesante de 
S. M. la Película, los gobiernos de 
Europa y de América han tenido 
que adoptar ineludibles medidas 
de salvaguardia moral 3̂  de defen-
sa colectiva. Suman millones los 
asiduos concurrentes al Cine. Y 
las cintas cinematográficas gozan, 
por esta causa, del enorme privi-
legio de ejercer sobre inmensas 
multitudes una influencia enor-
me-
Esos gobiernos, velando por la 
educación artística y moral de los 
pueblos a los cuales rigen, han es-
tablecido ya en Norte América y 
jEuropa una "supervisión" muy 
amplia, pero bien orientada, so-
bre las películas que se destina 
a la exhibición pública. 
Nuestras autoridades ¿no creen 
prudente, práctica y necesaria 
Una medida análoga? 
Está muy lejos de nuestro áni-
mo el propósito de irrogarle el 
más ligero perjuicio a las empre-
sas industriales que se dedican en 
Cuba a la explotación del cine-
matógrafo; la particularidad, ade-
más, de ser extranjeras las pelí" 
culas que aquí se exhiben—lo que 
nos permite suponer que la mayor 
parte de ellas ya fueron en el país, 
de origen objeto de una previa 
censura—despoja a estas líneas de 
toda mala intención. Nos propo-
nemos sólo con esta advertencia, 
dirigida a los que aquí llevan so-
bre sus hombros la carga de la 
administración pública, indicarles 
lo que en otros Estados es ya vie-
ja costumbre de salvaguardia mo-
ral; pues el incremento constante 
de los films hace esperar el naci-
miento, entre nosotros, de una 
nueva industria creadora de cin-
tas cinematográficas, y esta posi-
bilidad, más próxima tal vez de 
lo que parece, justifica de sobra 
estas indicaciones, las que no de-
ben ser echadas en saco roto. 
Aparte de que bien puede ocurrir • 
que ciertas cintas que no obten-
gan el exequátur en el lugar 
donde habrían de estrenarse, se 
las envíe al extranjero, y hasta 
que haya películas destinadas ex-
clusivamente a la exportación; io 
mismo que en algunos pueblos 
muy celosos de la higiene se fa-
brican productos alimenticioo 
adulterados para el consumo en 
el extranjero. 
Además, bueno fuera que nues-
tras autoridades actuasen tam-
bién de modo enérgico, ejercien-
do una severa gestión de policía, 
en los numerosos teatros y "salo-
nes" donde reina actualmente 
Su Magostad la Película. 
No nos creemos—por respeto al 
lector—con derecho a ahondar en 
este aspecto del problema- Pero 
cada día aumentan en la Habana y 
en sus alrededores, los locales des-
tinados al uso y a los abusos del 
' * Cine;" es éste, casi, el único es-
pectáculo que deja utilidades; y 
a la sombra del negocio, y a la 
sombra de las películas... 
Estas dos garantías : la de la au-
torización previa par exhibir una 
cinta cinematográfica y la de una 
cuidadosa vigilancia en el local 
donde las exhibiciones se efectúan, 
redundarían en beneficio mate-
rial de los mismos empresarios, 
pues acudirían a los cines muchas 
familias que ahora se abstienen, 
por un prudente y justificado te-
mor, de concurrir a esos espec-
táculos. 
CIA A LAS F 
Y de verdadera ocasión por la temperatura que estamos sin-
tiendo, son las blusas y pantalones para niño y jovencito que 
A G A S A D E J . V A L L E S " 
Ha recibido y puesto a la venta. Su forma nueva, holgada 
y elegante, y la economía de los precios, desde 50 centavos ca-
da blusa, contribuirán a que distribuyamos en seguida toda la 
cantidad recibida. Dése prisa en examinar esta novedad en 
nuestra casa de San Rafael e industria, seguro de proporcionar-
se, con la visita, una positiva ventaja para sus hijos. 
Mandamos, gratis, a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
J iS 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
mu l i mi 
La efusión de los aliados. Una orden del 
día. La situación de los rusos. 
En la^ "Gaceta del Norte" de Ale-
mania (órgano oficial) correspondien-
te al 17 del pasado mes de Mayo, 
encontramos el original de la "Or-
den del d ía" francesa publicada an-
tes de la ofersiva que hace varias 
ecmanas emprendieron los frameses 
al norte de A r r á s . 
Dice asi: 
Estado Mayor del 33o. Cuerpo de 
Ejército. 
Después de nueve meses de cam-
paña, de los cuales r íe te fueron pa-
sados en las trincheras, llegó la ho-
ra de hacer un esfuerzo definitivo 
para romper la línea enemiga y 
arrojar desde luego a los alemanes 
fuera del territorio nacional. E l mo-
mento es oportuno; nunca el ejár-
cito estuvo más fuerte n i animado 
de moral m á s elevada. E l enemigo, 
pasados los ataques violentos de los 
primeros meses, se mantiene reduci-
do a la defensiva en su frente occi-
dental—como sobre en su frente 
oriental—y las naciones neutrales es-
peran dispuestas y prevenidas el avi-
E Q U I P A J E S 
DE L U J O 
A prados económicos 
F. C0L11A Y FUENTE 
nRISPO. 32. TELEFONO A-2361. 
so de una victoria nuestx-a. 
A l parecer, el enemigo sólo tiene 
algunas divisiones delante de nuestro 
frente. 
Nuestros efectivos son cuatro ve-
ces mayores que los suyos, y ade-
más disponemos de ar t i l ler ía tan for-
midable com« no se recuerda en 
ningún campo de batalla. No se tra-
ta, en los actuales momentos, de dar 
im golpe de mano n i de tomar una 
trinchera. Se trata de batir al ene-
migo, y, por ;o tanto, de atacarlo 
con una vio'encia extremada y per-
seguirlo con una tenacidad y encar-
nizamiento sin ip-ual, sin preocuparse 
por la fatiga, el hambre, la sed o 
el sufrimiento. Nada se hab rá con-
seguido si el cno-.nigo no es bntido 
definitivamente. Todos, oficiales, 
sub-oficiales y soldados, deben es-
tar bien persuadidos de que, al ser 
dada la orden de ataque, y próximos 
a la victoria final, llegó el momen-
to de todas las audacias, de todas 
las energías, y de todos los sacrifi-
cios por la patria. 
El Comandante General del }J<Jq. 
Cuerpo de Ejército. Firmado: Petain. 
Ya he repetido hasta la saciedad 
que los hechos tienen m á s valor que 
las palabras, y que quienes preten-
den argumentar lo contrario de jo 
que la realidad manifiesta, no con-
sigue sino la burla de los que «acu-
ellan. 
Esta ofensiva, como tantas otras, 
fué anunciada a bombo y platillo, 
pi-ometiéndose de ella no sé cuántas 
lisonjeras esperanzas. Y, sin embar-
go, en la propia "Orden del d ía" se 
advierte la necesidad de alentar a 
una tropa con frases levantadas, 
ofreciéndole la cooperación de otras 
naciones neutrales si se sacrificaban 
para alcanzar la victoria. 
L a ofensiva, no obstante los avan-
REGUNTAS Y 
R E S P U E S T A S 
E. I . de la T.—Desde luego admito 
-que tiene usted afición a la poesía, 
puesto que escribe usted versos en 
abundancia. Pero lo hace a usted 
falta un buen consejero y este voy a 
ser yo. Escúcheme y no haga usted 
caso de alabanzas, que le hacen a 
usted por puro choteo. Usted siente 
inclinación, pero no una verdadera 
vocación por las letras poéticas. Por-
que si tuviera usted vocación le ocu-
rr i r ía hacer lo que hacen los verda-
deros poetas, estudiar y estudiar in-
cesantemente. Aprenderse las re-
glas de la Retórica y la Poética, es-
tudiar historia, filosofía, leer buenos 
modelos de literatura y no escribir 
sino después de cuatro o seis años de 
estudios incesantes. Lea los libros de 
preceptiva literaria, cuestan baratos, 
en las l ibrerías viejas los hay a pe-
seta y s i no nos entiende a la primera 
lectura, vuelva a repasarlo y a l f i n 
con paciencia y constancia l l ega rá 
usted. Pero si le cansa a usted ese 
estudio; si no siente placer al estu-
diar, entonces amigo será usted un 
poeta ramplón toda la vida. Crea us-
ted que no es guasa lo que le digo. 
Le hablo así en serio porque su tar-
jeta me ha conmovido. 
D. B. Gómez.—Le llaman monta-
ñeses a los de la provincia de San-
tander. Las provincias de Castilla la 
Vieja son: Santander, Burgos, Lo-
groño, Soria, Segovia, Av i l a y Va-
Uadolid; aunque muchos sostienen 
que Valladolid pertenece al. reino de 
León. 
Un campesino.—Un buen libro de 
cálculos hechos para cubicar made-
ras es el de J. Rebolledo;^ muy fá-
cil para todos los casos. Véalo en la 
l ibrería de J. Albela "Las Modas de 
Par í s , " Belascoaín 32. 
Un suscriptor.—La historia y ex-
plicación del premio Nobel se ha pu-
blicado en estas columnas varias ve-
ces. Alfredo Nobel el ilustre sueco 
inventor de la dinamita se hizo mil lo-
nario con su invento; y al morir le-
gó toda su foi'tuna (diez millones de 
pesos) para que con los rédi tos del 
capital se premie anualmente a cin-
co hombres de gran valer intelectual 
o moral, y encargó a la Academia de 
Ciencias de Suecia designase cada 
año las cinco personas que habían de 
ser premiadas. Estas personas pue-
den proceder de cualquiera nación 
del mundo; para lo cual la Academia 
recibe implosiones de las Academias 
de otros países . 
Los cinco premios son para pre-
miar a individuos que sean grandes 
notabilidades en lás siguientes órde-
nes de conocimientos: 
Física. 
Química. 
Medicina y Fisiolog.'a. 
Literatura. 
Propaganda en favor de la Paz. 
Desde 19Q2 se otorgan anualmente 
los premios y lo han merecido ya dos 
españoles: Cajal y Echegaray. 
E l importe de cada premio Nobel 
suele subir a unos $45,000. 
Representantes: Altnzarra. 
C. 2633 
y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una. lata de "EtiASTIO 0E-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de maderp., 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
— — — — . San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
15t.—12. 
ees diarios de que hablaba el cable, 
murió en el mismo punto en que 
hubo de nacer; y lo mismo ocurrió 
con las tan cacareadas victorias in -
glesas de New-Chapelle, los furiosos 
combates del Mosa y el Moselle, y, 
por últ imo, este avance al Norte de 
Ar rá s . 
La línea sigue' siendo la misma. 
¿ E s posible negar la realidad de los 
hechos consumados ? 
Los rusos siguen retrocediendo no 
obstante el copo aquel que suponían 
los cables de una columna que sor-
prendió la retaguardia alemana. 
La si tuación de las fuerzas mos-
covitas no puede ser m á s crít ica, 
pues han perdido en un mes lo que 
ganaron en nueve meses de campa-
ña; y esto levanta tanto el espíri-
t ude los austr íacos como deprime el 
de las tropas rusas que calcularán 
el esfuerzo que habrán de hacer pa-
ra reconquistar las posiciones que los 
llevó a las puertas de las bellas y 
férti les llanuras de la Hungr ía . 
Además de esta pérdida, la inva-
sión del terri torio ruso se ha exten-
dido a las provincias bál t icas , casi 
alemanas de origen. De modo que si 
el esfuerzo que se esperaba del Gran 
Duque Nicolás era grande en un 
principio, el que ha de hacer ahora 
es infinitamente mayor, casi supe-
rior a sus fuerzas. 
Menos mal que ya no se nos habla 
de rodillos y apisonadoras. 
G. del R. 
EN 
Z u l u c t a 
Junio , 14. , 
L a f iesta del á r b o l . 
Este a ñ o como el pasado, se cele-
b r ó con g ran a l e g r í a la f iesta del á r -
bol, en las Escuelas P ú b l i c a s . 
E l s á b a d o , a las p r i m e r a s horas de 
la m a ñ a n a , los profesores a c o m p a ñ a -
dos de sus a lumnos se d i r i g i e r o n a 
la ca r re te ra de Remedios ,adonde t o -
dos los n i ñ o s a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r 
D i r e c t o r de Escuelas. K e g i n o F a r i ñ a s , 
p rocedie ron a l s i m p á t i c o acto de l a 
p l a n t a c i ó n del á r b o l , c a n t á n d o s e po r 
todos los a lumnos el " H i m n o del A r -
b o l . " 
T e r m i n a d o el acto, el s e ñ o r R a m ó n . 
Ar iosa , Secretario del A y u n t a m i e n t o , 
en D e l e g a c i ó n del s e ñ o r A l c a l d e (que 
no pudo asis t i r por encontrarse su se-
ñ o r a madre , g ravemente en fe rma , ) 
hizo uso de l a pa lab ra y f e l i c i t ó a 
los maestros, e s t i m u l ó a los a l u m n o s 
e hizo presente el m o t i v o de su pres-
sencia. 
D e s p u é s hizo el r e s ú m e n el s e ñ o r 
F a r i ñ a s , que d i r i g i ó frases c a r i ñ o s a s 
a todos los n i ñ o s . 
E n l a casa Escuela n ú m e r o 1, se 
h a presentado l a e x h i b i c i ó n escola^. 
Es b r i l l a n t e . 
M i m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
una l e g i ó n de hombres de buena v.o-
/ l u n t a d ¿ c ó m o negarse a vo ta r u n a 
ley por la que se da personal idad a 
un pueblo? 
P r o n t o presentaremos l a i n s t anc ia 
f i r m a d a por m á s del 10 po r ciento de 
los vecinos de estos ba r r io s en que se 
pide l a s e p a r a c i ó n de Yagua jay . 
Este pueblo espera de los s e ñ o r e s 
Senadores y Representants , todos s in 
mat ics p o l í t i c o s , que vo ten l a d i c h a 
ley po r ser de r a z ó n y j u s t i c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C r u c e s 
M e n c s c s 
Junio, 18. 
Cuando los pueblos p iden su l i b e r -
tad no debe r e g a t e á r s e l e , porque es 
prueba de que hay progreso. 
Es de p r e m i a r l a tendencia de los 
vecinos de los bar r ios Meneses y B a m 
brunao, ba r r ios los m á s r icos de Y a -
guajay, que a l verse en condiciones 
de sostener una m u n i c i p a l i d a d , p iden 
que se les l ibe r t e de una tu te la , que 
los depr ime . 
N o queremos hacer h i s t o r i a <3e lo 
que es Yagua jay pa ra con sus h i jos 
los ba r r ios Meneses y B a m b r u a n a o . 
s e r í a sacar a r e l u c i r abandonos t a n 
s e ñ a l a d o s de nuestro tu to r , que nos 
a p e n a r í a , y queremos ser buenos n i -
jos hasta ú l t i m a hora . 
Nues t ro Congreso compuesto p o r 
J u n i o 14. 
E l c e n t r a l "Sta. C a t a l i n a . " 
H o y , a las 3 a. m . , c o n c l u y ó su za-
| f r a este cen t r a l e laborando unos í)6 
m i l sacos de a z ú c a r , siendo esta la 
m a y o r zafra que ha hecho con las 
actuales m a q u i n a r i a s que .posee. 
Este cen t ra l , que a d m i n i s t r a el pres-
t igioso s e ñ o r R i c a r d o D í a z R o d r í -
guez ,socio gerente de l a respetable 
nnma Ar t lmie D í a z y Ca., se p ropone 
i n t r o d u c i r grandes mejoras en la p r ó -
xiana zafra, y a l efecto ya t iene en el 
batey u n t á n d e m comple to de 3 m o -
linos d'e 6%' , Desmenuzadora t i po Po -
sant, bascuilador y u n a g r a n nave de 
h i e r ro con su g r ú a p " 2 4 toneladas. 
A d e m á s a m p l i a r á n l a capac idad de 
su casa de calderas, ' aumentando v a -
sos evaporadores, tachos, f i l t ros , de-
f e c a c i ó n , cr is tal izadores, etc. 
Fe l i c i t amos a los s e ñ o r e s A r t i m e 
D í a z y Ca., por la buena zafra, y en 
p a r t i c u l a r a l s e ñ o r R ica rdo D í a z R o -
d r í g u e z , p o r su a d i m i n i s t r a c i ó n . 
Corresponsal Espec ia l . 
CUBU A U I 0 M 0 V 
A U T O M O V I L E S A L Q U I l ^ K R 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, via-
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. : : 
Teléfono F-1522. Teléfono A-885S. 
Teléfono A-8515. Teléfono 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y 
a los mismos precios. 
Baturr i 
NTONIO S. de Bustaman-
te, cubano presidencia-
ble, actualmente nuestro 
primer orador, d e s d e 
mucho tiempo a t r á s una 
de las más poderosas 
mentalidades del pa í s ; catedrát ico, 
publicista, jurisconsulto y legislador 
de los que legislan, no de los que res-
ponden, ha publicado en dos tomitos 
impresos en el siglo X X sus m á s ce-
lebrados discursos, y prepara un ter-
cer volumen. 
No por su factura t ipográfica, pe-
ro sí por su enjundia, por su valor 
intr ínseco, esta obra recuerda otra 
muy notable: los discursos políticos 
y parlamentarios de Rafael Fe rnán -
dez de Castro, también tesoro de elo-
cuencia, también resumen de fecundo 
laborar por Cuba. 
Sánchez de Bustamante, autor de 
E l Orden Público, La Auta rqu ía Per-
sonal. Tratado de Derecho Internacio-
nal Privado y otras, pudiéramos de-
cir didácticas por la doctrina y por 
el estilo, merece aplausos, que sin-
ceramente le tributo, por esta reco-
pilación de magníf icas joyas de la 
tribuna cubana, que millares de gen-
tes deben releer y guardar. No ha-
br ía justicia, cualquiera que fuera el 
grado de desaliento de un maestro de 
civismo, en atesorar egoistamente 
frutos privilegiados del propio inge-
nio, máxime cuando tanta falta hace 
enseñar , divulgar ideas nobles, edu-
car inteligencias, y formar corazo-
nes un poco más resistentes que los 
nuestros. 
Muchas cuartillas serían^ precisas 
para indicar siquiera los números de 
pág inas y de pá r ra fos donde hay ma-
yor brillantez literaria, y extractar 
los pensamientos más hermosos. En 
Bustamante todo es admirable: for-
ma y fondo; serenidad en la refle-
xión, claridad en la exposición, vigor 
del concepto y armonía del conjunto; 
sus discursos s o n . . . suyos; discursos 
de un grande de la tribuna. 
Tenga él, m i amigo tan bien queri-
do, muchas gracias por el obsequio. 
" E l Comercio," en sus leídos "Co-
mentarios," se refer ía el lunes pasa-
do al incidente ocurrido entre varios 
linotipista, y protestaba entre varios 
sión de que fué objeto un operario 
de "La Lucha" por parte de cuatro 
obreros, olvidados ahora de la histo-
ria de "La Lucha." 
Y el colega, lamentando eso, re-
cordaba que Antonio San Miguel ha 
sido un decidido protector del prole-
tariado, un hombre generoso, amable, 
caritativo, amigo lealísimo de Cuba; 
y su diario un amigo del pueblo, un 
abogado espontáneo de las clases pro-
letarias y un medio decoroso de vida 
para muchos intelectuales de su re-
dacción y muchos obreros de su i m -
prenta. 
A este homenaje de justicia me su-
mo, porque es justicia a secas cuanto 
" E l Comercio" dice de la personali-
dad de Antonio San Miguel. 
E l doctor Miguel Angel Céspedes, 
ponente del proyecto de ley de Co-
Uantes, creando la asignatura obliga-
toria de Geografía e Historia de Cu-
ba en los Institutos Provinciales, ha 
emitido su informe. Varios periódi-
cos encomian la idea y se prometen, 
grandes beneficios de orden moral! 
de la enseñanza de esa asignatura, 
que no me explico por qué hay que 
crear ahora; yo la creía precisa, for-
mando parte principalísima de los es-
tudios del Bachillerato. 
Ahora bien; el otro día se habló de 
otra ley nueva obligando en las es-
cuelas privadas (en las religiosas, so-
bre todo) a enseñar Geograf ía e His-
toria de Cuba; y desde esta sección 
invité a que se publicara el nombre 
de un colegio donde no aprendan los 
niños la consti tución física de su tie-
rra y la historia, breve, pero atrac-
tiva, de su país . 
Ahora resulta que hay que dictar 
una ley para que en los Institutos que 
paga el Estado se enseñe topograf ía , 
clima, producciones, y por ese cami-
no se haga m á s comprensible y ama-
ble la historia patria. 
V i v i r para ver. 
Manuel Mateos, profesor de mate-
mát icas del Colegio de Santo Tomás , 
en Manzanillo, escritor honrado y 
hombre de civismo, publica un folle-
to didáctico del mayor interés . De 
las Oraciones, se t i tula . Y con cla-
ridad meridiana y ejemplos muy ati-
nados, muestra la importancia de esa 
parte pr incipal ís ima de la Gramática , 
y cree favorecer con ello a la juven-
tud estudiante. 
Mateos, v íc t ima del patrioterismo, 
tiene en prensa un opúsculo. Yo y 
Mario García Kohly, que ha de ser 
divertido. García Kohly dejó cesan-
te a Mateos por una frase de un l i -
bro suyo, a instancias de patriotas de 
Oriente que habían sido jefes de vo-
luntarios españoles . Mateos quedó 
sin destino, pero en plena posesiór 
de su conciencia. 
García Kohly, mi amigo, mi honra-
dor tantas veces; Pichardo, mi ami-
go, m i muy amigo desde que en sv 
Santa Clara le hicieron cierta fea d« 
que yo pro tes té ; vosotros los qu« 
ciáis curso a cuartillas de periódicos 
injustamente acusadoras de vuestros 
amigos, ¿ p o r qué os olvidáis de qU6' 
la política es instable y los más altos 
puestos son temporales? 
"Solo la verdad nos pondrá la to-
ga v i r i l . " Frase de Luz Caballero, 
sentenciosa y cívica como todas las 
suyas. Tópico vulgar que muchas 
gentes emplean cuando ellas quieren 
decir algo duro. Mandamiento de 
honor que pisotean cuando es otro el 
que canta las del barquero. 
E l otro "día el culto redactor de los 
"Puntos. de Vista" de " E l Triunfo" 
defendía, no a un compañero, sino el 
sagrado derecho de conciencia y de 
palabra. Y el noble Fuentevilla re-
cordaba con el mismo motivo, que 
Unamuno, Bueno, Maeztu y otros es-
critores españoles son leídos con 
agrado porque "se ponen la toga vi-
r i l " contra los gobiernos y los perso-
najes de su patria. 
Es probable que no haya un cuba-
no medio ilustrado que no conozca e) 
célebre soneto de Núñez de Arce, Á 
E s p a ñ a : i 
"Roto el respeto y la obediencia 
(rota, 
de Dios y de la Ley perdido el freno, 
vas marchando entre l ág r imas y cieno 
y aire de tempestad t u rostro azota." 
Y cuyo primer terceto sentencia: 
"¡Oh sociedad rebelde y descreída: 
pe rsegu i rás la Libertad en vano". . . 
Muy bien dicho, muy hermoso, muy 
justo. . . porque es A España a quien, 
lo dijo Núñez de Arce, el gran poeta-
español del siglo X I V , político hon-
rado, y Ministro después de la Co--
rona. 
Pero dice uno: " E l Gobierno no 
procede 1 cálmente en este asunto." 
" E l Congreso despilfarra en pensio-
nes." "Los indultos repetidos alien-
tan a los delincuentes," y cualquier 
Alorda de Barcelona fulmina rayos, 
y la toga v i r i l de Luz Caballero queda 
reducida a lo que reducía la bande-
ra de su patria, y la de todas las pa-
trias, un Francisco Ferrer. 
Sinceridad, consecuencia, lógica: 
váis resultando plantas exóticas en el 
j a rd ín tropical. 
J. N . A R A M B U I U . 
Preciosas Carteras de piel, 
con la combinación de coló* 
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio;^ pera 
esto depende del acierto en ía ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada Ifi 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe» 
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.-—Cable y Telésra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 SO 3. t . 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
C o m p r o y vendo casas, solares 5 
f incas r ú s t i c a s , d i n e r o en h ipo teca 
a l t i p o m á s bajo de plaza, c o n t o d í 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i d n a : Ouba, S í de 3 a 5. Telé-
fono A-8450 . 
11534 30 j t 
A los pasajeros de los vapores 
CAROLINE Y 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.(*0. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14t-4 
Coinmpir® el 
QIARIO DE LA MARINA 
LA PANADERIA MODERNA No se puede conce-bir sin maquinaria OAY 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Ce., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PBECIOS E INFORMACIONES A LOS IINICBS REPRESENTANTES» 
S E E L E R Pl Co,a Obrapía 15, esquina a Mercaderes. Habana. 
T A M B I E N T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O L I N A , P E T R O L E O 
C R U D O . M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A T R E N E S 
D E L A V A D O . M O L I N O S Y O T R O S . .... 
HABANA, JUEVES 17 P E JUNIO DE 1915. DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES. 
C 
DESDE ESPAÑA 
O O O 
N la catástrofe del "Lusitania" perecieron gran número 
de mujeres y niños. Y perecieron también gran número 
de ciudadanos americanos. En esta catástrofe hay respon-
sabilidades para todos- E l almirantazgo inglés tiene la 
responsabilidad del enano de la venta: se cansó de aso-
marse a la ventana, de enseñar la cabezota, y de ahuecar su eterno 
vozarrón para decir a los viajeros: 
— ¡Embarquen ! ¡no hagan caso de amenazas! ¿No ven us-
tedes que voy a bajar yo.. . ? 
Los viajeros embarcaron, las amenazas se cumplieron, y el almi-
rantazgo inglés no ha bajado todavía. 
E l Almirantazgo alemán se encuentra en la situación del indivi 
dúo que se defiende contra seis o siete: todo le parece lícito para sa-
lir adelante. E l hundimiento del £'Lusitania" significa para Ingla-
terra una derrota, y para Alemania un éxito; pero significa también 
un salto atrás en el camino de la civilización. Las naciones que tie-
nen en sus manos las grandezas de Alemania, no practican la gaierra 
de este modo, y saben sacrificar los éxitos del momento, si han de 
causar inútiles estragos, a las exigencias del derecho y de la justicia. 
En este ca-so, Alemania ha cometido un crimen. Inglaterra, si no pu-
do evitar el hundimiento, es responsable de un pecado de ridiculez o 
de fanfarronería; si pudo y no quiso evitarlo, resulta tan criminal 
como Alemania. 
Repitamos que en la catástrofe perecieron un gran número de 
ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto es verdaderamente inso-
portable. En las escuelas de los Estados Unidos se pregunta a les pe-
queñuelos: 
—¿Cuál es el país más rico del mundo? 
Los pequeñuelos responden: 
— E l nuestro. 
Y las preguntas y las respuestas continúan de este modo; 
—¿Cuáles son los montes más altos del mundo? 
—Los nuestros. . . 
—¿Y los ríos más grandes?. 
—Los nuestros... 
—¿Y las mujeres m á s hermosas?. . . 
—Las nuestras... 
Este orgullo, en muchas cosas legítimo, y concebible en la.s de-
más "por añadidura," explica la importancia extraordinaria que 
conceden los americanos a su ciudadanía. Pueden concedérsela: ha-
cen bien en concedérsela. Algunos españoles les censuran esta misma 
cualidad a los alemanes: pero es que no se dan cuenta de toda beller 
za y arrogancia con que aúr decimos nosotros: 
—Somos españoles.., 
UNA CARICATURA 
Así nos explicamos la indignación con que los periódicos de los 
Estados Unidos acogieron la noticia del hundimiento del "Lusita-
nia:" quizás no les preocupara mucho la suerte de los viajeros de 
otras nacionalidades; la de los americanos, es indiscutible qu3 Ies 
preocupaba, primeramente, porque eran americanos, ciudadanos del 
país más rico del mundo, de montes más altos, de ríes más grandes 
y de mujeres más hermosas, y después, porque la muerte de todos es-
tos hombres, significaba la pérdida de otras tantas suscripciones po-
sibles. 
Se indignaron los periódicos. Y dijeron que el pueblo que supo 
acordarse del "Maine," no se olvidará del "Lusitania." Uno de ellos 
publicó una caricatura en que aparecía el tío Sam amonestando al 
emperador Guillermo: 
"—Acuérdate del "Maine." 
Un diario de Madrid la reprodujo. Y no sabemos de ninguno que 
la hubiera comentado. Sería pedir demasiado, el pedir a estos perió-
dicos un rasgo de altivez y de valor. Viven mejor así, siempre enco-
gidos, sin atreverse a lanzar un grito de protesta ni a hacer un gesto 
de cólera. Así, obtienen subvenciones; así, pueden pagar a sus re-
dactores con los fondos del Estado. Y en vez de ansias de lucha y de 
labor, tienen ansias de calma y de silencio. No saben lo que son cris-
paciones de rabia, estallidos de indignación, movimientos de orgu-
llo: no saben lo que es aventurarlo todo en defensa de una idea de 
nobleza y de grandeza. Y cuando ponen en sus párafos mayor canti-
dad de sentimentalismo, es cuando hablan de los toros. 
Esta es toda la prensa de Madrid. Cuando en Méjico arreciaba 
la persecución contra los españoles, hubo periódicos que se negaron 
a publicar noticias de esta persecución, porque se lo ordenó el Mar-
qués de Lema: y los españoles de Méjico valían mucho, pero no po-
dían colocar a nadie. En cambio, el Marqués de Lema no vale na-
da, pero puede colocar a mucha gente. Toda la alta misión de estos 
periódicos se reduce a vivir en la penumbra, esclavos de quien los 
paga; condenados a echar tierra sobre todo, para que crea el país 
que vive en el mejor de les mundos posibles. Y así carecen de auto-
ridad; y así les falta prestigio; y así, la policía se burla de los pe-
riodistas que le presentan un carnet; y así este confitero, señor Prats. 
que como confitero es excelente y como alcalde de Madrid, es "presi: 
diable," los trata a puntapiés, y los mira por encima del hombro. 
Nosotros heraoí: hablado de estas cosas con varia^ personalida-
des ; nosotros nos dolimos lealmente de esta degeneración de la pren-
de la corte. Una vez, nos decía el señor Ortega Gasset: 
— E l beneficio mayor que pudieran hacerle a España los espa-
ñoles de América, sería el de fundar aquí un periódico que dijera al-
tivamente la verdad... 
Los españoles de América no aguantaríamos en silencio el bofe-
tón de esta caricatura yanki que un colega reprodujo. Y sabríamos 
decir que era una despreciable cobardía de la prensa americana. 
Constantino CABAL. 
" L A 
CHORIZOS Y MORCILLAS = = 
L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
BARAXILLO, 1. 




Los delegados de Cubo 
ai Congreso Financiero 
de Washington 
E l señor J. J. Luis, Cónsul de Cu-
ba en Filadelfia, U . S. A. , ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado, el si-
guiente informe, relativo a la visita 
hecha a aquella ciudad por los Dele-
gados Cubanos ai Congreso Finan-
ciero celebrado en Washington, D. C. 
"Señor Secretario: 
A modo de información y como 
medio de ilustrar sobre la entusias-
ta acogida que han tenido en todos 
los Centros industriales y sociales del 
país los señores Delegados al Con-
greso Financiero, celebrado en Was-
hington D. C, pláceme informar a 
usted que, en el mismo salón en el 
"Independence H a l l , " donde se con-
gregaron los Delegados de las trece 
colonias de los Estados Unidos en lo . 
de Junio de 1839, se reunieron en la 
misma fecha de este año los señores 
Delegados de las Repúblicas Latino-
Americanas, y ocuparon los mismos 
asientos en donde se sentaron los se- | 
ñores Delegados de las trece Coló-1 
nías , siendo recibidos po^ el señor; 
Alcalde Municipal de la Ciudad, se-' 
ñor Rodolfo Illankenbourg. 
Por unanimidad fué electo presi- • 
dente de esta sesión solemne el doc- i 
tor Pablo Desvernine y Galdós, núes- : 
t ro Secretario de Estado de la Re-
pública de Cuba, y Delegado por la | 
misma al Congreso Financiero Pan 
Escoeia del 
Centro Balear 
El Centro Balear tiene instalada 
su escuela para la enseñanza elemen-
tal y superior de los socios e hijos de 
éstos, en el Colegio de San Luis 
Gonzaga, que dirige el distinguida 
profesor y amigo nuestro don José 
Rosen. 
Los exámenes de f in de curso han 
sido una manifestación de la compe-
tencia que en la educación" e instruc-
ción de la infancia y juventud tiene 
el mencionado director, quien no en 
valde lleva 26 años en tan loable mi-
sión. 
El tr ibunal examinador ha conce-
dido medalla de 0i-o y sobresaliente a 
los alumnos Joaquín Recort, Carlos 
Blanco, Juan Echevarr ía , Manuel 
Guillot, Agus t ín Valdés, Juan Bes-
tard, José Carballeira y Ramón Ca-
ñáis, y con nota de notable y medalla 
de plata, a Enrique Enseña t , Rodrigo 
Pérez, Miguel Roselló, Porfirio Con-
dê  Víctor Echevarr ía , Manuel Rome-
ro, José R. Martínez, Eloy Merino, 
e Isidoro Romero. 
E l Director y alumnos premiados, 
han sido felicitados por la Sección de 
Instrucción del Centro Balear, y a 
esa felicitación unimos la nuestra muy 
afectuosa. 
Fragantes como las Flores 
Los perfumes que se usan en ôs 
Americano. ""Con Reverencia y justo | polvos de novia, los polvos preferi-
fijos, persistentes, deliciosos. Los pol-
vos de novia, son inimitables, su finu-
vos de novia, son inimitables, en finu-
ra y suavidad asombra y su delica-
deza de perfume enagena, por eso 
se hallan en todos los tocadores. 




L O S M E J O R E S — P I D A L O S E N 
"AL BON MARCHE" "RE,NA 33 frente a Gal iano 
orgullo ocupó su lugar, sentándose en 
la misma silla donde se había sentado 
el Delegado John Hancock en la 
memorable fecha del lo . de Junio de 
1839; y se expresó en los siguientes 
t é rminos : 
"Este honor que se me ha confe-
hido es un honor que j a m á s volveré 
a recibir, pronunciando un elocuente 
discurso sobre el objeto y ventajas 
de este Congreso, terminando con es 
tas palabras: "Aseguremos a todo 
el mundo que el objeto de esta reu-
nión aquí es el propósi to de benefi-
cios para otros." 
Habló después el Alcalde señor 
Blankenbourg proponiendo una de-
claración que tuviera por base la 
fundación de una unión irresistible 
entre naciones fundadas con iguales 
derechos y respeto por los grandes 
principios humanitarios, y dijo: 
"Señores : Parece que las naciones 
de Amér ica se encuentran hoy en las 
mismas condiciones que las colonias 
hace ciento treinta años, todos los 
pueblos de América tienen hoy los 
ojos fijos en vosotros, y de vuestra 
decisión puede depender el porvenir 
de las Américas . ¡Toda la América! 
Que el resultado esté a la altura del 
ideal que se pretende. Que la paz en 
la t ierra y la buena voluntad entre 
los hombres quede firmemente esta-
blecida." 
Los señores Delegados visitaron la 
morada de la señori ta Sara Wilson, 
biznieta de la dama que hizó la p r i -
mera bandera emblema de la gran 
República Norte-Americana y ofreció 
al Representante del Secretario Mr. 
Mac-Adoo, iniciador de este Congre-
so, una bandera Internacional desig-
nada por ella, con una estrella azul 
de cinco puntas sobre un fondo blan-
co, y al presentarla manifes tó : 
"Créese generalmente por todos 
que cuando se establezca la línea de 
vapores tan acertadamente recomen-
dada por el Comité de Transporte del 
Congreso Financiero Pan Americano 
pueda flotar esta bandera preferida 
por la Cámara de Comercio de Fila-
delfia para significar la eliminación 
de las guerras por causas económi-
cas." 
Antes de retirarse de esta Ciudad 
los señores Delegados, visitaron el 
Museo Comercial, la gran Fábr ica de 
Locomotoras de Balwin, el astillero 
de Cramp & Sons Co., y otros luga-
res prominentes de esta culta e his-
tór ica ciudad que acaba de agregar 
una página gloriosa a las muchas que 
ya cuenta desde su fundación por 
Guillermo Pean. 
íntradas de Cabotaje 
Junio 17 
Cuba, vapor Julia, capi tán Suárez, 
con efectos. 
Mariel goleta Pilar, pa t rón Maran-
tes, con 80 Osacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, con 800 cajas piña. 
Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
pa t rón Alemañy, con 60 pipas aguar-
dientes. 
DESPACHADOSC 
Ciego Novillo goleta Bella Catali-
na, pa t rón Ferrer. 
Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, pa t rón Guasch. 
Margajitas, goleta Feliz, pa t rón 
Arabi . 
Mariel goleta Pilar, pot rón Maran-
tes. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, pa t rón Valent, 
Bañes, goleta San Francisco pa-
trón Rioseco 
Cabañas , goleta Caballo Marino, 
pa t rón Pena. __^~_-^ -„ 
T I N A S NOTAS 
Nuestro estimado amigo señor Ra-
fael Blanco, activo Corresponsal en 
Bayamo ha experimentado la sotis-
facción. de que su pr imogéni to hijo 
Rafael, que se educa en el colegio La 
Salle, en el Vedado, ha obtenido ti'es 
sobresalientes en las tres asignaturas 
do que se examinó en el segundo cur-
so de Bachillerato, en estos días. 
A los distinguidos esposos Blanco-
Estrada y al joven y aprovechado es-
tudiante, enviamos nuestra cordial 
enhorabuena. 
PRIMERA T A N D A 
U n empleado de Liborio, de esos 
que corren más que la te legraf ía sin 
: hilos, asiste con demasiada frecuen-
cia a los juzgados y siempre acusado: 
unas veces de hurto, otras de veja-
ción, otras de amenazas. Parece que 
sus vecinos de casa se han coaligado 
pai-a acabar con su paciencia y hasta 
la mísera vida mortal, no obstante 
haber dejado un chivito para infundir 
i respeto, lo cual no logra, porque has-
ta los chicos le t i ran piedras. 
Hoy aparece de nuevo pero acusan-
do a sus vecinos colindantes entre los 
cuales se encuentra una señora, por 
haberle amenazado con quemarle la 
casa, después de haberle quemado la 
sangre, y de enviarlo noramala, con 
. expresiones para toda su familia. 
j E l pobre chupóptero de Liborio ie 
I dice al Juez: 
—No me cabe duda de que toda 
: esa enemiga proviene de una acusa-
ción que hice a Sanidad por no^ tener 
uno de los acusados su lechei-ía en 
¡ buenas condiciones. 
1 Don Leopoldo compadecido del acu-
sador y convencido de la verdad de su 
acusación, condenó a cade, uno de los 
I acusados a tres pesos de multa y ad-
j vir t iéndoles de paso, que si vuelven a 
! meterse con ei digno empleado les 
'. impondrá mayor pena. 
¡ Así dió f i n esta primera película 
peliculera. 
—¡Qué patrona tan atroz! 
—¡Qué patrona tan salvaje! 
¿ P u e s no se empeña en ponerme 
de patitas en lí: calle, 
bajo el frivolo pretexto 
de que no quiero pagarle? 
¡Paga r mis deudas yo! ¡Yo! . 
que soy capaz de malarme W 
sólo por tener el gusto 
de que me entierren de balde!" 
Aquí, en este caso, no solamente sQ 
trata de poner a mi prójimo de pati-
tas en la cale sino de estrangular le a 
la vez. 
El juez multó al energúmeno case-
ro a cinco pesos de multa. ¡Láswmá 
que no hubiera podido condenar al 
otro a viv i r un año gratis en la:hVbi-
tación dé la bulla! . | 
Pero en f in , algo sent i rá , además 
de la falta de pago del inquiliná, y 
los cinco pesantes de multa. 1 
C. 
Del Juzgado de 
Guardia 
E L AMOR Y L A M U E R T E ; 
El oficial de guardia de la séptima 
estación de policía se personó eil' el 
segundo centro de socorro por habe^ 
recibido aviso de encontrarse en el 
mismo un hombre intoxicado, siendo 
su estado grave. Resultando ser el 
soltero suicida Pedio Brauly, y ve-
SEGUNDA T A N D A ¡ ciño de Zanja número 140, contando 
E l señor García Sola, repuesto de 19 años ¿e edad, 
su indisposición ha vuelto a hacerse j Dicho joven antes de atentar con-
cargo del juzgado correccional de la • t ra su vida, dejó una carta cerra-
Sección Segunda, no siendo por con- j da y dirigida a la señori ta Pilar Fer-
siguiente cierto que haya sido releva- ¡ nández, vecina de Concordia número 
do en su puesto por disposición supe- i 195-A., ingiriendo después c iér ta 
ñ o r . •> ,„ 
Bueno. 
Un ciudadano que vive m á s a la 
sombra que al sol, preso que libre, es 
acusado de estafa por el dueño de un 
tren de lavado. 
El acusado, que hubo que traerle 
de la cárcel para responder a este 
nuevo cargo, mandó a un infeliz cré-
dulo al t ren de lavado a pedir una ro-
pa de la propiedad de otro, mediante 
una propineja de cinco centavos; pero 
como dejo dicho, ignorando que la 
ropa fuera de otro. 
El caballero a r i s tócra ta , puesto que 
venía del gran hotel de da Punta, bus-
cando la manera de probar su ino-
cencia largó al juez un discurso con 
tales razonamientos románticos que 
hizo reir al auditorio, al gran audito-
rio de los juzgados correccionales. 
El señor García Sola encontrando 
demostrada la acusación, condenó al 
condenado a noventa dias de arresto 
sobre los que está cumpliendo por 
otro delito. 
Nada que el s p o r t m a n ese p a s a r á 
la season en el magnífico ba lnea r io 
de la Punta. 
Asociación Benéfica La 
Virgen de la Caridad 
Esta asociación de beneficencia de 
la cual es Director general el señor 
Obispo de la Diócesis, ha establecido 
su casa de salud en la calle de Estra-
da Palma. 
Se denomina "Casa de Salud de San 
Rafael", y su personal facultativo lo 
componen los doctores F. Pereda, Fe-
derico Grande Rossi, Juan F. Mora-
des, Pedro Lamotte, (oculista) Cons-
tantino Clemente (dentista) Miguel 
Oliva (.farmacéutico) y doctora Ma-
ría Fernández, viuda de Milán, coma-
drona. 
Las oficinas es tán instaladas en 
Aguiar 32. 
Muchos éxitos deseamos a la nue-
va y benéfica asociación. 
El Vellocino de Oro 
E l trabajo de los alquimistas de la 
ant igüedad, era el hallazgo de la pie-
dra filosofal que resolvía todos los 
problemas y curaba todos los males, 
los argonautas fueron en busca del 
Vellocino de oro, leguas y leguas sin 
conseguir nada y ahora en los tiem-
pos modernos se ha logrado algo que 
cumple ios deseos de aquellos: las 
pildoras vitalinas. 
Estas pildoras curan la impoten-
cia, remozan a los viejos, coi-rigen ja 
juventud perdida o agostada y dan 
fuerzas para todo. Se venden en sa 
depósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
I Mande su anuncio al D I A -RIO DE LA M A R I N A . 
Historia de Cuba 
NARRACION HUMORISTICA POR 
GUSTAVO ROBREÑO 
PROLOGO DE A T T A C H E . — I L U S -
TRACIONES DE MASSAGUER.. 
SEGUNDA EDICION 
Agotada en menos de cuatro se-
manas la primera edición de esta 
obra humorís t ica al par que instruc-
tiva, y siendo excesiva la demanda 
de ejemplares, se hizo necesaria una 
tregua en la venta, para dar lugar a 
una nueva y abundante tirada capaz 
de satisfacer la ansiosa y constante 
solicitud del público. 
Nos complacemos, pues, en avisar 
a los numerosos y ávidos demandan-
tes de la HISTORIA DE CUBA, que 
esa SEGUNDA EDICION ha sidi ya 
puesta a la venta en las principales 
l ibrer ías de la República y al precio 
de un peso. 
La l ibrería "Cervantes" se hace 
cai-go de servir pedidos al por ma-
yor, a cuyo efecto deberán los com-
pradores dirigirse al dueño de dicho 
establecimiento Rcardo Veloso. 
Galiano 62, Habana 
Teléfc«io A-4958.—CorreOg, Apartado 
115. Telégrafo RIVELOSO. 
í l a s ^ o n a s ^ 
caritativas 
En la calzada de Jesús del Monte 
número 309 se desarrolla uno de tan-
tos episodios de miseria y dolor. N i 
aún medicinas para el esposo enfer-
mo, tiene la infeliz familia. A las al-
mas caritativas presentamos este ca-
so de caridad: ella se llama Caridad 
Roquezo y el marindo postrado desde 
hace más de un año, Santiago Valen-
cia. Impetramos de los sentimientos 
caritativos de los lectores para que 
sonarrajtx a. est© .infeliz ma rp oniq. 
P e d r o B c t a n c o u r t 
Junio , 12. 
P r o m e t e n ser e s p l é n d i d a s las fies-
tas . que, en c o n m e m o r a c i ó n del 13 
aniversar io de l a i n s t a u r a c i ó n de l a 
H e p ú b l i c a , se c e l e b r a r á n en esta v i -
l l a los d í a s 19, 20 y 21 de l cor r i en te 
mes. 
E l p r o g r a m a es b r i l l a n t í s i m o . 
F lores de M a r í a . 
Con el d í a 31 de mayo, t e r m i n ó el 
mes de M a r í a . 
D u r a n t e él, se c e l e b r ó con verdade-
ro esplendor y magn i f i cenc i a en her-
mosas noches, el mes de las f lores 
consagradas a o f r e c é r s e l a s a l a r e ina 
de los cielos. Con este m o t i v o nues t ra 
Igles ia P a r r o q u i a l a l t e rnando en las 
festividades con l a m u y bon i t a cap i -
l l a de l Hosp i t a l , han luc ido sus m á s 
bellas galas. 
Puede sentirse satisfecho en su m i - i 
n i s t e r í o el doc tor T r í a n , nues t ro ce- j 
loso p á r r o c o por el f e rvo r de sus fe- 1 
ligreses, y por la so lemnidad i m p r e -
sa a las fiestas de que se t r a t a , en | 
las que ha tomado val iosa coopra- , 
c i ó n Sor F a u s t i n a a c o m p a ñ a d a de las i 
H e r m a n a s de l a c o n g r e g a c i ó n . E l l a s ¡ 
h a n sido el a lma a r t í s t i c a con que t a n 
bel lamente se h a n ofrendado este a ñ o I 
las f lores . 
Todas las noches hubo der roche de I 
buen gusto en el a l t a r ; pero p r i n c i -
pa lmente el d í a 20 de m a y o " en que 
se v e r i f i c ó u n homenaje a l a pa t r i a , j 
U n g rupo numeroso de n i ñ a s de l ica- | 
damente vestidas de á n g e l e s , soste- | 
n í a n c intas azules yblancas que pen- | 
d í a n de un b ú c a r o y que en u n m o - j 
m e n t ó dado f ué ©levado. Aque l las | 
cintas unidas d e s p u é s , f o r m a r o n u n a 
g r a n bandera i l u m i n a d a l a estrel la 
por focos e l é c t r i c o s , resul tando un 
con jun to de efecto admi rab l e , la idea 
r e s u l t ó una buena c o n c e p c i ó n s iem-
pre den t ro de l r i t o de l a iglesia. 
Sea nues t ra merec ida enhorabuena 
pa ra los que en Bejuca l representan 
nuestras creencias rel igiosas cuyo a l -
to cu l to sostienen a g r a n a l t u r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U n 
TERCERA T A N D A 
individuo de color indefinido. 
acusa a un ciudadano de alguna edad, 
de haber tratado de extrangularle, y 
algo de cierto debe de haber en ta l 
acusación a juzgar por las equimosis 
que presenta en el cuello. 
Y todo ¿po r q u é ? 
Porque el acusador no satisface 
con la puntualidad debida, con la pun-
tualidad que él desearía, el alquiler 
del cuarto. 
Recordemos el principio de " E l que 
nace para ochavo": 
—¡Es to va mal, don Tadeo! 
—¡Y tan mal Don Cucufate! 
cantidad de iodo que no causó el efec-
to deseado poi" ei suicida, por , la 
pronta intervención de varios veci-
nos que lo condujeron al centro de 
socorro, siendo asistido por el doctor 
Ponce de León, calificando de gra-
ve su estado. 
El joven Pedro fué trasladado a su 
domicilio por contar con recursos pa-
ra su restablecimiento. 
Con el acta se remit ió al Juzgado 
la carta cerrada. 
Se afirma que contrariedades anio-
rosas indujeron a Brauly a atentar 
contra su vida. 
P E Q U E Ñ O INCENDIO 
A las seis de la tarde de ayer se 
declaró un incendio en la carpinte-
ría situada en San José 126-D., pro-
piedad de Manuel Llop. 
Acudió el material de Bomberos 
sin que hubiera necesidad de preci-
sarlo por haber apagado las llamas 
los vecinos. 
Se produjo el incendio con un fo-
gón de preparar cola al incendiarse 
unas virutas. 
La carpinter ía no está asegurada, 
considerando su propietario en cin-
cuenta pesos las pérd idas ocasiona-
das. 
Ignora el señor Llop si es tá asegu-
rado el edificio. 
Se causó una contusión de primer 
y segundo grados, Tomás Reina Ro-
dríguez al caerle encima un tablón 
en los momentos de ayudar a ext in-
guir las llamas_ Este, después de ser 
asistido e» el centro de socorro, pasó 
a su domicilio en la calle de San Ra-
fael 341. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de Mío ¡41 
S O L I S 
O'ReiUy y S?.n Ignacio 
Teléfono A 884K 
LA CURA DE LA UVA 
SE PUEDE EFECTUAR E N CUBA, usando el Zumo de nva 
CALWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante liaee el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios litros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y ai por ma-
yor sus importadores: 
J . M. BERRIZ e Hijo, Reina, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821.-Apartado 604 
C 2651 3t-15 
M U C H A S 
A l 
N O V E D A D E S Y P R E C I D S B A R A T O S E N 
Bon Marché 
Esta casa pone a la disposición de sus numerosas dientas, un sinnúmero de telas de la más alta no-
vedad, propias para la estación de verano. . . . % 
Voilés; Telas nevadas; Muselinas bordadas, en blanco y color; 
Creps Chine en labrados y liso; Telas toalla para sayas; Ratinés; 
Creps lisos y estampados; Linón blanco y de color; Guarnicio-
nes y medias guarniciones bordadas en todas las telas; Tisús 
con bordado de seda en colores y blanco. 
Y un sin fin de telas de verdadera fantas ía que se venden a precios muy baratos 
Fábrica de Camisetas de Crepé, del país y Depósito de Huie de piso. 
" A L B O N M A R C H E 
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l\ mejor aperitivo de Jerez 
g a n a r 
Ganiüza a $ 3,25,3,50 y 4.24 
l o n a i s e É a $1,99, 2.49 y 2.69 
Lonasiiperiora$2.00,2,50y2.99 
Visite nuestra casa antes 
de efectuar su compra. 
LA BE1NA9 Antigua Gabrisas 
GALIANO Y REINA 
Teléfono A-3621. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS G L A S E S 
M O E B L E S MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISIÍL0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 




A G U L L O . 
MALAS jMADRES 
Son aquellas que sabiendo cuán-
tos disgustos acarrea el criar un h i -
jo raquít ico persisten en su sistema 
de alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las 
materias que nutren y hacen fuerte 
al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted 
de rég imen; ventile bien sus habita-
ciones, tome algunos paseos higiéni-
cos y ayude a la nutr ición y rique-
za de la leche con la Nutr ina loda-
da del doctor ROUX. 
En Droguer ías y Riela 99, se Ten-
de. 
Escuelas de San Luís G o n z a p 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
Las m á s sanas p o r su Inmejorab le 
s i t u a c i ó n - Cuentan con extensos te-
rrenos a l a i re l i b re p a r a el recreo de 
los a lumnos . M o r a l i d a d e higiene ab-
solutas. Especia l idad en la n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diar ias de I n g l é s pa ra in ternos . 
Clases nocturnas p a r a adul tos . Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r ; Francisco R. del Pueyo, 
!Ldo. en F i l o s o f í a y Le t r a s po r la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. en t re L a g u e m e la y Ger t rud i s 
P i d a u n prospecto. V í b o r a . 
C 2311 2St-27 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
S a n t a C l a r a 
I n a u g u r a c i ó n de u n puente . 
A y e r p r e s e n c i ó el cu l to y laborioso 
pueblo de V i l l a c l a r a u n acto t rascen-
den ta l e • i no lv idab le que pres t ig ia 
d ignamente la a c t u a c i ó n cada d í a m á s 
glor iosa de l ac t ivo , del popu la r , del 
incansable y q u e r i d í s i m o m a y o r de 
l a c iudad s e ñ o r E m i l i o G. Coya, 
aman te decidido y fervoroso del t é r -
m i n o si los hay y h o m b r e que por 
sus in ic i a t ivas ex t r ao rd ina r i a s y sus 
m é r i t o s indiscut ib les , b ien merece el 
aplauso sincero y entusiasta. 
L a r e c e p c i ó n del puente Genera l 
Monteagudo ,en l a m a ñ a n a de ayer 
ante una concurencla incon tab le y sa-
t isfecha, es u n hecho de c u l t u r a y de 
v i t a l u t i l i d a d p ú b l i c a . 
H i s t o r i a d e l puen te 
De los datos que hemos podido ob-
tener sobre la h i s to r i a de l puente, 
t r ansc r ib imos los s iguientes: 
E n 30 de j u n i o de 1909 el a r q u i -
tecto M u n i c i p a l f o r m ó u n proyecto 
pa ra la r e c o n s t r u c c i ó n del puente co-
nocido por "Los A m e r i c a n o s " y que 
i m p o r t a b a $6,058.37. P o r acuerdo de 
p r i m e r o de nov iembre de l p rop io a ñ o , 
el A y u n t a m i e n t o a l conocer de una 
ins tanc ia de vecinos de l b a r r i o del 
Condado que p e d í a n l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de este puente, fué t o m a d a en consi-
d e r a c i ó n l a so l i c i tud d isponiendo que 
en el presupuesto o r d i n a r i o i n m e d i a -
to se i nc luye ra can t idad p a r a su re -
c o n s t r u c c i ó n y po r o t ro acuerdo do 
la p r o p i a fecha se r e s o l v i ó se f o r m a -
r a u n nuevo proyecto, que fué eleva-
do en 7 de nov iembre de 1910 con to -
dos los antecedentes necesarios. E n 
13 de nov iembre de 1912 y no h a b i é n -
ü o s e podido hasta entonces conceder 
c r é d i t o pa ra esta obra r e s o l v i ó e l 
A y u n t a m i e n t o se f o r m a r a u n nuevo 
proyecto, i n t roduc iendo las posibles 
e c o n o m í a s y u t i l i zando desde luego, 
los p i lares y m u r o s que e x i s t í a n de l 
puente cons t ru ido po r las fuerzas 
americanas, cuando l a segunda i n t e r -
v e n c i ó n . 
E n var ias sesiones poster iores t r a -
t ó l a c o r p o r a c i ó n de l a necesidad de 
acometer l a obra hasta que en 2 3 de 
enero de 1914 a p r o b ó el nuevo p r o -
yecto fo rmado por el cu l t o y sociable 
j o v e n s e ñ o r Si lv io P a y r o l , a rqu i t ec to 
m u n i c i p a l , que es el que se h a ejecu-
tado. E l presupuesto era de 4,234,?0 
m á s 250.00 pa ra obras imprev i s tas . 
P o r acuerdo del 30 del p r o p i o mes se 
a c o r d ó i n c l u i r l a m i t a d de l costo en e l 
presupuesto de 1914 a 1915 y el res-
to en el s iguiente y hecho a s í , se f o r -
m u l ó por l a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l el P l iego de Con-
diciones en 12 de d i c i embre de l a ñ o 
ú l t i m o , que fué aprobado en 18 del 
p rop io mes, c o n v o c á n d o s e l a subasta 
p a r a el 11 de enero s iguiente . 
Celebrada esta se presentaron cua-
t r o l ic i tadores , s i é n d o l e ad jud icada a l 
s e ñ o r A n t o n i o Alonso po r l a suma de 
3,547.00. M á s t a rde e l s e ñ o r Alonso 
c e d i ó su con t ra to a l s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z M e j í a s , que es e l con t r a t i s t a 
que ha ejecutado las obras, bajo l a 
i n s p e c c i ó n del Inspec tor s e ñ o r F e r -
m í n Delgado y bajo l a d i r e c c i ó n del 
A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , s e ñ o r S i lv io 
P a y r o l . 
Las obras h a n sido ejecutadas en 
60 d í a s , salvo c ie r t a d e m o r a o c u r r i d a 
en el rec ibo de las v igas de acero; 
l a r e c e p c i ó n p rov i s iona l se hizo el d í a 
cua t ro del corr iente , quedando some-
t ido el apisonado de m a c a d a m a u n 
p e r í o d o de prueba de diez d í a s v e n -
cidos el d í a 14 en que se ha hecho 
l a r e c e p c i ó n de f in i t i va . 
Jja concur renc ia . 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l e g ó a l 
puente genera l Monteagudo el A l c a l -
de, au tor idades y los per iodis tas i n v i -
tados a l acto. A esa h o r a era i m p o s i -
ble t r an s i t a r por l a A v e n i d a Sur; u n 
enorme g e n t í o l a i n v a d í a celebrando 
todos los a l l í presentes la m a g n i f i c e n -
cia y la u t i l i d a d de la s i m p á t i c a obra 
p ú b l i c a . 
A l l í saludamos a las siguientes per-
sonalidades: el gobernador p r o v i n c i a l 
i n t e r i n o s e ñ o r J u a n B a u t i s t a F e r n á n -
dez y el secretario del Consejo, s é ñ o r 
Osvaldo D í a z , A lca lde M u n i c i p a l se-
ñ o r E m i l i o G. Coya. A l Super in ten-
dente P r o v i n c i a l s e ñ o r M a n u e l A n g u -
lo, a l juez cor recc iona l l icenciado M a -
n u e l Carnesoltas, c o n f i r m a d o rec ien-
temente en su honroso m i n i s t e r i o y a 
qu ien fe l i c i t amos de paso en estas l í -
neas. 
E l secretario de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l s e ñ o r F l o r e n t i n o M a r t í n e z , 
S i lv io P a y r o l , A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , 
g lor ioso d i rec to r de la a d m i r a b l e ob ra 
el conocido con t ra t i s t a s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z , los doctores Octavio B a -
r r e r o , A n t e r o S. A l v a r e z y M a r i o 
Ru iz , él D i r e c t o r de l a R-evista " H a l -
m a " , representaciones de l a Prensa y 
o t ras personas. 
L a s bandas. 
As i s t i e ron a l acto, las bandas de l a 
R u r a l y M u n i c i p a l , a s í como e l cuer-
po de P o l i c í a . 
E l d iscurso. 
E l discurso de r e c e p c i ó n estuvo a 
cargo de nuest ro quer ido c o m p a ñ e r o 
en la prensa, s e ñ o r Osvaldo D í a z , o r a -
dor galano y elocuente, qu ien p r o n u n -
c ió una h e r m o s í s i m a o r a c i ó n r e l a t i v a 
a l acto, h izo ver l a i m p o r t a n c i a de l a 
s i m p á t i c a ob ra p ú b l i c a , e l og ió los 
merec imien tos indiscut ib les , de l a l c a l -
de s e ñ o r Coya y nos p r o m e t i ó desple-
ga r en el consejo p r o v i n c i a l , j u n t o 
con sus d e m á s c o m p a ñ e r o s a l Con-
greso m u l t i t u d de ideas tendentes a l 
m e j o r a m i e n t o de l pueblo. 
F u é ca lurosamente ap l aud ido e l 
orador , po r su m a g i s t r a l discurso. 
F i n a l . 
A las diez de l a m a ñ a n a t e r m i n ó l a 
b r i l l a n t e fiesta, entre los aplausos de 
l a numerosa concur renc ia . Cuentan, 
pues, ya los vecinos de esa i m p o r t a n -
te ba r r i ada , con medios de comun ica -
c i ó n con el pueblo, con lo cua l dent ro 
de poco, a l l lenarse de p o é t i c o s cha-
lets, por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , s e r á 
f ac to r i m p o r t a n t e de eng randec imien -
to de V i l l a c l a r a . 
Sergio R . A lva rez . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
Propietaria de las Cervecerías 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o i r 
La junta directiva de esta Compañía acordó un reparto de GUA-
TEO PESOS VEINTE Y GUATEO GENTAVOS EN 0 E 0 ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadragésimo seg-undo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pag-o tendrá lugur en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO H E E E E E A . 
C. 2619 7d.—11. 7t —11. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l e * F a r m a k C i a s y I > r o ¿ u e r f ^ $ 
D e p o s i t p : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A ^ u i a r y O b r a p í a . 
Señori ta Chea Hernández Pía per-
teneciente a la más distinguida socie-
dad camagüeyana . 
Chea es bella, s impát ica e ilus-
trada. 
S a n C r i s t ó b a l 
H e r m o s a f ies ta re l ig iosa . 
S e g ú n estaba anunc iado a s í r e su l -
t ó la so l emnidad de l a f iesta r e l i g i o -
sa pa t roc inada por l a j u v e n t u d c a t ó -
l i ca de este pueblo, ce lebrada el do -
m i n g o p r ó x i m o pasado, p o r l a paz 
un iversa l . N o t á n d o s e desde po r l a 
m a ñ a n a una asombrosa a n i m a c i ó n en 
todo el pueblo, p o r l a i n i c i a t i v a t an 
piadosa a sumida por u n e lemento t a n 
joven que l a v a n i d a d y el v i c io a ne-
sar de sus grandes esfuerzos no h a n 
podido hacer huel las en sus corazo-
nes, y hoy se desvelan por l a desgra-
cia que azota a l m u n d o entero. 
L legada l a h o r a de l a m i s i el pue-
blo entero a s i s t i ó sumiso a l a ce leora-
c i ó n del acto, n o t á n d o s e a l l í lo que 
m á s b r i l l a y vale en nues t ra socie-
dad. Es tando d e s p u é s todo el d í a e l 
S a n t í s i m o Sacramento de man i f i e s to 
en el a l t a r mayor , asist iendo d u r a n t e 
el d í a i n f i n i d a d de personas p a r a ha -
cer las v is i tas correspondientes, p u -
diendo a n o t a r en él cor to t i e m p o que 
p e r m a n e c í en d icho l uga r a las per -
sonas siguientes: 
S e ñ o r a s : Consuelo Fo r s v i u d a de 
Rosales, A n g e l i n a Al fonso v i u d a de 
L l e r a , C l a r a L . Sayas de S á n c h e z , 
A n g e l a Al fonso v i u d a de Costa, F e r -
m i n a D í a z de Labaat lda , C la ra F o r s 
de Carbone l l , E v a n g e l i n a F lo re s de 
Laba r t e , P i l a r H e r n á n d e z de F u e r -
tes, D o m i n i c a Castro de S á n c h e z . 
F ranc i sca Castro v i u d a de R o d r í g u e z , 
Josefa Castro de R o d r í g u e z , A u r o r a 
D í a z de Bango . 
S e ñ o r i t a s : E l o í s a Sarmiento , A n -
g é l i c a Costa, Pe t rona Pascual , P i l a r 
F e r n á n d e z , A m é r i c a Camacho, A n a L . 
S á n c h e z , Zenaida Labas t ida , M a r í a 
Teresa M e n é n d e z , M a r í a Josefa M e -
n é n d e z , A n g e l l t a , Ca ta l ina y M i c a e l a 
Zar ranz , A n g é l i c a S u á r e z , Eus tas ia 
Blanco, M a r í a L . S u á r e z y o t ras m á s 
que me s e r í a Impos ib le el enumera r . 
P o r l a tarde , a l a ho ra de l l a m a -
da a Rosar lo , vo lv ió el p u é b l o a i n v a -
d i r de nuevo las naves de l a caaa de 
Dios, pasando de trescientas perso-
nas las que se encont raban en fi leno 
l u g a r ; y d e s p u é s de celebrado el san-
to Rosar lo y hacer actos de desagra-
vio e m p e z ó el s e r m ó n p ronunc i ado 
por el c o m p e t e n t í s i m o c u r a p á r r o c o 
de esta Ig les ia , e l s e ñ o r I ldefonso V . 
Flores , qu i en p r o n u n c i ó u n b r i l l a n -
te discurso T e o l ó g i c o , que fué a d m i -
rado por todo el pueblo, reconoc ien-
do su capacidad In te lec tua l . 
A m e n i z a b a n esta f iesta en el coro 
u n a p l é y a d e de Jovend t a s m u y d i s -
t i ngu idas en esta loca l idad , las que 
quedaron m u y vic tor iosas p o r los 
cantos dedicados a l acto. 
A las nueve d ió t é r m i n o el rosar lo , 
siendo ca lurosamente fe l i c i t ado e l se-
ñ o r IndefonSo V . Flores , po r u n a n u -
t r i d a c o m i s i ó n de j ó v e n e s de esta l o -
ca l idad , quienes se pus ie ron I n c o n d l -
c lona lmen te a sus ordenes pa ra lo su-
cesivo, d e s p i d i é n d o n o s d e s p u é s m u y 
satisfecho po r el acto que acabamos 
de real izar . 
L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
A r t e m i s a 
Junio , 15. 
N e c r o l o g í a . 
C e s á r e o A l v a r e z el j o v e n y es t imado 
gerente de l a conocida f i r m a m e r c a n -
t i l M e n é n d e z P a v ó n y C o m p a ñ í a , ha 
sido so rprend ido ayer con u n te le-
fonema f a t a l que desde l a v i l l a de 
G ü i n e s l l egó . 
L a m u e r t e de su h e r m a n o R i c a r d o 
Alva rez . 
P r o n t o c i r c u l ó l a n o t i c i a po r t o d a 
l a l oca l idad donde tan tos f u e r o n a 
p a r t i c i p a r de l do lo r como fue ron los 
comentar ios de la t r á g i c a t r aged i a 
que en l a p l e n i t u d de l a v i d a hizo 
s u c u m b i r a l buen amigo R i c a r d o . 
U n a joven , casi u n a n i ñ a , en u n 
ins tante de ceguedad de a m o r e m -
p u ñ a entre sus nacaradas manec i l l a s 
u n r e v ó l v e r y lanza el p l o m o de u n a 
de las c á m a r a s a l h o m b r e que ama . 
y deshace u n c o r a z ó n que le per tene-
ció. 
Y ante sus ojos de r r ibado , R i c a r d o , 
vuelve el humean te c a ñ ó n sobre su 
cuerpo y hace d i sparar el a r m a obe-
diente en dos ocasiones, pa ra m o r i r 
con é l . 
¡ E s o es t e r r i b l e y h o r r o r i z a ! 
Es este u n n ú m e r o m á s que necesi-
tamos agregar a l a c r i m i n a l i d a d i m -
perante, desgraciadamente. 
E n f i n , an te la ob ra de' l a inexpe-
r i enc ia que t u v o como t ea t ro a G ü i -
nes, roguemos por las a lmas desapa-
recidas. 
Y e n v i é m o s nuestro p é s a m e a los 
f ami l i a r e s de los que se a m a r o n pa -
r a m o r i r . 
D e p o l í t i c a . 
Empieza l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a y po r 
ende l a serie de aspirantes a los car -
gos que v a c a r á n en ¡ 1 9 1 8 ! 
Los l ibera les a l i g u a l que los con -
servadores: d iv id idos . 
Pa ra l a A l c a l d í a de A r t e m i s a tene-
mos buena existencia de "aceptan-
tes,", s e g ú n se dice. 
Los. conservadores t i enen a l p o p u -
l a r Eutas io V a l d é s , M a n u e l A n t e l o , 
el doc tor Lozano, Ci ro Cuencla y los 
que t o d a v í a aparecen ca l l ados . . . 
Los l ibera les cuentan con l a x'ee-
l e c c i ó n del s e ñ o r Clemente R o d r í g u e z 
D o m i n g o Noa, Fe l ipe F a l c ó n y a l g ú n 
o t ro . 
T a m b i é n h a y "pos tu lan tes" p a r a 
consejeros p rov inc ia les , r epresen tan-
tes, gobernadores ,senadores y hasta 
para Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
Todo depende "de como vengan las 
cosas," como decimos los gua j i ros . 
P a r a este l u g a r dejamos de expro-
feso a los republ icanos de l doc to r 
P o r t a que no son pocos, elementos de l 
conservador ismo decididos y l a b o r i o -
sos a l l á en su c a s a - c í r c u l o de l a ca-
l le de C o l ó n . 
Los Republ icanos , capi taneados 
por Pancho R o d r í g u e z , y e l doc to r 
C a l d e r í n , d a r á n a lguna sorpresa a l a 
p r ó x i m a l u c h a e lec tora l que se i n i -
cia. 
Y a lo veremos. 
Not ic ias . 
Lueve d i a r i amen te y el agua o r i g i -
na per ju ic ios en esas condiciones. 
Las plantaciones en buenas c o n d i -
ciones pero d i f í c i l el acar reo por los 
in t rans i t ab les caminos y po r las (¿ ?) 
carreteras. 
Y a a lgunos compradores de tabaco 
e s t á n adqu i r i endo a aceptables p r e -
cios el escaso p roduc to . 
Tengo m u c h o gusto en a n u n c i a r 
una nueva de a m o r que se me c o m u -
nica. 
L a graciosa s e ñ o r i t a E f i g e n l a O r -
tega, h a sido pedida en n i a t r i m o n l o 
por el j o v e n a m i g o M a n u e l H e r n á n -
dez, O f i c i a l del Juzgado M u n i c i p a l de 
esta v i l l a . 
M u c h a suerte pa ra los enamorados 
y que p ron to vean real izados sus ca-
ros ideales. 
A l s e ñ o r V i l l a l ó n . 
Hemos sabido que hace a lgunos me 
ses los jo rna le ros de Obras P ú b l i c a s , 
en l á ca r re te ra cen t ra l , no rec iben 
sus jo rna les porque los con t ra t i s t as 
de las reparaciones e s t á n pendientes 
de los abonos correspondientes del 
depa r t amnto encargado a l co rone l 
V i l l a l ó n . 
Supl icamos a l s e ñ o r Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s , t ome con e m p e ñ o es-
te asunto, en e l sentido de que se s i -
t ú e n los fondos necesarios pa ra pa-
gar a los pobres obreros. 
Nada m á s jus to . 
M A G U B A L . 
M a n a g u a 
A c t i t u d . 
E l doc tor Domemeoh ha s u p r i m i -
do los beneflclos que r epo r t aba a est* 
sufr ido ba r r i o l a D e l e g a c i ó n de San i -
dad. 
A h o r a , cuando ocu r r a a lguna de-
f u n c i ó n t e n d r á n los vecinos de é s t a , 
a s í como los de Jos bar r ios de Baraxjal-
do, J iqu iabo y Mordazo , que r eco r re r 
la dis tancia que los separa de la Ca-
becera pa ra i n s c r i b i r en él Regis t ro 
la d e f u n c i ó n , l o cual se ev i t aban con 
las Delegaciones. 
Debie ra de feconsiderar e l doc to r 
Domeneoh l a medida . 
£ £ . C O R R E S P O N S A L . 
G u a y o s 
" A S T U R I A S ' 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.008 ejemplares de circula-
ción mensual. Sale todos los Sábados 
con 32 páginas, j - j i - i 
Oficinas: PRADO, 103.-APARTADO 1 0 5 7 . - T E L E F O N O A-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
S r , A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o r _ C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
( N o m b r e d e l p e t i c i a n a r i o ) 
" A S T U R I A S ' 
Jun io 11 . 
E l c e n t r a l " L a Vega Sngar C o m p a n y " 
t e r m i n a su zafra» E l b u e n p rec io 
d e l a z ú c a r . L a i m p o r t a n t e casa de 
los s e ñ o r e s G a r c í a y H n o . L a p r ó -
x i m a zaf ra p r o m e t e ser m u y i m p o r -
tan te . E l ac t ivo a d m i n i s t r a d o r de 
l a Vega Sugar, s e ñ o r C a r t a ya. G r a n 
cosecha de tabaco s in p r ec io . 
E l centran " L a Vega Sugar Co." ha 
t e r m i n a d o su zafra fe l izmente , mo-
l iendo en dos y medio meses grandes 
cantidades de c a ñ a que d i e r o n un re -
sul tado de 49,700 sacos de buena ca-
l i d a d de a z ú c a r que a l c a n z ó s i empre 
el precio m á s a l t o en la p laza de 
Nueva Y o r k ; este a ñ o f u é su p r i m e r 
mol ienda , dando p r i n c i p i o los t r a b a -
jos de i n s t a l a c i ó n en el mes de no-
v iembre , estando a l f rente de los m i s -
mos los Ingenieros Ames y S m i t . 
Son d u e ñ o s de esta f á b r i c a los s e ñ o -
res J o s é .Migue l G ó m e z , F e r r a r a y 
A n í b a l Mesa. 
Guayos, con este ingenio den t ro dsll 
m i s m o r ad io del poblado ha ganado 
mucho , pues en este a ñ o el d ine ro h a 
cor r ido , v i é n d o s e con t r aba jo i n f i n i -
dad de padres de fanuli la de toda esta 
r i ca zona-
Los pagos ,desde la é p o c a de cons-
t r u c c i ó n hasta la fecha los v iene ha -
ciendo con e fec t iv idad la i m p o r t a n t e 
casa c o m e r c i a l de los s e ñ o r e s G a r c í a 
y Hnos . ; estos s e ñ o r e s h a n sido unos 
de los que m á s h a n c o n t r i b u i d o p a r a 
que el Ingenio se f ab r i ca ra en esta 
zona .poniendo todos los medios a su, 
alcance . inc luyendo su cap i ta l , pues 
son los refaccionadores de los colonos 
duran te l a zafra y les f a c i l i t a n efec-
t i v o para toda clase de t r aba jos de 
c a ñ a , t a m b i é n refaccionan a un oin* 
númie ro de vegueros y f a c i l i t a n t oda 
clase de v i d a a l t r aba jador . Comer -
ciantes como los s e ñ o r e s G a r c í a y 
H n o . merecen ©1 c a r i ñ o de l pueblo . 
Desde eü mes de Oc tubre del a ñ o 
1914 a l a fecha -ian evolucionado en 
c a ñ a , a z ú c a r e s y tabacos en cerca de 
u n m i l l ó n de pesos. E l s e ñ o r C a r t a -
ya, a d m i n i e t r a d o r del ingenio , es una 
persona de buen t r a t o y m u y en ten-
dido en el d e s e m p e ñ o de sus f u n c i o -
nes, estando todos cuantos de l a finca 
dependen m u y contentos con su mo-
do de proceder . Es el s e ñ o r Ca r t aya 
m u y entendido en c a ñ a , pensando pa-
r a l a p r ó x i m a zafra hacer 100,0*0 
sacos. 
La cosecha de tabaco este a ñ o (ís 
crecida, caneciendo de precios has ta 
la fecha, m o t i v o p o r el cua l e l pobre 
veguero se ve en u n a grande i n c e r t i -
dnmbre , s in atreverse a hacer nego-
ciaciones; es casi seguro que casi t o -
dos los escojan, ^ero debido a l a s i -
t u a c i ó n de no estar en buenas con -
diciones muchos de ellos no lo p o d r á n 
escoger, y e^ta es una d© las causas 
en que les vemos de u n lado pa ra 
o t r a pensativos y cabizbajos; de i m -
por tan tes casas habaneras r e c o r r e n 
estas zonas compradores sin co t izar 
precio , solamente v iendo la ca l idad 
de tabaco, que indudab lemen te es d6 
super ior ca l idad . 
X o t a breve* 
De vez en cuando se presentan p o r 
estos pue/blos cier tos sujetos a hacer 
suscripciones pa ra p e r i ó d i c o s de la 
cap i ta l , p rov inc ias o ex t r an j e ro : d l -
bhos sujetos hacen ofertas que a l no 
ser aceptadas ,amenazan de que p o r 
medio de l a prensa se a l u d i r á a l a 
persona que no se deje t i m a r . . . 
Estos Ind iv iduos se presentan p o r 
oregla general con una I n d u m e n t a r i a 
bastante m a l a . . . 
Su p r i n c i p a l base de opera r es el 
pago adelantado, pero como ya a lgu 
ñ a s veces han sol ido sal i r abantes 
con 'su t i m o , no es fác i l que se v u e l 
va a r epe t i r el a t raco. 
En estos pueblos nuevos—y en los 
viejos—'debemos estar s iempre a l e r t a 
y no dejarse sorprender po r esos t i -
madores de oficio n i poner le asunto 
a n i n g u n a clase de amenaza. 
Tengo entendido que dos p á j a r o s 
de esos h a n amenazado a d i s t in tos co-
merc ian tes de esta pílaza, p o r no de-
jarse caer en sus redes. L á s t i m a de 
c á r c e l . 
A L O N S O . 
B o l o n d r ó n 
I^as fiestas re l igiosas y p o -
pula ros . E l a v i a d o r D í a z . 
H a n quedado l u c i d í s i m a s las fiestas 
efectuadas en esta p o b l a c i ó n en los 
d í a s 11, 12 y 18. 
E l p r o g r a m a anunciado se curti iplió 
en todas sus par tes , resal tando en él 
l a solemne f u n c i ó n rel igiosa y la p r o -
c e s i ó n en honor de Nues t r a S e ñ o r a 
de l a Car idad , P a t r o n a de Cuba. 
Quedaron m u y bien los vistosos 
fuegos ar t i f ic ia les y los m a g n í f i c o s 
bailes efectuados en el A y u n t a m i e n t o 
y en la sociedad " E l .Progreso." 
Pero el verdadero clow de los fes-
tejos, el acon tec imien to esperado con 
g r a n ansiedad, f ué el m i t i n de av ia- | 
c i ó n celebrado ayer 13, a las 5 de la 
ta rde . 
E l i n t r é p i d o av iador s e ñ o r V a l e n t í n 
D í a z e f e c t u ó dos majestuosos vuelos 
sobre esta p o b l a c i ó n a l a que d i ó dos 
vuel tas comptetas, siendo ovacionado 
duran te su r eco r r i do p o r los mi les de 
espectadores qne desde el campo de 
a v i a c i ó n y las azoteas de las casas 
presenciaron e l paso; y m u y f e l i c i t a -
do a l a t e r r i z a r p o r las autor idades, 
colonia e s p a ñ o l a y pueb lo ; pues t o -
dos queda ron c o m p l a c i d í s i m o s de l a 
l abor efectuada po r el va l i en te av ia -
dor que se e x c e d i ó y s u p e r ó a cuan -
to p u d i e r a esperarse en sus mag i s t r a -
les vuelos. 
Se le p r e p a r a pa ra esta noche u n 
banqnete en su honor p o r l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora de los festejos y la Co-
lon ia E s p a ñ o l a . 
M i s p l á c e m e s y entusiasta f e l i c i t a -
c i ó n a l a C o m i s i ó n de Festejos, a 
nuest ro p o p u l a r A l c a l d e s e ñ o r J o s é 
AlUbistur que l a p r e s i d i ó y a l av iador 
D í a z que es el h é r o e del d í a en B d -
l o n d r ó n -
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m p o F l o r i d o 
Jun io 13. 
F e s t i v a l escolar. 
Con m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n del 
curso de 1914 a 1915, c e l e b r ó s e en 
los salones d e l C í r c u l o F a m i l i a r , una 
br i i l lante fiesta escolar, organizada p o r 
l a escuela n ú m e r o 3 8, del d i s t r i t o de 
Guanabacoa, que, c o n g r a n ac ier to d i -
r ige en este pueb lo l a s e ñ o r a F l o r a 
M a r í a L e B a t a r d y B y r n e , secundada 
p o r las maest ras de aulas s e ñ o r i t a s 
H e r m i n i a y M a r g a r i t a de l a N o v a l , 
s e ñ o r a M a r a í Mollero y s e ñ o r i t a M a -
t i l d e P r u n a . 
A l a u n a de l a t a r d e de ayer, s á -
bado . c o m e n z ó t a n a legre fiesta i n -
f a n t i l , que f u é presenciada p o r u n a 
numerosa y escogida concur renc ia , 
que t u v o frases de alabanzas p a r a t o -
dos los a lumnos , que con suma g r a -
c ia rei teratron b e l l í s i m a s y p a t r i ó t i c a s 
p o e s í a s , y c o n g r a n h a b i l i d a d desem-
p e ñ a r o n los jugue tes c ó m i c o s que es-
t a b a n a su cargo. 
E l b i e n combimado p r o g r a m a se 
a m p l i ó en todas sus par tes . E m p e z ó 
e l f e s t iva l c a n t á n d o s e p o r todas las 
aulas el h i m n o " A la escuela." 
D e l au la n ú m e r o 1, a cargo de l a 
s e ñ o r a d i r ec to ra , se d is t inguie i ron los 
a lumnos Franc i sco A m a d o r y V i c e n -
te M a t e u p o r e l d i á l o g o " L a c o r t a 
de l á r b o l " . J u a n H e r r e r a y M o r o , 
que r e c i t ó m u y b ien e l m o n ó l o g o " M o y 
liego ta í rde a l a escuela", p o r e l se-
ñ o r Hel l iodoro G a r c í a Rojas . T a m -
b i é n se r e c i t a r o n " A Cuba ," de B . 
B y r n e ; " V o y a l a escuela" y o t ras , 
p o r los n i ñ o s M a r c e l i n o B r i t o , Se-
cund ino L le r ena , I gnac io Sanabria , 
J o s é I . Por t ie les , Ceícilio AMKmso, 
F ranc i sco Cabrera , A n t o n i o H e r n á n -
dez y V icen t e M a t e u . 
De(l au la n ú m e r o 2 a cargo de l a 
s e ñ o r i t a H e r m i n i a de l a N o v a l ; h a r é 
m e n c i ó n de Josefa A r m a s , E v a n g e l i -
na Azcue, Cel ia Zarza y C a r m e n V a -
l le , qne r e c i t a r o n p o e s a í s preciosas 
adecuadas a l acto. 
T a m b i é n c a n t a r o n las a l u m n a s de 
esta au la , ©1 coro " E l n á u f rago", s ien-
d o m u y ap laudidas . 
Ded au l a n ú m e r o 3, que desempe-
ñ a l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a de la N o -
v a l , c i t a r é los nomibres de M a r í a A n -
t o n i a R o d r í g u e z y A n a P e ñ a , que t u -
v i e r o n a su cargo " L a E f í m e r a y l a 
Mar iposa" . C a r m e n Sanabr ia y Car -
m e n N a r a n j o , el d i á l o g o " E n el j a r -
d í n " , y r e c i t a r o n escogidas c o m p o -
siciones E v a n g e l i n a Romero , Consue-
lo Va l l e , M a r í a Cabrera , A m a l i a V a l l -
bona, Fanec ia Azcue, Dolores Cabre-
r a y F l o r e n t i n a F e r n á n d e z . Todos 
m u y bien-
Las a l u m n a s de esta au la c a n t a r o n 
con m u c h a a r m o n í a la ba rca ro la " E l 
Pescador." 
E l au la n ú m e r o 4, a cargo de l a se-
ñ o r a M a r í a Mole ro , compues ta de n i -
ñ o s de l p r i m e r grado, t a m b i é n t o m ó 
p a r t e en l a fiesta, aquellos p e q u e ñ i -
tos c a n t a r o n con bastante gusto el 
coro "Los r a tonc i tos . " Las n i ñ a s M a -
r í a Josefa N a r a n j o y Es te la Por t ie les 
el d i á l o g o " L a n i ñ a y el r o sa l " ; Re-
n é B a r r u t i a y L e B a t a r d , r e c i t ó " A l a s 
y S u e o ñ s " , y M a r í a Josefa N a r a n j o , 
" E l Globo A z u l . 
D e l au la n ú m e r o 5, que e s t á de-
s e m p e ñ a d a p o r l a s e ñ o r i t a M a t i l d e 
P runa , t a m b i é n de p e q u e ñ i t o s del p r i -
" U l t i m o d e s c u b n i n i e n t o e n 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
especifico D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O r o " IVIonte y Angeles.-Habana. 
m e r grado, se d i s t i n g u i ó F e l i n a Sa-
nabr ia , r ec i t ando " M i M u ñ e c a . " 
E l j u g u e t e c ó m i c o " E l s i t io de L i -
b o r i o , " de l s e ñ o r H e l i o d o r o G a r c í a 
Rojas, f u é d e s e m p e ñ a d o con m u c h a 
h a b i l i d a d p o r los a lumnos d e l a u l a 
n ú m e r o 1, S e b a s t i á n R a m í r e z , Sera-
fin S u á r e z , F ranc i sco A m a d o r , Eve l io 
Qu in te ro , M a n u e l Perdomo, M a r c e l i -
no B r i t o , Rafaeil H e r n á n d e z y F r a n -
cisco Cabrera . 
D e l p r o p i o modo , d e s e m p e ñ a r o n 
t a m b i é n de u n a m a n e r a a d m i r a b l e l a 
comedia " E l b u e n e jemplo" , las a p l i -
cadas n i ñ a s d e l a u l a n ú m e r o 3, F r a n -
cisca Azcue, M a r í a A n t o n i a R o d r í -
guez, C a r m e n Sanabria , M a r í a Cabre-
ra , A m a l i a Va ' l ibona y M a r í a Jose-
fa Portleiles. 
Todos r ec ib i e ron p ro longados a p l a u -
sos. 
Con el H i m n o de B a y a m o y l a des-
ped ida a l a escuela, can tada p o r t o -
das las aulas, t e r m i n ó t a n b r i l l a n t e 
fiesta escolar. 
L a d i r ec to ra y maestras obsequia-
r o n a los n i ñ o s , con dulces, gal le t icas 
y bombones-
Gra tos recuerdos c o n s e r v a r á n los 
n i ñ o s de t a n alegre fiesta. 
M i f e l i c i t a c i ó n s incera a todas las 
maestras. 
T a m b i é n en l a escuela 37, que en 
'este pueblo e s t á a cargo del s e ñ o r 
L u i s Jorge y en -la 46 que desem-
p e ñ a l a s e ñ o r i t a R i c a r d a Mon tane r , 
se c e l e b r ó con g r a n l u c i m i e n t o la fies-
t a de l á r b o l . 
t a n entusiastas maestros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F . M E S A Anbncios en perió-dicos y revistas. DL bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA -66,— 
Teléfono A-4937. 
HOTEL 
"DELICIAS DEL COPEY" 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Para habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, qnieo le dará informes. 
C 2431 l ó t - i 
Purifique usted su sangre y se ha-
l lará ágil para todo. E l medicamento 
m á s apropiad© como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
países cálidos e intertropicales, es 1^| 
Zarzaparrilla de Lar razába l , prepara* 
da con extracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal , es 
el preparado del pa í s que m á s glffria. 
ha alcanzado en Cuba. 27 añoa d« 
áxito constante y las sorprendentes 
curas realizadas, son la mejor reco-
mendación. 
Cura ios herpes, llagas, reuma, úl* 
ceras, sarpullido, barros, sífilis, go-
tas etc., cuantas afecciones provengan 
de la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LAREAZA" 
B A L , HNOS., Farmacia y Droguería, 
SAN J U L I A N , R i d a 99 y ViUegaa 
102, Habana. 
Artículos sanitarios " M O T T " 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
blgiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A U J E S 
P O N S y C í a . S. en C 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. Teléfono A-4296. 
HABANA. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A CUBANA" 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
HABANA, JUEVES 17 DE JUNIO DE 1915 
D I A R I O D E L A M A K I J M A Í'AIÍLWA Olí* no. 
incautados de baber nacido, porque tomamos.. •••• 
H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s B l a n c o s 
Vol-ñeron al Nacional. 
Fué anoche el renacimiento de 
«sas veladas teatrales allí en el gran 
coliseo donde las implantaron los 
«impáticos empresarios Santos y A r -
tigas en inolvidable temporada cine-
matográfica. 
No hubiera podido señalarse^ con 
:«xito mayor la restauración de los 
^famosos miércoles blancos. 
Quedan ya consagrados. 
Hermoso era el aspecto de aque-
l la sala con la presencia en palcos 
y lunetas de una sociedad numerosa 
y distinguida. 
Señoras en gran número. 
Paulina P. de Castillo Duany, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Blanca 
Santos de Justiniani, Luciana Eive-
ro de Pérez, E l i sa Marcaida de Ca-
brera, Mirta Martínez Ibor de Del 
Monte, Celia Heymann Viuda de Re-
cio, Elvira Xiqué de Odoardo, Tula 
Torralbas de Bosque, Amelia Casta-
ñer de Coronado, Carmen López Saúl 
de Reyes, Mercedes Valdés de Iba-
ñez, Lolita Bravo Viuda de García 
Delgado, Tula Azcuna de Veiga, 
Amelia de la Vega de Felch y la in-
teresante señora Zabala de Lleran-
di. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Cusa Martínez de Ca-
BUSO, Pura de las Cuevas de Deet-
jen y la bella esposa del confrére 
de L a Lucha, Emelina Vivó de Men-
doza-
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, María Broch de Fernández, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Olimpia 
Linares de Gómez, Cuca Martínez 
Ibor de Cervantes, Carlota Valencia 
de Santos; Llilly Coronado de Mora-
les, Carmen Aróstegui de Longa, Ne-
na Herrera de Gumá, Amelia Cruse-
Uas de Benítez, Nena Armand de la 
H o z . . . 
Conchita Toraya de Ruz, Enrique-
ta Comesañas de Comas y Ofelia 
Broch de Angulo. 
Y Eleonora de Cisneros. 
Señoritas. 
Seida Cabrera, Enma Castillo 
Duany, Rosario Arango, Nena Pessi-
no. Rosita de los Reyes, María Me-
lero, Matilde y María Emilia Cam-
pos, Mercedes Dolz, Julia y Elena 
Sedaño, Matilde Fabre. 
Lolita Recio, Rosita Rodríguez 
Feo, Lilian Justiniani, Olge Bosque, 
María Teresa Pedroso. 
María Casuso, Conchita Bosque, 
Carmen Sánchez Galarraga, María y 
Mercedes Bárillas, Adeüta _ Rodrí-
guez, Josefina Coronado, Marina Od-
vardo, Lola Artigas, Nena Veiga. 
" Nena Ducassi, Enriqueta Recio, 
Helia Justiniani, Evangelina de la 
Vega, Evarista Obregón, Asunción 
O'Reilly. 
Y las dos encantadoras hermanas 
Nena y Chichi Rivero. 
A l gran éxito de anoche con L a 
taberna negra seguirá, seguramente, 
el de otra sensacional película, E n -
tre llamas, anunciada para el segun-
do miércoles blanco de la actual tem-
porada. 
Y la ansiada cinta del encuentro 
de WiUard y Johnson el sábado pró-
ximo. 
Será un acontecimiento. 
L a b o d a d e a n o c t i e 
Fué en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella 
parroquia, y con la solemne bendición 
de Monseñor Abascal, unieron para 
siempre los destinos de su vida la 
señorita Carmen Rodríguez, muy 
graciosa y muy interesante, y el co-
rrecto y simpático joven Eladio Pa-
gés . 
Llamaba la atención de los con-
currentes la señorita Rodríguez por 
su toilette nupcial. 
Muy elegante. 
Y el ramo, confección exquisita 
del jardín E l Fénix, era del mejor 
y más acabado gusto. 
Ramo, en verdad, precioso. 
L a distinguida señora María Lui -
sa García Viuda de Pagés, madre 
del novio, y el primo de la despo-
sada, señor Alberto Coya y Rodrí-
guez, fueron los padrinos de la boda. 
Como testigos actuaron, por la no-
via, los doctores Luis Ojeda y Agus-
tín Ravelo y los señores Aurelio Pa-
gés y José Beruff. 
Y , por el novio, el doctor José "Al-
varez Torres, los señores Carlos Bár-
cenas, Joaquín Cuartas y el licencia-
do Manuel Ecay de Rojas. 
A la casa de Animas 26, morada 
de la distinguida familia de la no-
via, se trasladó gran parte de la con-
currencia, al concluir la ceremonia, y 
allí fué toda obsequiada con un bu-
ffet magnífico. 
E n Campoamor, rodeados de la 
poesía del lugar, disfrutan Carmen 
y Eladio de los primeros encantos de 
su luna de miel. 
¡Sea ésta interminable! 
E n el Vedado. 
Grande, extraordinaria es la ani-
mación para la velada de mañana en 
Olympic, el bonito Cine que en sitio 
céntrico, y al aire libre, funciona en 
aquella barriada. 
Los palcos se encuentran en ma-
nos de distinguidas familias. 
E n la lista de los que se apresu-
raron a adquirirlos figuran los nom-
bres de Aurelio Hevia, José Ramón 
Villalón, Francisco Galbán, José Mi-
guel Tarafa, Gonzalo Aróstegui, Jo-
sé Pedro Roig, Víctor Campa, Eduar-
do Montalvo, M- G. Morales, Euge-
nio Galbán, Ramón Rodríguez Cam-
pa, Carlos Finlay, Leopoldo Canelo, 
Aurelio Prieto, Leslie Pantin, Pela-
yo Carica, Rodolfo Fernández Cria-
do, José González Lanuza, José Gon-
zález, Orencio Nodarse, Angela To-
ñarely viuda de Galán, Femando 
Heydrich, Narciso Maciá, Diego Lom-
billo y Clark, J . M. López, Domingo 
Méndez Capote, Elias Miró, José So-
lis, Melchor Gastón, Francisco O'Fa-
rrill, Ramón Martínez, Viuda de To-
lón, Carlos Zaldo, Manuel Varona 
Suárez, Ignacio P. Castañeda, Ma-
riano Juncadella, Sixto Abreu, Eduar-
do Abreu, Eduardo Azcárate, Félix 
Fernández de Castro, Hijos de 
Clark, Viuda de Doria, Carlos Gar-
cía Vélez, Warrem E . Harlem y Leo-
poldo Irizar. 
Los Antiguos Alumnos de L a Sa-
lle, en comisión de la que forman 
parte, entre otros, los jóvenes Gon-
zalo López de la Torre, Leslie Pan-
tin, Nicolás Conejo del Valle, Car-
los Hevia y Francisco Malvido, son 
los organizadores de esta función. 
Su éxito, puede predecirse sin te-
mor, está garantizado plenamente. 
* * * 
E n víspera de viaje. 
E l opulento hacendado don Pedro 
Arenal, dueño del gran central So-
corro, embarcará el domingo en el 
vapor Havana acompañado de su dis-
tiguida familia. 
Van primeramente a Nueva York 
para trasladarse después a sus po-
sesiones en Stanford. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
Una despedida más. 
Dos graciosas señoritas, María Jo-
sefa y Emelina Rodríguez Otero, 
hermanas de la distinguida e intere-
sante esposa del simpático coman-
dante Rigoberto Fernández, apenas 
llegadas de Amaro se disponen a em-
barcar para Nueva York. 
Se dirigen las señoritas Rodríguez 
Otero a las Montañas del Norte. 
Allí pasarán la estación. 
* * * 
Notas de duelo para concluh*. 
Tres registra hoy la crónica a 
cual más sensible. 
Una, la muerte de don Ramón 
Triay, hermano del que fué un com-
pañero queridísimo, y nunca olvida-
do, en esta redacción. 
Otra, una dama respetable y esti-
madísima, Concepción Pérez Viuda 
de Díaz Piedra, la madre de Ofelia, 
la distinguida señorita, y el conoci-
do joven Evelio Díaz Piedra. 
Y la tercera, Lola García, la jo-
ven e infortunada esposa del señor 
Armando Catalá, por la que guarda-
rá luto la distinguida esposa del di-
rector de E l Hogar. 
Mi testimonio de pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a Casa Quintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¡El c a l o r e s i n s o p o r t a b l e ! ! ! 
¿ N O A P E T E C E U S T E D T O M A R U N H E L A D O ? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas, acuda 
a refrescar, con la seguridad que quedará satisfecha, a 
"LA FLOR CUBANA", GAL1AN0 Y SAN JOSE. 
r e f r e s c a r , l e e s c o n v e n i e n t e ! ! ! 
I Sensible fallecimiento 
E l día 14 falleció la respetable se-
ñora doña América Pintado de Diaz, 
imantisima esposa de nuestro anti-
guo empleado don Francisco Diaz y 
Díaz. 
Generosa, caritativa y buena, la 
señora Pintado de Diaz, fué querida 
y respetada por la bondad de «'W 
actos. 
A su viudo nuestro amigo don 
Francisco Díaz y Diaz y a su hijo 
Leopoldo Diaz Pintado, le damos la 
sentida expresión de nuestra condo-
lencia. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
P r o d i g i o s d e l a M o d a 
Lo son evidentemente los artículos de confección, que, como una oleada 
de alta novedad, difundirán desde hoy una nueva modalidad de la ele-
gancia, respondiendo al grito del día lanzado por ese selecto contin-
gente que, entre la buena sociedad Neoyorklna, constituye la escogidí-
sima avanzada de la moda. 
¿Cuándo nuestras playas, a las que los rigores estivales hacen afluir 
tan briIJante pléyade de familias distinguidas, han sido la insuperable 
síntesis de elegancia que este año, por obra y gracia de nuestros com-
pradores, ha de resplandecer en ellas? 
S a y a s d e t a f e t á n , de warandol y de muchísimas te-
las modernistas, estilo UPLISE SOLELL" forma circularen 
preciosos colores, entre los que resalta el color arena, lla-
mado a ejercer una tiranía sobre el gusto actual. 
V e s t i d o s S a s t r e , de Palm-Beach (incomparables 
para playas) en piqué, warandol e infininidad de telas 
novísimas. 
T r a j e s d e f a n t a s í a , de muselina, organdí y de 
otros géneros originales, modelos I m p e r i o y P o m p a -
d o u r . 
¡Cuántos detalles omitimos! 
Bastarían para despertar una alucinante curiosidad; pero son tantos 
y tan diversos, tan primorosos, tan 
Tendrá Vd. feliz ocasión de admirarlos honrando con su visita a los 
W E S P E C T A C U L O S 
A l m a c e n e s d e N C A N T O 
S O L I S , H n o . Y C í a . - G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
NACIONAL.—Hoy. Estreno de la 
gran película " L a mano ensangren-
tada" y " L a taberna negra.' 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Titta Ruffo en la 
Habana" y " L a Niña Bonita." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela Espigúl-Diaz. "Festejos en la 
Habana," "Carne a plazos" y "To-
dos somos uno." 
MARTI.—"Mis Helyett," 
Lister" y " E l chiquillo." 
'Lord 
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L a " F e m i n e C h i c a 
P a r í s " 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
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COMEDIA.—"Matrimonio interi-
COLON.—Los sensacionales estre-
nos "Los envenenadores de Chicago" 
y " E l candidato." 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — " L a máscara de la 
muerte" y " L a venganza del dominó 
negro." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " U n ca-
samiento a media noche" y los capí-
tulos 17 y 18 de " E l misterio del 
millón de dollars." 
LARA.—"Capricho mortal" y "Lu-
cha de corazones." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. Cinco películas para los 
niños y otras novedades cinemato-
gráficas. 
PRADO.—"Diego Corrientes" j 
" L a chávala." 
MONTE G A R L O . — E l cinc predi-
lecto de las familias. "Por amor a 
su padre," " L a nota fatal" y " E l 
g-uardián del rebaño." 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas, venia en todas lai 
tiendas de la Isla. 
Al por mayor! LOPEZ Y ÁMELL, S. en a 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están hacienda 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la sisuiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
También póseémos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
"Los Abaniqueros.' 
C 2620 15t-ll 
C o n s ' l a c i ó n d e l S u r 
E l C l u b C A B R A N E N S E 
Ibérica. 
E s una noble aspiración de quienes 
se preocupan con decidido interés 
por la restauración económica y so-
cial de España, fijarse preferente-
mente en ei mejoramiento de su agri-
cultura, primera base de prosperidad 
material de las naciones. 
L a revista semanal "Ibérica," pu-
blicada por el Observatorio del Ebro, 
que no descuida los temas de interés 
nacional, publica una instructiva re-
seña por el profesor J . María de 
Barnola, S. J . , de lo que hace en el 
extranjero para la enseñanza agrí-
cola. E l autor del trabajo, después 
de enumerar someramente las insti-
tuciones con que cuenta cada Nación, 
y los esfuerzos del Consejo de Agri-
cultura y Ganadería de Barcelona, 
termina con frases alentadoras para 
que por los de arriba y por los de 
abajo, se preste el más decidido apo-
yo al mejoramiento de nuestra agri-
cultura. 
Ilustran el texto numerosos gra-
bados de las principales escuelas 
agrícolas. 
N E C R O L O G I A 
Profunda impresión ha causado 
entre nosotros la noticia del falle-
cimiento de la distinguida señora Lo-
la García, esposa de nuestro distin-
guido amigo el estimable caballero 
Armando Catalá. 
Un síncope cardiaco ha quitado al 
cariño de los suyos a la bondadosa 
dama, que, por sus excelentes cua-
lidades se captó siempre el cariño de 
todos. 
Su entierro se efectuará mañana 
viernes a las ocho. 
Descanse en paz la bondadosa se-
ñora y reciba su atribulado esposo 
y demás familiares nuestro pésame 
más sentido. 
Van a " L a Mambisa"—Matinée flo-
rida.—Lueve mujerío arrogante y 
gentil. —Los cantares de la orques-
ta. 
Una tarde florida, una tarde do ex-
pansión, entusiasmo y galantería, se-
rá la que para el domingo prepara el 
animoso "Club Cabránense". 
E n " L a Mambisa", finca idílica, de 
verdes y hermosas praderas que, bajo 
el cielo azul seméjase a un Edén, es 
donde ios entusiastas de siempre, los 
simpáticos "cabranenses" efectuarán 
la gran matinée bailable, donde los 
jóvenes que viven la primavera de la 
vida darán expansión a su fervoroso 
entusiasmo por el atrayente arte que 
tiene por diosa a la simpática Terp-
sícore. 
L a organización de la grata y mag-
nífica matinée, fué cosa muy medita-
da por los áulicos consejeros, por los 
alegres muchachos que companen la 
Junta Directiva y que, su Presidente, 
Fuentes, tan bien guía. 
E l Presidente, don Lucio Fuentes 
Corripio, español a la antigua, caba-
lleroso y amable, me dice todo lo refe 
rente a la simpática fiesta del domin-
go, 20; por el "amigo" teléfono,me 
participa el programa. 
¿ " L A M A R I N A " ? 
—Sí. 
— Tá ahí Don Femando? 
—Pá servirle. 
—Soy el Presidente del Club Ca-
branense-• 
— Qué hay, amigo don Lucio? 
—Ve apuntando, que ye el progra-
ma. . 
Primera Parte 
1 Danzón Las Galleticas. 2 Paso-
doble Bombita chico. 3 Danzón el Pa-
tria en España. 4 Vals tropical Rosas 
de Otoño. 5 Danzón Mieras del ca-
mino. 
Segunda Parte 
1 Pasodoble Alfonso X I I I . 2 Dan-
zón Clavelitos. 3 Habanera Qué Ru-
bia? 4 Danzón Clemente, ¿cómo está 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D r . A l b e r t o G . P r i e t o 
Después de permanecer varios dias 
en la Habana ha regresado a Sagua 
la Grande donde shabitualmente resi-
de, nuestro querido amigo el doctor 
Alberto G. Prieto, alto empleado de 
la "Cuban Central" y Cónsul de la 
República Argentina en la ciudad sa-
güera. 
Hasta la vuelta. 
D o m i n g o N a z á b a l 
Hemos saludado ayer a nuestro 
querido amigo don Domingo Nazá-
bal que ha venido a la Habana de 
Cienfuegos en donde habitualmente 
reside, para realizar gestiones rela-
cionadas con sus importantes fincas 
azucareras. 
Deseárnosle grata estancia y éxi-
taA an sus neítocios. 
Lola 5 Danzón E l país de las bote-
llas. 
Tercera Parte 
1 Vals tropical E l Topacio. 2 Dan-
zón E l Guitarrico, 3 Pasad oble Real 
Club de Reg-atas. 4 Danzón L a Polar. 
5 Danzón Alemanes y aliados. 
—¿ Qué • e parece ? 
—¡Soberbio! 
—Entonces, hasta el domingo, 
eh? 
—Adiós, amigo. 
Y a lo veés, jóvenes danzarines, ami-
gos de la alegría; ya lo véis cómo ss 
afanan los buenos "cabranenses" pa-
ra procuraros una tarde de fiesta gra-
ta, una tarde de esparcimiento, solaz 
y bullicio. 
L a juventud, ansiosa siempre de 
momentos de alegría sana e intensa, 
sabrá corresponder, cual se merece, 
al programa que los siempre amables 
y correctos "cabranenses" han prepa-
rado para el domingo. 
¡Allá nos veremos 
D. F . 
Centro M o n t a ñ é s 
Brillante Velada 
Esta noche se celebrará en los sa-
lones de esta sociedad, la velada de 
despedida del tenor montañés señor 
Pedro Herrero, con sujeción al si-
guiente programa: 
Primera Parte 
1 "Copella" Preludie et Vals len-
te. Lee Delibes, por el trío Cía. 
2 "Toma" Melodía para bajo. 
Denza, por el señor Juan Si-
quiés. 
3 "Rapsodio Montañesa". Fanta-
sía para piano. F . Espino, por el 
señor Vicente Cía. 
4 "A Granada" Canción españo-
la. Alvarez, por el tenor señor 
Herrero. 
5 "Fantasía para pinao" Jiménez, 
a)Gran Vals, b) Malagueña. 
6 " L a bella cubana" Habanera. J . 
White, por el Trío "Cía". 
7 " I Pagliacci" Prólogo Leonca-
vaUo. por el barítono señor 
Luís Oliveira. 
Segunda Parte 
1 "Aux bords du sebaou". Fanta-
sía árabe. Ad. Sollenick, por el 
"Trio Cia" 
2 "Don Carlos" Romanza para ba-
jo. G. Verdi,por el señor Juan 
Siquiés. 
3 " L a Africana" O Paradiso, Me-
yerbeer. por el tenor Sr. He-
rrero. 
4 "Hamlet", brindis, por elbarí-
tono s«ñor Oliveira. 
5 "Ecos de la montaña". Fanta-
sía para piano. Schuman, por la 
señorita María Teresa Muñoz 
6 "Mi pobre reja". Canción espa-
ñola, Tabuyo, por el tenor se-
ñor Herrero. 
Todos ios números de canto serán 
acompañados al piano por el notable 
maestro señor Vicente Cía. 
L a velada empezará a las 9 p. m. 
Junio 5. 
E n mi última corréspondencia tra-
ta'ba de la Comisión de Ing-enieros 
que se lia-llaba en este Término ha-
ciendo estudios so'bre terrenos útiles 
para caña- Hoy puedo dar algunos 
datos soibre la labor que a este fin 
viene haciendo nuestro amigo y re-
presentante a Ta Cámara el doctor 
José María Colalntes. A él se le debe 
el proyecto de que el Gobierno con-
ceda un crédito de 250 mil pesos 
para fomentar un ingenio en esta pro-
vincia. E n la concesión del ferroca-
rril del Oeste para trasladar la E s -
tación, a esta Villa, fué uno de los 
principales factores de acuerdo con 
el amigo Wilfredo Fernández. Igual-
mente gestionó un crédito de auxilio 
para esta provincia. Gestionó que por 
la Secretaría de Instruoción Pública 
se aumentasen 300 aulas más, habien-
do recaído acuerdo favorable en ese 
sentido le correspondieron a esta pro-
vincia 51 y de éstas a este término 
seis. Fué el autor de los proyectos 
de ley presentador para adquirir 
cuarteles ipara la Guardia Rural de 
San Crisitó'bai', Consolación y Gua-
nes, y es un defensor permanente pa-
ra concertar tratados comerciales, so-
bre todo el modus vivendi con E s -
paña y muchas gestiones más. 
Hombres así son los que deben lle-
var la verdadera representación de la 
patria: están en constante contacto 
con el puehlo que los ha elegido. 
A mí, con el señor Collantes, no 
me liga ninguna amistad íntima; le 
conocí hace tiempo en el foro en 
Pinar d©l Río y San Cristóbal; pero 
aprecio sus constantes gestiones pa-
ra que la provincia que lo sacó triun-
fante, tenga la convicción de que tra-
baja con fe y lo demuestra las sim-
pataís y confianza que el consecuen-
te amigo Collantes tiene entre las 
cuente amigo Collantes tiene entre 
personas más caracterizadas del Par-
tido Conservador y cuentan gestionar 
la continuación en la Cámara robus-
tecido con el voto de la mayor par-
te de los electores. Y ¿qué no diría 
Asociación de Dependientes 
del Comercio delaHebana 
AMORTIZACION D E C E D U L A S 
D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del dia 30 del 
mes actual, tendrá efecto, en el 'Ban-
co Español de la Isla de Cuba", el vi-
gésimo segundo sorteo para la amor-
tización del Empréstito de $250,000, 
concertado con dicho Establecimiento 
en 1 de Ju1io de 1902. 
L a amortización será de treinta y 
tres cédulas de la serie A y noventa 
y nueve de la serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7a que prescribe dos sor-
teos, uno por cada serie, y ca(ia b0|a 
represente diez números consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejan-
do dicha _ cláusula con latabla de 
amortización qt̂ p siendo unas veces 
impares las cédulas y otras mayor 
que los múltiplos de diez las que de-
ban sortearse, no puede quedar este 
sortea sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números; por lo ex-
puesto, el Consejo del Banco acordó 
y la Directiva lo aceptó en 15 de No-
viembre de 1904, que se sorteen tan-
tas bolas como números de cada serio 
deba comprender la amortización, o 
sea en este caso 33 bolas para la serie 
A y 99 para la B, y en igual forma 
para los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio d© 1915. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavia 
11590 19-j t 
de mi amigo Wilfredo Fernández? 
Este además de representante, o me-
jor dicho, antes de serlo era nuestro 
Cónsul: Consultor desde su bufete en 
" E l Comercio" en todos los apuros, 
con sus sanos consejos y clara Inte-
ligencia nos salvava- Su historia, su 
fácil palabra y conocimientos ampli 
en todos los ramos administrativos 
son alabados por todos. 
Hombres de la talla y valer de los 
mencionados Collantes y Fernández, 
no se pueden olvidar tan fácilments. 
Me acaban de informar que el se-
ñor Bernardo Mazón llegó a enten-
derse sobre la construcción del cuar-
tel y éste se empezará en este mes 
en el local donde se hallaba el ho-
tel moderno en la callo de Cruz "Vl-
chot y que fué dest-uído por un in-
cendio. 
C R E S P O . 
T e m p o r a l 
e n F o m e n t o 
Fomento, Junio 17 1915.—9a. i». 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Un inmenso temporal de agua nos 
azota desde ©1 dia catorce. Las ca-
lles del pueblo están completamente 
jnundadas. Las obras del ferrocarril 
¿aan sufrido grandes desperfectos. E s -
tamos cin correspondencia desde el 
lunes. Sigue el temporal. 
E l Corresponsal. 
LIBROS NUEVOS 
De venta en la librería "Studium" 
de Jesús Montero, Neptuno, 35, Apar-
tado 1669, Habana. 
Abrirse paso, por Marden, $1.00. 
Siempre adelante, por Marden, $X, 
L a alegría del vivir, por Marden, 
$1.00. 
L a rebelión de los angeles, por Ana 
tole France, $0.80. 
Rimas de gozo, por Muñoz Busta-
mante, $0.60. 
Las atrocidades alemanas, $0.10. 
L a política alemana, por el princi-
pe Bijlo, $0.90. 
Casta de hidalgos, novela por R. 
León, $0.80. 
Rita Luna, comedia dramática por 
Sánchez Estevan, $0.80. 
Femina esclavizadora, por Gabriel 
.Piñana, prólogo de J . Benaventé. 
$0.80. 
L a filosofía penal de los espiritis-
tas, por F . Ortiz, $1.00. 
Lectura y transición del pensamien 
to, $1.75. 
Para abrirse paso en la vida, $2.00. 
L a fuerza del pensamiento, $1.75. 
Como obtener un cerebro despeja-
do, $1.75. 
E l magnetismo personal, $1.25. 
Levántate y a lucha, $2.50. 
Dentro de breves días aparecerá en 
esta casa editorial, *Ala," poesías por 
Agustín Acosta, perteneciente a la Bi-
blioteca Studium, y la segunda edi-
ción de la Historia de Cuba, por Gus-
tavo Robreño, $1.00, también publi-
cada por esta casa. 
También se pondrá a la venta en 
la próxima semana el segundo volu-
men de la "Biblioteca de autores cu-
banos," titulado "Historia y Literatu-
ra," por José de Armas, $1.00 
Los pedidos del interior deben ve-
nir acompañados de su importe en 
moneda nacional, más 10 centavos 
para gastos de envío. 
los^sohcTte611 Catál0&0S gratÍS a 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Rubes Manteaux y Corsels 
Inmenso surtido vestidos de tul propios para la Estación. 
Bernabeu y Hnas. I«ma*l 
vestidos para e m b a r ^ ^ ^ u a c ^ e 
C- 2613 16—10. 
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Siluetas Asturianas 
l o s A m e r i c a n o s 
Anoche, según habíamos anuncia-
do, se Uevó a efecto en uno de los 
.hermosos salones del "Centro Astu-
riano" la reunión de la "Liga So-
-cial" de BasebalL 
Asistieron todos los componentes 
y trataron asuntos de verdadero i n -
te rés , pero cuando ya se iba a dar 
por terminada la junta, surgió un i n -
cidente, que dió al traste con toda 
l a labor hecha, y te rminó la reunión 
•cotí la renuncia presentada con el 
¡ carác ter irrevocable del Presidente y 
' el Secretario, 
Durante el curso de la junta, se 
obviaron todas las dificultades pre-
'•sentadas para llevar a v ías de hecho 
•el Campeonato, pues ya se había 
¡acordado la fecha de la inaugura-
ción del Campeonato, se habían he-
rcho los nombramientos de jueces, 
sorteo de juegos, y otros particula-
•cfes más , cuando surgió un inciden-
t e entre el Delegado de la "Asocia-
ción de Dependientes" y el señor 
Tesorero, en el que és te puso por le-
ma, o se expulsaba al Delegado o 
se le admit ía a él la renuncia de su 
cargo de tesorero. i 
En este debate tomaron participa-
ción todos los de la junta logrando 
después de una gran labor de atrac-
ción conjurar el incidente. 
Pero apenas terminó és te , cuando 
el señor Secretario, en medio de ge-
neral sorpresa, y sin especificar la 
causa, presentó la renuncia d'¿ su 
cargo. • ftot: : 
De n^da valió cuantas gestiones se 
hicieron para que desistiera de su 
propósito al menos justificase la 
causa. . i 
Entonces el Presidente de la^ " L i - i 
ga" que había sido llevado allí por j 
mediación del tesorero y Secretario, ¡ 
y aceptado su nombramiento con el i 
beneplácito unánime de los Delega-1 
dos, hizo uso de la palabra pava ha- I 
cor presente que no pudiéndose lievar 
el campeonato con la unión de to-
dos, y no queriendo hacer relevacio-
nes entre ninguno de los miembros 
del tribunal, pues a todos conside-
raba muy dignos en el puesto que 
ocupaban, n i tampoco podía aceptar-
le la renuncia que de su cargo pre-
sentó el señor Secretario, c re ía lo 
m á s prudente, el que se diese por 
disuelta la reunión, presentando él 
su renuncia. 
Los delegados, cuya aptitud fué 
digna de todo elogio, se oponían a 
que aceptasen la renuncia, pero m á s 
tarde comprendiendo las justas ra-
zones expuestas por el Presidente, 
opinaron que ser ía mejor disolver la 
reunión, como así se hizo, con cuyo 
acuerdo aunque no de hecho, quedó 
por ahora disuelto el Campeonato, 
mejor dicho hasta que los señores 
Delegados resuelvan lo que mejor les 
convenga. ^ ¡., Lí.^i 




CUARTO JUEGO DEL CAM-
PEONATO SERIE 6, DEL CLUB 
ATLETICO DE ORIE 
En los terrenos del Atlético se j u -
gó el Domingo 13 el cuarto juego 
etitre las novenas Santiago y Águi-
la. 
La tarde se presentaba lluviosa, 
teniendo que suspender el juego en 
el primer ining por quince minutos, 
para continuarlo apesar de estar hú-
medo el terreno. 
Los muchachos del Agui la lleva-
ron la peor parte, pues sufrieron una 
lamentable derrota, 
El Agui la puso en el box a un pi t -
cher novato, Carlos Quirch, que fué 
sustituido después del segundo por 
Atanasio Rodríguez, que estaba 
"wi ld . " Los demás también no le ayu-
daban pues cometieron 8 errores. 
El Santiago jugó bien, su short 
stop, BadeU, sobresalió en primera 
línea tanto en el campo como al ba-
te. Eduardo Quirch en el box estu-
vo bastante bueno, el catcher Saga-
ró estuvo fatal en el desempeño de 
su posición. 
E l Aguila nos presentó un nuevo 
jugador, el catcher Stable, que no nos 
acabó de satisfacer en el desempe-
áo de su posición; nos parece un 
¡men bateador pero como primer jue-
'UTO no podemos juzgarle a concien-
eia. * ' i P m 
Catorce can-eras se anotaron los 
del Santiago contra o. Los hits abun-
daron y las marfiladas a la orden 
del día. 
Con e?te juego queda la serie co- ¡ 
mo gigue: 
J. G. P. Ave. 
U-9. . . . . . . 2 2 0 1000 
Aguila 3 1 2 333 f 
Santiago 3 1 2 333 
He aquí nuestro Score oficial: 
SANTIAGO • 
v. c. h ; O. A . E. 
üagaro , c. . . 
E. Quirch, p . . 
BadeU, ss. . . 
Cabrera, I b . . 
Caminei'o, 2b. 
Escudero, 3b. , 
Castillo, cf. . 
Urtado, I f . . 












2 16 0 0 0 
1 1 1 







Totales, . 48 14 17 27 16 2 
A G U I L A 
V . C. H . O. A. E. 
Damois, If , 2b, . 
Portuondo, I b . . . 
Stable, c. . . . 
Rodríguez, ss, p 
J. Rodríguez, 3b 
E. Rodríguez, r f . 
C. Henríquez, cf. 
Castro, ss, 2b. . 
C. Quirch, p, I f . . 
Totales. * 
4 0 1 1 
5 0 1 10 
4 1 3 9 
4 0 1 1 








0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 o 
1 1 
34 5 7 27 15 8 
Anotación por entradas: 
Santiago 330 310 004—14 
Cura NEURALGIAS, ^ 
D o l o r e s d e CABEZA, l 
d e O ídos, d e Mue las . ' 
REUMATICOS, & & 
E N t o d a s l a s b o t i c a s . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
"JuA B A I j E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el" 
rug ía en general. Conemltaa de 1 a 
». San N i c o l á s , 52. T e L A-2071. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n de 'a 
Facu l tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 I n 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
Ue de la Casa de Salad "La Benéfi-
M , " del Centro Gallego. 
Ultimo procodimiento en la aplica» 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
íesries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77. A . 
D r . V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Clí 
n ica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4% a 6, oo. 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1354. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO Á-2322 HABANA, 98 
10,924 • v 30 i 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y o í d o s . E s p e -
cial ista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 63. T e l . A-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I J S T A 
Garg-antu Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E S a o 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 • 30 j . 
A B O G A D O S 
4L J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
ftKINA. n Ú B i e r » 67 
Aguila . . . . . . . 000 300 200— 5 
SUMARIO: 
Stolen Bases: Badell, Larrea 2, 
Portuondo, Stable, A . Eodr ígue t , J. 
Rodríguez, C. Henríquez 2. 
Two bases hits: BadeU, Cabrera, 
Caminero, Stable ?.. 
Bases on Balls: E. Quirch 6; A . 
Rodríguez 5. 
Struck outs: E. Quirch 4 en 3 in-
nings; A . Rodríguez 5 en 3 innings. 
Left on bases: Santiago 12; A g u i -
la 10. 
Double plays: Sagaró , Badell, Ca-
brera. 
W i l d : E. Quirch. 
Pass ball : Sagaró 2. 
ü e a d bal l : C. Quirch 1; E. Quirch, 
2. 
Hits a ios pitchers: a C. Quirch 2 
two basefe, 2 hits en 2 inning; a A . 
Rodríguez 1 two bases, 2 hi ts ; a E. 
Quirch o hits 2 two bases. 
Time: 2 horas 35 minutos. 
Umpire: Taquechel Kindelan. 
P. L . BOUDET, Scorer. • 
C Í M E D t ^ 
P O R T I V O 
(POR MERCURIO) 
Cueto dejó de ser neutral, y volvió 
de nuevo a la lucha defendiendo el 
short del Jackscnville, como quie-
ra de que jugar en el out field, no 
es lo mismo que echar !a cucharetn, 
en el infield. Cueto se ha encontrado 
extraño en su nueva posición, pero el 
"barril i to sagüero ," juega con mu-
cho amor propio. 
Apesar de que su dub ha perdido 
la serie con el "Charleston," los fa-
náticos de la Florida y todos los "pá-
ticos" de allí, se hallan muy satisfe-
chos con su regreso al team de la 
"guasibacuta," y esperan de él, muy 
buenos lances con batazos m á s o me-
nos esterilizados. 
Cueto, Patato, Merenguito, del 
Palmar, cualquier d ía de estos, s e r á 
postulado para Senador por todos los 
"patos" de la Florida. . . E l hombrín 
encaja bien entre la gente del gusto 
extrambótico, que comen " judías con 
azúcar" y mascan "andullo encara-
melado." 
E l muchacho es s i m p á t i c o . . . s i 
hubiera sido un "buchón," no hubi-a-
ra vuelto a la línea de batalla. 
Cueto "Patato" en la Florida; 
los "patos" le dan la vida. 
Domínguez es un Short que "coge 
pájaro ," es el torpedero de la flota 
del club "Car te r ía , " este muchacho 
siempt'e tiene los dientes en rejue-
go. . . si le dices. . . ¿ qué hay chi-
co ?.. . ¡ jé, jé, jé ! te responde... 
si coge una bola difícil exclama: 
¡ j é . . . j é . . . j é . . . ! si da un rol l ing 
durísimo de esos que ai'rancan las 
hierbas y los callos de r a í z . . . mur-
mura: . . . ¡ j é . . . j é . . . j é . . . ! 
Menos mal que al muchacho no Te 
da por otra cosa. . . como pescar j a i -
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado, 30. D e 2 a 5. Te l . A-7347 
DOCTOR LUIS ¡üMIO N9V0 
ABOGADO 
ftiffle; C m 48. M l o » H 8 5 l 
Refrigerador-Nevera 
" B O H N S I P O H r 
La mejor y más higiénica n-e-
vera para familias y establecí-
mientos. 
Las familias más prominetntes 
de la ciudad y sus repartos laa 
astán usando con incomparable re-, 
sultado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
Táboada y Rodríguez 
Importadores de efectos sani tar ios 
Cieiiíuegosjyll. Tel. A°; 
bas o guajacones...! 
Tiene también un compañero de 
team que se llama Manolo Castañe-
da, que juega aña "primera base" 
estilo "Luis X V , " ha vuelto otra vez 
a su "deshabil lé" con las pildoras 
de Spaldings. ¡Tie cipi l lul cun la le-
ña en la m a n u . . . Manulín juega 
ben. 
Domínguez y Castañeda. 
en el infield s9 destacan; 
y con ellos no hay quien pueda, 
cuando a la bola le atacan. 
L 
E l domingo último obtuvieron un 
éxito ruidoso el club "Estrellas Re-
glanas," en el desafío concertado con 
el "Atlético Pirata." 
La labor de ambos clubs fué bue-
na, aunque mucho mejor la de los 
derrotados. 
E l resultado de este juego fué el 
siguiente: 
ATLETICO P I R A T A 
V. C. H . O. A. E. 
F. Salado, I f . . 
G. Parera, r f y p 
J. Castellanos, 3b 
G. Alvarez, ss. . 
F. Vázquez, c. . 
T. Pérez , 2b. , . 
C. Portillo, I b . . 
Martínez, p y r f 
C. Hernández , cf. 
L. Hernández , cf. 
J. Ambrón, 2b. . 
Totales. , 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 o 
3 2 
0 0 0 
1 1 0 
1 1 1 
0 0 0 0 0 
34 10 10 42 6 4 
ESTRELLAS REGLANAS 
V. C. H . O. A . E. 
I . Gallego, I f . . . 2 3 2 2 0 0 
B. Campos, 3b. 5 1 1 2 2 2 
Hernández, 2b v ss 4 2 2 3 3 1 
P Náclares , I b . 3 1 1 5 1 2 
I . Ruiz, p . . . . 3 1 1 0 1 0 
Chanteder, c. , 3 1 1 12 1 1 
C. Mi r , r f . . . . 3 0 2 0 0 0 
A. Mujica, cf. . . 4 0 1 2 0 2 
Bolívar, ss y 2b 4 2 0 0 0 2 
R. Ochoa, r f . . . 1 0 0 0 0 0 
Chepito, 2b. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 11 11 26 8 10 
Tomás Pérez , out por bola batea-
W A T E R L O O 
Y a se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tai fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción dñ aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gii del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
¡ al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R, Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; éh la librería d« 
Jorga Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en " L a Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en "Las Modas de París", 
de José Albela, Bela«coaín 32; en 
Ayuntamiento número 15, en Matan-
zas; en San Fernando número 129, en 
Cienfuegos. y caso todos los agentes 
del DIARIO en el interior de la Re-) 
pública. 
E l j í p e l o |1 jjiata, 
da. 
SUMARIO: 
Eanerd runs: Pirata 2; Estrellas 
2. ' ' •• • 
Two base hi ts : Nác la res , Hernán-
dez 2, Mir , Isidro y Vázquez. 
Stolen bases: A . Hernández , Ruiz 
y Alvarez. 
Sacrifico hi ts : Campos 2. 
Struck outs: por Parera 8; 
Ruiz S. 
Bases por bolas: por Parera 
por Ruiz 4; por Prudencio 1'. 
Passed balls: por Vázquez 5; por 
Chantecler 1. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 





La Peligrosa Inflamación 
Hay que prevenirse contra la peli-
grosa inflamación de las almorranas, 
que además de doler muchísimo, pro-
ducen hemorragias de'cuidado. 
E l medio único y fácil de curarse 
radicalmente la penosa enfermedad 
de las almorranas, es empleando los 
supositorios flamel, que apenas apli-
cados alivian mucho y bajan la infla-
mación. 
E l mismo paciente antes de las 3G 
horas, con pocas aplicaciones, se cura 
radicalmente. 
Los supositorios flamel se venden 
en las boticas acreditadas. 
r 
D r . G á l v e z Gui l l en 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 1 1 a 1 
|y de 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
í E^PECIAP PARA I4>8 
'Indianos" solían llamar nuestros i 
antepasados a los españoles que ha-
bían hecho su fortuna allende los 
mares en territorios incorporados a 
Ja Corona por nuestro descubrimien-
to y conquista. "Americanos" los 
• 'amamos ahora, aunque retornen 
pobres y maltrechos de aquellas luen-
gas tierras, al seno de su madre pa-
tria. 
Toda la fajá que el cantábrico 
arrulla o azota, según el humor de 
Eolo, Asturias, Santander, Vizcaya, 
Guipúzcoa, recoge con verdadero en-
canto las ventajas de la emigración 
de buena parte de sus pobladores al 
Nuevo Mundo, o las desdichas de 
ese éxodo, casi constante, que de 
todo hay naturalmente en la viña 
del Señor. 
Y confesemos que el espíri tu de 
nuestra raza fué en la ant igüedad, 
es en la edad moderna y pei 'durará 
en lo porvenir, como eminentemente 
aventurero. No, no se escribió para 
astures, vascos y montañeses y tam-
poco probablemente para los demás 
españoles, aquello de: 
¡Feliz el que nunca ha visto 
Más ríos que el de su patria 
Y duerme, anciano, a la sombra 
Dó pequeñuelo jugaba! 
Parece que t i ran de afuera por 
nosotros, diciéndonos al oído cosas 
acariciadoras y dulces, invitándonos 
a tomar posesión del vellocino de 
oro, a disfrutar de las delicias de 
Capua y a sentir y palpar p rác t i -
camente las maravillas de las " M i l 
y una noches." En otros tiempos, 
pensar con una Amér ica de ensueño, 
podía ser explicable. Los "indianos" 
que no lograban adinerarse, se que-
daban por al lá; aquí solo conocía-
mos los enriquecidos, la plutocracia, 
y esa era un cebo t e m b l é para los 
que vegetaban entre escaseces y pe-
nurias en estos campos peninsulares; 
un verdadero bander ín de enganche 
para Ultramar. Ahora, la facilidad 
de las comunicaciones y la baratura 
de los pasajes ha metamorfoseado la 
emigración que ha crecido conside-
rablemente en sus movimientos de 
ida y de vuelta. 
Ahora vuelven de América los es-
pañoles pobres y los españoles ricos, 
los primeros en muchos casos para 
ganarse el ludibrio y la befa de sus 
paisanos y los segundos tal vez pa-
ra suscitar envidia, en vez de nobles 
emulaciones. 
Yo de mí sé decir que no voy una 
vez a Asturias que no me halague 
el espectáculo de las muchas cosas 
buenas que hacen por su t ierra los 
"americanos." Han sabido ganarlo y 
saben gastarlo también en obras de 
cultura benéfica para sus conterrá-
neos. 
A la vez, que le dicen las gentes 
del país a un turista: 
—Aquel "chalet" tan bonito, aque-
lla finca tan hermosa es de un 
"americano," hijo del pueblo, suelen 
agregar; del mismo que sostiene la 
escuela que es tá enfrente, del propio 
que ha construido por su cuenta el 
hospital de al l a d o . . . 
¡Y pensar que el sentido común 
se pierda de forma que la garra de 
la maledicencia pueda hacer presa 
en esos hombres honrados, hijos del 
trabajo y de la privación, que han 
renunciado durante muchos años al 
amor de la familia y de la patria, 
aunque conservándolo vivo en su pe-
cho para renovarlo con creces al re-
torno, que han luchado con los rigo-
res de climas extraños , que han te-1 
nido que someterse a ambientes so-
ciales que no eran los suyos, que se 
han acomodado al medio en que ha-
bía de girar la órbi ta de su activi-
dad, que han luchado en f i n vigoro-
samente por la existencia y han con-
seguido al cabo con su triunfo la vic-
toria de los suyos y hasta el pro-
greso del pueblecito en que ha naci-
do y que responde agradecido al 
plantamiento de instituciones que le 
redimen de la ignorancia! . . . 
Esos hombres, esos "americanos," 
muchos de ellos, encanecidos y en-
fermos por los sufrimientos, al vol-
ver a pisar el terri torio nacional, de 
seguro podr ían exclamar como el 
poeta Zorr i l la : 
¡España , te vuelvo a ver; 
Dios tan lejos me hizo i r 
Que temí nunca vo lve r ! . . . 
¡Si hoy no me mata el placer, 
No debo nunca morir! 
i 
En este momento mfe acuerdo de 
que hablando de los "americanos" di -
ce don Juan Bancos, en su pinto-
resco estudio sobre Pravia, escribe 
este p á r r a f o : 
"Hay muchas personas que los cen-
suran, que los llaman tacaños, r i -
dículos y mal educados sencillamen-
te porque no derrochan lo que a cos-
ta de grandes trabajos y privaciones 
adquirieron, porque no todos saben 
ponerse un frac o una levita í-.on la 
corrección que lo hacen los que tie-
nen la elegancia por oficio, porque 
no todos tampoco es tán al corriente 
de las furias, fingimientos y mími-
cas de salón." 
Conformes de toda confonnidad. 
Acaso me ciegue la pasión, porque 
nada menos que cinco hermanos 
míos, han residido con varia for tu-
na en esa Isla hospitalaria y algu-
nos de ellos han rendido en ella t r i -
buto a la muerte, pero para mí des-
de la infancia han merecido respeto 
V profunda est imación esos luchado-
res enérgicos que han logrado trocar 
la adversidad en fortuna. 
En las menudas crí t icas con que 
la indolencia suele motejar a la la-
boriosidad, en el ligero zaherir de la 
gente provinciana a los "america-
nos," alguna vez se ha deslizado la 
sá t i r a y el epigrama en ©1 sentido 
de que los aludidos no se expresaban 
con la corrección y la pureza caste-
llana que debía esperarse. ¡Claro, en 
su peregrinación por el mundo del 
trabajo, iban a interrumpir sus fae-
nas para estudiar atentamente tt 
Cei-vantes y a los m á s esclarecidos 
clásicos para darse el gustazo de sa-
ludar con filigranas y lindezas f i -
lológicas a las nobles y marisabidi-
llas l u g a r e ñ a s ! . . . 
Habr í a que decir a nuestros pue-
blos campesinos y de los otros. ¿Qué 
hacéis por vueat7*a parte, antes de 
part i r la infancia emigradora, para 
proem-ar que marche nutrida cuando 
menos de una sólida cultura elemen-
tal ? ¿ Créis que, al llegar, solos y 
pobres, en busca de trabajo a las 
poblaciones, americanas, van a perder 
su tiempo y a morirse de hambre 
para adquirir enseñanzas de que ya 
debían v^nir adornados ? 
En este punto hay mucho que ha-
cer en nuestro país astúrico y pre-
cisamente los "americanos" acomo-
dados, por experiencia propia y do-
lorosa, consagran en su t ierra no pe-
queña parte de su caudal a la difu-
sión de los conocimientos indispen-
sables en la primera edad, para 
echar asi la base de m á s amplia y 
general educación escolar. 
Por lo mismo que no se puede des-
conocer la importancia del contin-
gente que toda la Cantabria da a la 
emigración, los Municipios, la Aso-
ciación particular, todo el mundo de-
be tomar parte en este torneo de la 
cultura, que en su tiempo ha de ser 
bien correspondido. 
Por lo que respecta a- los "ame-
ricanos," r á f a g a consoladora que so-
pla sobre m i amada tierra asturia-
na, espír i tus protectores de la pros-
peridad y engrandecimiento de su 
país . Mecenas de los desgraciados, 
no necesitan de m i pobre defensa. Si 
se quedan en esas tierras mágicas , 
su unión con las damas americanas, 
fortalecen los lazos de confraterni-
dad que ya nos l igan; si se casan 
en su patria, fundan hogares prós-
peros y dichosos. Merecen un him-
no en el cual solo habr ía una nota 
discordante: la de los holgazanes y 
los envidiosos. 
CLAUDIO 
Madrid, Febrero, 1915. 
De Matanzas 
Notas y eomeutarios. 
L a s fluctuaciones e c o n ó m i c a s que 
se notan en cualquier sitio de la R e -
públ i ca , merced a las tareas de la za -
fra, o de los cambios de precio de los 
Mercados Azucareros, no se reflejan 
ni remotamente en Matanzas, que pa-
rece sumida en un marasmo descon-
solador e inalterable. í s o podemos de-
cir que hemos variado en nada, pues 
perceptibles, en el terreno comercial 
e industrial , yen este ú l t i m o ramo, lo 
poco que nos queda, e s t á en franca 
v í a s decadentes. De otra parte tene-
mos la incur ia y el abandono en que 
se tiene a esta p o b l a c i ó n , que puede 
afirmarse que no cuenta con calles, 
paseos, ni ornato p ú b l i c o por el l a -
mentable estado que presentan. 
Estamos cansados de pedir el a r r e -
glo del puente "Calixto Garc ía ," c u -
yas calles y aceras e s t á n en ruinas; el 
arreglo del Paseo de Martí , conver-
tido en potrero; que se atienda a l 
cuerpo de bomberos, que pasa por 
tremenda crisis, efectivamente, nada 
se hace ni se h a r á , hasta que las 
proximidades electorales obliguen a 
dar s e ñ a l e s de vida. 
E l proyecto de la nueva C o m p a ñ í a 
del Tranv ía , parece que Â a t a m b i é n a 
i dormir el s u e ñ o de los justos, y sin 
que seamos pesimistas, no es arr ies -
! gado predecir que lo tendremos tar-
de, tan tarde, que poca falta h a r á . 
L o t ínico que aquí se nota con fre-
cuencia, es el aumento diario de los 
suicidios por a b u r í m i e n t o que, si no 
fuera por causas especiales . traduci-
r í a m o s en otra forma. 
E n f e r m o . 
E n c u é n t r a s e enfermo de bastante 
gravedad, el p r i m o g é n i t o de los es-
posos M ó n a m o e d o , por cuyo pronto 
y total restablecimiento, hacemos 
fervorosos votos. 
E n perspectiva. 
E l p r ó x i m o día 5 de julio, contrae-
r á n matrimonio l a bella y culta s e ñ o -
r i ta Reg ina G u e r r a yel correcto joven 
Franc i sco Díaz , bodas que r e v e s t i r á n 
extraordinaria lucidez. 
L a zafra. 
Has ta el d ía de la fecha, han en-
trado en esta, plaza, dos millones no-
vecientos cincuenta y cinco mi l dos-
la hija preferida, Uora a solas, 
penas qne adivina, dolores qu¿ 
presfeiíte, desdenes que n© jg 
hacen, desventaras î vtft no exis-
ten, disgustos que n» sufre, 
PARA E L L A L A FELEGEDAD, 
la dicha, ios halados, las sati»! 
facciones y ia alegría, son el 
origen de sois pentas y feristesatu 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gnsto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS N E R V I O S S E NIVELAíí, 
el histerismo desaparece, la 
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedai. 
Ea todas las Boticas. 
cientos ochenta y tres sacos de 
car. E s tan grande la oxist<incia,:( 
a z ú c a r e s , y tan poco lo 
porta, que todos los alm:i.e.enes se en-
cuentran abarrotados. 
Los paseos. 
E n esta época del a ñ o .nótase ex-
traordinaria concurrencia, en nuestrbs 
paseos veraniegos, como la Playa y 
Paseo de Martí , y es lás t ima , coin| 
digo al comienzo, que se encuentre» 
en tan malas condiciones que,, por 
polvo y los baches, se hace en e¿|g| 
mo penoso concurrir a ellos. 
E L C O R R E S P ü N S A L , | 
E S T A B L O D E L U Z (ANTIGUO DE i PIOLAN 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
t e l e f o n o s { ;:ii||(<ELsJí»ELS!: 
C O R S I N O F B R T H A I S D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a n 
F . E S T E B A N , Neptuno, 1(59, antes en Bernaza, 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3J33. 
E . P : 
Dolores Barc ia de C a t a l á 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes, a las 8 a. 
los que suscriben: su espeso, hija, hermano, hormanos políti-
cos y demás parientes y amigos, suplican a todas las perso-
nas de su amistad se sircan concurrir al acto de conducir eV 
cadáver desde la casa mortuoria. Malecón, 326, al Cementerio^ 
de Colón; por cuyo favor les vivi rán eternamente agradecí dos-
Habana, 17 de Junio de 1915. 
Armando Catalá: Adolfo García, (ausente); Rodolfo Caía-
lá; Antonio G. Zamora; Alfredo García; Abelardo Franco; 
Alberto Diago; doctor Enrique Diago. 
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i 
Niña Dolores Ferrer y Cclomer en el traje de primera comunión. JBs 
Culta y es buena. Sus distinguidos padres señor José Ferrer y señora Fran-
cisca Colomer de Ferrer y su tío el estimado comerciante de esta plaza Jo-
sé Colomer, quieren mucho a la pequeña Doloreg por sus sentimientos de 
religiosidad y de carácter bondadoso. 
a l u d y D e f Vida 
L a labor de la Sanidad cubana es 
cada día m á s digna de loa, actual-
mente en ínt ima relación con la Se-
cretaría de Obras Públicas, estudia 
concienzudamente, un provechoso pro-
yecto, que conduce, según sus propó-
sitos, al mejoramiento del servicio de 
abasto de agua a la Habana, no por 
aumento de caudal n i facilidad de 
distribución, que ello sólo correspon-
do a Obras Públicas, sino en lo que 
se refiera a pureza del agua que se 
consume^ 
Sanidad estudia la manera de lle-
var a cabo determinadas obras de 
acuerdo con Obras Públicas, para lo-
grar que no ocurra en lo sucesivo lo 
que hasta ahora ha ocurrido una o 
varias veces al año: que las aguas 
se enturbian y corren por las cañerías 
sucias y plagadas de gérmenes malig-
nos. 
De todos es sabido el gran peligro 
que enti-aña el agua contaminada, ei 
agua sucia, llena de microbios y car-
gada de malos gérmenes, y a evitar 
la presencia de éstos, es a 1j que pro-
pende la Sanidad, con el apoyo de i 
Obras Públicas. 
Las obras sin duda alguna se rea- i 
i izarán, ge l legará a la provechosa t"i- i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio ,16 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
tneridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.32; Habana, 759.30; Santiago 
de las Vegas, 759.25; Matanzas, 
759.68; Santa Clara, 759.45; Cama-
güey, 759.53. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.4, máxima 
32.4, mínima 22.8. 
Habana, del momento 26.0, máxi-
ma 29.4, mínima 25.0. 
Santiago de las Vegas, del mo-
mento, 25.2, máxima 30.2, mínima 
20.7. 
Matanzas, del momento 25.1, má-
xima 28.0, mínima 23.2. 
Santa Clara, del momento 24.6, 
máxima 27.5, mínima 22.6. 
Camagüey, del momento 26.5, má-
xima 28.9, mínima 22.8. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 8.0; 
Habana, E . 5.4; Santiago de las Ve-
gas, N E . 3.6; Matanzas, E . flojo; 
g^tf^ Clara, E . 3.6; Camagüey, 
Lluvia en milímetros: Pinar, llo-
viznas; Matanzas, 2.0; Santiago de 
las Vegas, 2 . 1 ; Santa Clara, 15.7; 
Camagüey, 15.9. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Santiago de las Ve-
nalidad que persiguen ambos departa-
mentos del Gobierno, pero mientras 
tanto, como parece que no hay dinero 
a mano para esas atenciones, no hay 
más remedio que tomar el agua tal 
como surge de las llaves de nuestras 
casas y correr todos los riesgos que 
nos son conocidos, pero este mal tie-
neel remedio infalible y es la adquisi-
ción para la casa del filtro Fulper, 
el mejor filtro que se conoce, que 
deja el agua limpia, cristalina y tras-
parente, sin germen ni suciedad de 
ninguna especie. 
Las iniciativas de la Sanidad sin 
duda serán coronadas por el éxito 
y para entonces se gozará en gene-
ral de mejor salud que ahora, pero 
los que se provean del fulper, sin 
duda alguna que estarán de ahora 
para luego en el goce de la seguri-
dad más absoluta de que nada sufri-
rán por sucia que surja el agua de 
las cañerías. Se vende en el palacio 
de cristal, teniente rey y cuba. 
Por todos conceptos merece cele-
braciones la Sanidad, y sus gestio-
nes son una demostración palpable 
ds que se ocupa y vela por el lema 
hermoso que tiene en Cuba; "Salud 
Populi Suprema Lex". 
' o r G u a n a j a y 
Una comisión de vecinos de Gua-
najay compuesta de los señores Ma-
nuel Arias, Florentino Vai-ela, Ce-
lestino Nardo, Augusto Pérez, Fran-
cisco Herrera, a cuyo frente venía 
nuestro culto compañero señor Mar-
tín Mora, Presidente del Ayunta-
miento de aquella Villa, visitó en el 
día de ayer al señor Presidente de 
la República y solicitó del mismo 
la continuación de los trabajos de la 
carretera de Guanajay a Bañes que 
han quedado paralizados, así como la 
creación de una escuela en el Barrio 
Chacón. 
E l señor Presidente ofreció ocu-
parse de lo solicitado por esta co-
misión de guanajayenses, que salió 
muy complacila. 
gas. Matanzas y Camagüey, cubier-
to; Santa Clara, lloviendo. 
Ayer llovió en Paso Real de San 
Diego, San Diego de los Baños, Vi -
ñales, Consolación del Norte, Bahía 
Honda, Orozco, Cabañas, Guanajay, 
Mariel, L a Fe, Mantua, Arroyos de 
Mantua, Dimas, San José de las L a -
jas, Bejucal, Marianao, Columbia, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Cala-
bazar, Salud, Arroyo Naranjos, A l -
quízar, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Rincón, San Antonio de los 
Baños, Jaruco, San Felipe, Bataba-
nó. Caimito, Melena, Güines, San 
Nicolás y en todas las provincias de 
Matanzas, Santa Clara, Camagüey y 
Oriente. 
INTERLINEAS 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l lunes pasado debí salir rumbo 
ai O. de Camagüey. 
Con intenso regocijo cumplí ese de-
ber, ya que, si la Habana es desagra-
dable en todo tiempo, lo es en más 
alto grado en esta época de calores 
bereberes que nos aquejan. 
No es poca suerte poder ir a vivi-
ficarse a las selvas y a las montañas, 
estando, siquiera una semana, lejos 
del ruido de los carritos urbanos, de 
los organillos callejeros y de los ven-
dedores de "naranjas chinas, dulces 
como la almibara," según pregonan 
en un castellano singularmente haba-
nero, legiones de vendedores de estas 
frutas y también de piñas, mameyes 
y zapotes. 
A l ir a decir: "Hasta la vuelta" al 
buen Rafael Suárez Solís a la redac-
ción del DIARIO le ofrecí que, como 
casi siempre, tomaría apuntes pa-
ra oscribir mis impresionet;. He 
cumplido mi oferta. Diz que el que 
paga sus deudas se enriquece. 
E n ios carros del ferrocarril an-
tes de tponerse el tren en marcha la 
atmósfera es asaz, pesada y caluro-
sa. Los fumadores de tabaco america-
no, no solo molestan muchísimo con 
el hum0 de sus pipas descomunales, 
capaces de contener más picadura que 
pólvora contuvo el famoso cañón que 
envió un proyectil a la Luna, sino 
que, hacen,—con su ultra-odorífero 
tabaco—esparcir unos olores tan pe-
netrantes y tan desagradables, que, 
comparados con ellos, son ámbar y 
esencias arábigas, las lanas, las cri-
nes, ios rabos y los cuernos quema-
dos. 
E n las literas o camas, tan cara-
mente cobradas, hay unos colchones 
propios, únicamente para países fríos. 
Los esquimales no los tendrán tan 
gruesos. E n cuanto a las frazadas, 
seguramente habrán sido fabricadas 
para los friolentos moradores de las 
tierras glaciales, o, por lo menos pa-
ra siberianos y groenlandeses. 
Un horno no es más caliente que 
esas literas. Los que las ocupan su-
dan atrozmente. E n la que estaba 
bajo la que me fué asignada se tendió 
un yankee gigantesco, mofletudo y 
rubicundo, que, por el aspecto y has-
ta por ei olor, denotaba no pertenecer 
a la Asociación de Caballeros Absti-
nentes. E l insoportable olor del taba-
co que fumaba, seguramente es me-
nos deseable que el que en las trin-
cheras de Flandes se ha usado poco 
ha. Afortunadamente, otros vapores, 
además del generado por el tabaco, 
le hicieron dormir presto, y por con-
siguiente abandonar su pipa-obus-
mortero. Con todo; el horrible calor 
que reinaba, túvole bufando toda la 
santa noche. Las morsas del Labra-
dor, o las focas de las islas Aleuti-
nas, no tendrán, seguramente unos 
pulmones más poderosos ni un resue-
llo más notable. Los mismos osos po-
lares no dan unos bufidos más in-
tranquilizadores. 
Diz que "libertad es ei derecho de 
haeer cuanto no atente al derecho aje-
no." E l hecho de que los que no fu-
mamos tengamos que aspirar el nau-
seabundo humo a que me contraigo, 
bajo el concepto de que cada quien 
tiene plena libertad para fumar, no 
deja de ser una libertad abusiva y 
cubanizada. Verdad es que entre cu-
banos no vamos a andar con bebe-
rías, por puro de más, o por cachim-
ba de menos. 
Allende Matanzas los campos es-
tán húmedos. Gusto de madrugar mu-
cho, y, siempre me es grato contem-
plar el amanecer aquende la aireada 
y salutífera Villa-Clara. 
Los palmares hállanse lustrosos, 
cual si sus hojas hubiesen sido recién 
lavadas. L a potencialidad de la savia 
que por ellas circula les dá una tona-
lidad verdinegra muy marcada. Los 
montañeses y campesinos podemos 
informar acerca de la calidad, hume-
dad, feracidad y constitución geoló-
gica de un terreno con solo apreciar 
el estado de los árboles que en el 
mismo viven. Muchas veces sin ver 
la tierra, con solo saber el nombre 
de los árboles que más abundan, for-
mamos juicio sobre la calidad de la 
misma. Donde hay palmas reales, ce-
dros, jobos, yamaguas, guásimas, ha-
tejes y dagámes, bueno. Donde hay 
palmas canas, corojos, espinos, jaina-
ritos, yanaaqueyes y peralejos, malo. 
E s regla infalible. Los terrenos abun-
dantes en árboles de la primer clase, 
son excelentes para la agricultura. 
Los segundos apenas sirven para el 
pastoreo. Varias compañías amei-i-
canas han intentado vencer a la na-
turaleza abonando y arando las ma-
las tierras; pero, muy caramente por 
cierto han aprendido que deben guiar-
se por algunas reglas de los guajiros 
cubanos y que aquí, como en las cal-
cinadas comarcas de la Galilea, suce-
de lo que tan simbólica y profunda-
mente dijera Cristo; esto es, que los 
malos terrenos no dan buenos frutos 
ni los olmos producen peras. 
Hay en Villa-Clara un tipo popu-
lar que llama ia atención por su des-
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envoltura y singularidad. E s una ne-, 
gra, pelilarga y billetera que está 
siempre en la Estación con la intrepi-
dez y ñrmeza de un centinela prusia-
no poseedor de la consigna de morir 
firme en su puesto y con la bayoneta 
calada. 
Conserva relativa gentileza y arro-
gancia. Viste bien y está sobrecarga-
da de collares, cadenas, dijes y aba-
lorios. Usa aretes rojos y se hace 
acompañar de un par de perros, a los 
que llama a gritos y reprende enér-
gicamente cuando se separan de su 
gallarda e interesante persona. Mas 
de una vez, viéndola tan enguirindo-
lada y majestuosa he recordado al 
gran historiador Dunker consignan-
do que Catalina I I , la mujer de Pedro 
el Grande, usaba tantas medallas en 
el pecho y en el dorso que, "parecía 
una muía de alquiler." También he 
recordado a Spencer en el pasaje que 
explica las razones ancestrales que 
imponen el que las más de las muje-
res amen los adornos y los abalorios 
de manera tan intensa. 
Esta digna y diligente billetera es 
simpática y parece tan respetada co-
mo abundante de conocimientos. Has-
ta conmigo, que hablo poco y jamás 
compro billetes, tiene ia dignación de 
platicar algo, de tiempo en tiempo. 
A fe que tiene aspecto de sultana 
malaya residente en Tasmania o Tua-
motú. Seguramente ignorará el arte 
de pescar corales y otros usos; pero 
debe de saber bastante de guerra. Tal 
vez ignore el manejo de los kampUán 
de la Melanesia y del bomerang de 
los australianos; pero, seguro de to-
da seguridad que sabe algo de la 
gran maza de combate que gastan 
los guerreros caledonios y bornea-
nos. 
Cuando, en otra ocasión tenga el 
honor de volver a verla, he de pre-
guntárselo. Hace tiempo que sé que 
el que pregunta no yerra y que el pre-
guntar no es errar; si bien es mucho 
más lo que puede preguntar un ca-
pitán ignorantísimo que lo que puede 
responder una Sultana preparada y 
diligente. 
E l Capitán NEMO. 
Junio, 8 de 1915. 
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
N. Vidal Pita. 
Hoy, es cuando después de varios 
meses de haberlo recibido, se me ofre-
ce el turno para ocuparme siquiera 
brevemente del último libro de ver-
sos que mi admirado amigo y compa-
ñero en este DIARIO, N. Vidal Pi -
ta, que con el título de "Poemas" pu-
blicó últimamente. 
Este libro de versos, como todos 
los del autor, son dignos de ser leí-
dos en la seguridad de que apacen-
tamos nuestro espíritu en obra de 
belleza y de gracia. Cuatro poemas 
tiene el libro, y todos son hermosos. 
Y es que ei estilo de Pita invita a 
la lectura porque es sencillo, claro y 
harmonioso. 
No haré citas. ¿Para qué? To-
das las poesías serían merecedoras 
a la cita. Básteme decir que no hay 
en sus versos la nota roja del escán-
dalo, ni la fraseología hueca tan en 
boga en nuestros poetas del día, con 
raras y determinadas excepciones. 
E s un libro que por lo bello, moral 
y edificante, puede caer en las ma-
nos de ia más púdica doncella, lo que 
basta para su mejor recomendación. 
Otro libro. 
También ha llegado a mis manos 
últimamente, el fascículo publicado 
por la eminente escritora E v a Canel, 
intitulado: "Por España antes que 
por mí" (Una Polémica inconvenien-
te y necia); la escritora E v a Canel 
fué rudamente combatida en la veci-
na isla de Puerto Rico, con motivo de 
algunas conferencias que ofreciera 
allí. Y ella, en desagravio, ha dado 
a la publicidad los artículos en que 
se le combatía, alternados con aque-
llos en que ella se defendía. Para 
tener razón la escritora Canel, basta 
decir, que sus contrarios para com-
batirla han usado dicciones impro-
pias para una dama, y basta . . . 
Sin trabajo. 
E l día lo. de Mayo, el día del tra-
bajo en todo el mundo civilizado, han 
quedado sin trabajo en la República 
unos 1,000 obreros aproximadamente, 
debido a que el Congreso Dominica-
no no ha votado los créditos necesa-
rios para las Obras Públicas, y de 
ahí que, al quedar éstas temporalmen-
te suspendidas, quede sin trabajo ese 
número considerable de trabajadores, 
con lo que queda dicho que la mise-
ria penetrará con su cara torva en 
muchos hogares. Esto no deja de 
revestir grandes y grave importan-
cia, y más aún si tomamos en cuen-
ta que el país en la actualidad está 
nuevamente convulsionado. 
Otra merma. 
Una nueva merma se registra en 
la producción aduanera dominicana. 
Las Aduanas de la República pro-
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUB> abre C U E N T A S de 
AHORROS uesde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K Á B t í L 
(£1 pélo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelvan al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
10692 30 j . 
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dujeron en el mes de Marzo dei año 
ppdo., la suma de íp326,953-08, y en 
el mismo mes del presente año, sola-
mente han producido $288,221-61; re-
sultando, por consiguiente, este año, 
una merma de $38,731-47. 
Deficiencias. 
Debido a los acontecimientos polí-
ticos de las postrimerías del año de 
1914, el ferrocarril dominicano de 
Puerto Plata a Santiago quedó en 
condiciones desfavorabilísimas para 
el tránsito, y cuyos desperfectos aún 
no ha sido posible arreglarlos defi-
nitivamente, por lo mucho que se 
trata de dejarlo en breve completa-
mente listo para su buen funciona-
miento. Y dadas las condiciones en 
que se ha encontrado últimamente, el 
comercio del Cibao no cesa de que-
jarse. Ultimamente un vapor holan-
dés fué a la ciudad de Puerto Plata 
a tomar unos 10,000 bultos de taba-
co, y por la dificultad del trasporte 
solamente pudo tomar 4,000 bultos; 
lo que perjudica notablemente al pro-
ductor, al comerciante y al Gobierno, 
máxime, cuando el último tabaco do-
minicano vendido en Holanda, se ven-
dió a M. 62. 
Un banquete. 
E l 25 de Abril en la noche, el 
Ledo. José de Diego, Presidente de 
la Cámara de Delegados de Puerto 
Rico, obsequió a los señores Federi-
co Velázquez y H . y Jacinto B. Pey-
nado. Comisionados del Gobierno do-
minicano para entrevistarse con el 
Presidente Wilson, quienes permane-
cieron un día en San Juan, con un 
espléndido banquete. 
Otro cable. 
Hace pocos días fué comunicado al 
Director de la Compañía del cable 
francés, que el vapor cablero "Pou-
gier Quartier," a las órdenes del co-
mandante Duluc, ha terminado de 
tender el alambre cablegráfico entre 
Santo Domingo y Mayagüez (Puer-
to Rico), lo que hará más extensa la 
fuente de información para la Repú-
blica. 
Peregrinos. 
Comunican de la ciudad de Boyá, 
que de la ciudad de Monte Plata fue-
ron a la primera, hace pocos días 
unas ochocientas personas en peni-
tencia, porque se termine cuanto an-
tes la guerra europea. 
¿Qué dirán a esto los enemigos a 
"outrance" de la Iglesia? 
Odio.. .444 
Ved el odio que profesa el pueblo 
dominicano al pueblo "yankee": en 
la mañana del día 3 del presente mes 
fueron puestos en el establecimiento 
de Benítez Hermanos (en Santo Do-
mingo), varios objetos en pública su-
basta; entre ellos un lote de bande-
ras nOrteamerifcanas. Tan pronto 
como ei público se dió cuenta de que 
el vendutero público iba a someterlas 
a remate, todo el pueblo que allí se 
arremolineaba prorrumpió en esten-
tóreos gritos de "¡fuera eso!", "fue-
ra," "fuera," "fuera," a tiempo que 
la silbaban. . . 
Censura. 
Por haberse alterado el orden en 
determinadas regiones del país el Po-
der Ejecutivo ha establecido una r i -
gurosa censura en el ramo de co-
rreos y telégrafos. 
Debut. 
Ayer, 8, debió haber sido el "debut" 
de la Compañía de Opera Sigaldi, en 
el teatro "Colón." L a obra escogida 
es L a Traviatta, en la cual es fama 
qeu se distingue la soprano, señorita 
Angeles García Blanco, el barítono 
Esquivel y el tenor Amadí. E l nú-
mero de abonados es numeroso, por 
lo que no se duda que la Compañía 
obtenga un éxito envidioso. 
Palabra de oro. 
" E l Presidente de la República do-
minicana, complaciéndome en extre-
mo, me ha confiado su representa-
ci4n diplomática cerca del gobierno 
de V. M., con el encargo especial de 
interpretar fielmente la tradicional 
amistad del pueblo y gobierno de la 
nación progenitora, y de aumentarla, 
fomentando, con el beneplácito de V. 
M., el intercambio comercial, con 
aprovechamiento de la ruta que la 
Historia y los sentimientos han de-
marcado entre las costas de España 
y las de la antigua española." 
Esas frases, dignas de ser tomadas 
en muy seria consideración, acaba de 
pronunciarlas el E E . y Ministro Ple-
nipotenciario de la República domi-
nicana en España, señor Tulio M. 
Cestero, en el Palacio Real de Es -
pana, en ocasión de presentar al Rey 
Alfonso X I I I las cartas Credenciales 
que le acreditan como tal. E n cada 
una de sus palabras se trasluce el 
hondo afecto dominicano por su Ma-
dre Patria; nosotros que admiramos 
a España, porque a ello nos obligan 
los nexos históricos y de raza que a 
ella nos unen con vínculos de cohe-
sión indestructible, celebramos con 
júbilo las frases que como lazos de 
estrecha unión acaba de pronunciar 
en el corazón de la hidalga corte ma-
drileña, nuestro representante Diplo-
mático, señor Tulio M. Cestero. 
Franx. X. del Castillo Márquez. 
L a Romana, Mayo, 1915. 
M . I . P . 
E l viernes, 18 del corrien-
te mes, se ce lebrará en la 
Iglesia de Monserrate, a las 
8 de la mañana , una Misa 
de Réquiem, por el eterno 
descanso del 
SR. AQUILINO SIERRA 
CUESTA, 
que falleció el día 18 de Ju-
nio de 1914. 
Su viuda que suscribe, in-
vita a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir 
a tan piadoso acto y enco-
mendar su alma a Dios, fa-
vor que agradecerá eterna-
mente. 
AMERICA CERNUDA, 
Viuda de Sierra. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta ceníaves. en 
"Las Modas de París," librería del 
fceñor José Albela, Belascoain. 32-B). 
L a cosa más imprevista del mun-
00. ¿A que no lo adivina usted? 
r'ero no, no lo adivinaría j a m á s . . . . 
Hace un momento hemos estado ha-
blando del conde de Vadans. 
Sí. ¿Acaso esa carta habla de 
él? ' 
—Sí, y me trae una revelación 
inaudita. He aquí al partida de na-
cimiento de una hija legítima, de cu-
ya existencia no tenía nadie conoci-
uaento. 
- r ¿ Qué significa eso ?—murmuró 
el jefe de seguridad. 
.."T-'-'a carta que la acompaña nos lo 
Jira tal vez. » 
^ leyó despacio, en alta voz, las 
lrases que ya conocen nuestros lecto-
— ¿Quién firma?—preguntó eli je-
fe de seguridad, una vez terminada 
la lectura. 
~ ~ E E i doctor Gilberto. 
—No conozco ese nombre. 
—.Ni yo tampoco... Pudiera muv 
man Cav un, usieudónima. 
— L a cuestión va siendo cada vez 
más misteriosa. 
—Lejos de ser ésa mi opinión—re-
plicó el procurador de la República, 
—me parece que empiezo a ver claro. 
Uno de los sobrinos, el vizconde Raúl 
de Challins, sabedor de la existencia 
de la heredera legítima, ha debido 
destruir al testamento y envenenar 
al testador, a quien previamente tu-
vo secuestrado. ¿ Qué le parece mi 
teoría ? 
—Lógica, y como consecuencia, ve-
rosímil. 
—¿Pero quién es ese que nos avi-
sa? ¿ Quién podrá ser ese doctor 
Gilberto ? 
—Probablemente el médico a quien 
en otro tiempo confió el conde el na-
cimiento de su hija. 
—¿Por qué ese misterio en torno 
de ese nacimiento ? 
E l jefe de seguridad levantó los 
brazos y los volvió a dejar caer co-
mo diciendo: 
—¡Yo que sé! 
— ¿ Y cómo vamos a descubrir si 
vive la heredera ?—repuso el procu-
rador de la República. 
— E l autor de la carta anuncia que 
hará todas las investigaciones nece-
sarias para ello. 
— E s preciso que obremos por 
nuestra parte. 
—Tiene usted carta blanca. . . Pon-
ga agentes en campaña. 
— E s lo que voy a hacer, pero las 
averiguaciones serán difíciles^ no te-
niendo como no tenemos un punto de 
partido. 
— ¿ V a usted a prender inmediata-
mente a Raúl de Challins, culpable 
según las apariencias? 
—Hay tiempo... Como ignora que 
sospechen contra él, no pensará es-
capar.. . Además, por lo general, ca-
si siempre, el fruto de sus crímenes, 
y suelen jugar el todo por el todo... 
Sin embargo, no estará de más que 
haga usted vigilar al señor de Cha-
llins . . . Voy a reflexionar en todo 
esto y mañana habré tomado una de-
terminación. 
—Pues entonces hasta mañana. ¿A 
qué hora he de venir? 
—Yo le mandaré llamar. 
E l jefe de seguridad se retiró 
Raúl de Challins no había estarlo 
en casa de su tía la baronesa de Ga-
rennes desde el día anterior. L a 
madre de Felipe se preguntaba si 
aquella ausencia sería motivada por 
la prisión de su sobrino, prisión que 
tanto ella como su hijo consideraban 
infalible e inminente, y que al mismo 
tiempo deseaban con ansia. 
Felipe llegó a la calle de Madame 
a la hora de comer. 
—¿ Crees que le habrán detenido ? 
—le preguntó la baronesa. 
—No lo creo, porque si hubiese en-
trado la policía en el hotel de la ca-
lle de Garanciére, nos lo hubiese avi-
sado Honorato. 
—Mucho tardan en prenderle: ¿se-
rá que tus cartas no fueron bastante 
explícitas ? 
—Las cartas estaban como debían, 
y no dudes que habrán producido 
efecto. 
—Pero es el caso que mañana ha 
de tener Ivrar la reoartición de la 
herencia. 
—¿Qué importa?. . . Si mi primo 
cobra su parte, pronto le obligarán 
á devolverla... Además, de aquí a 
mañana' quizá obren. . . Pienso tam-
bién escribir otra carta esta noche, 
que mandaré al mismo despacho del 
jefe de seguridad. 
Sonó en aquel momento un tim-
bre anunciando una visita. L a baro-
nesa y su hijo se estremecieron, 
pues en la situación de ánimo en que 
se encontraban, las cosas más pe-
queñas les turbaban y sobresalta-
ban. 
Anunciaron a Raúl de Challins. 
Madre e hijo cambiaron una mirada, 
y el último salió a recibir a su pri-
mo con viva solicitud. 
•—¿ Qué fué ayer de tí, mi querido 
sobrino ?—preguntó la baronesa.— 
Esperábamos verte, pero nos chas-
queaste. 
—Entono el "mea culpa"—contes-
tó Raúl.—Debí mandar a mi querida 
tía un recado anunciando que me era 
imposible venir a comer. 
•—¿ Por qué imposible ?—dijo la ba-
ronesa. 
—Porque fui a Compiégne a dar 
algunas órdenes al guarda del cha-
let y no estuve de regreso en Paris 
hasta las nueve de la noche. 
-^-Pero hoy vas a comer con nos-
otros, ¿no es cierto, hijo mío? 
— S i me lo permi t í s . . . 
—Nos proporcionarás un placer es-
pecial. 
Entró el criado a anunciar que la 
comida estaba en la mesa. 
Durante la comida la baronesa, que 
quería ocultar sus preocupaciones, es-
tuvo muy habladora; la conversación 
la llevó naturalmente a ocuparse de 
la herencia del conde de Vadans. 
— ¿ T e gusta mucho el chalet?—le 
preguntó. 
—Mucho, tía mía. 
—Lo prefieres al hotel de la calle 
Garanciére. 
—Infinitamente. 
- ¡Trabajar! ¿Para qué, siendo 
rico ? 
—Para ensanchar el círculo de mis 
conocimientos • y desarrolar mi espí-
•i'tu. ¿ No les parece bastante ? 
X X X I I 
—Perdona que te diga, mi quei-ido 
ílaúl—dijo riendo la baronesa,—que 
tu programa de vida no encaja en lo 
real. Prescindes de las pasiones, te 
complaces en olvidarlas, y no tienes 
en cuenta que se vengarán de tus 
desdenes turbando bruscamente tus 
ensueños de soledad. Una vez des-
pierto, vendrá el aburrimiento, el 
hastío, verás que la vida cenobítica 
no es de tu agrado, y emprenderás 
el vuelo hacia Paris, que quieres 
abandonar hoy, y lejos del cual no 
podrás estar. 
Dibujóse una sonrisa en los labios 
de Raúl. 
—Predica usted a un convertido, 
querida tía—dijo. 
—¿Cómo eg eso? 
— A l alabar las delicias de la sole-
dad, hacía algunas reservas. Evoca-
ba el recuerdo del aislamiento, pero 
con otra persona. 
—¡Apostaría cualquier cosa a que 
has pensado en casarte!—exclamó la 
señora de Garennes. 
—Apueste usted, y le aseguro que 
rana. 
— ¿ U n matrimonio de amor? 
—Sí. 
—¡Y yo que te creía fuera del al-
cance de las pasiones! 
— L a pasión que me embarga es 
tranquila, profunda, sin borrascas, y 
durará siempre. 
—Supongo que la muchacha que 
hayas elegido poseerá un nombre bri-
llante y una fortuna proporcionada 
a la tuya. 
— E s de familia humilde, y no ten-
drá más dote que su hermosura, su 
gracia y su candor. 
—Entonces es una boda desigual. 
—Puede usted darle el nombre que 
más le agrade, querida t í a . . . E l nom-
bre no hace al caso. . . Lo que me 
interesa es ser feliz, y lo seré. 
L a señora de Gai-ennes levante los 
brazos al cielo. 
—¡Sobrino mío, te veo en camino 
de cometer una locura!—dijo, pero 
ya reflexionarás en el último momen-
to . . . .Te detendrás a tiempo... no 
cometerás tal locura. 
—Locura o no, la cometerá, y me 
atrevo a pronosticar que nunca me 
arrepentiré de haberla cometido. 
—Haz lo que te plazca.. Después 
de todo tú eres el que ha de sufrir 
las consecuencias, no yo. 
Raúl nada contestó, pero se dibu-
jó en sus labios una sonrisa, que 
queria decir claramente: 
—Está claro que haré lo que me 
plazca sin importarme que los demás 
no piensen como yo. 
L a baronesa pensaba al mismo 
tiempo: 
— E l pobre muchacho forma casti-
llos en el aire: está muv lejos d^ 
maliciarse lo que le espera. 
E n cuanto estuvo terminada la co-
mida, buscó Felipe un pretexto para 
marcharse, y se fué. 
—Hasta mañana, a las doce en pun-
to, en casa, del notario de la calle 
de Bonaparte—le dijo Raúl. 
—Iré allá con mi madre—contestó 
el abogado. 
Al salir éste, encaminóse con pa-
so rápido a la calle de Assas, donde 
Julián Vandame, que le esperaba im-
paciente, le saludó con la pregunta 
siguiente : 
—¡Qué! ¿Está ya "a la som-
bra?" 
—Todavía no. 
—No puede ser. ¿Está usted se-
guro ? " 
—Acabo de separarme de su ladoj 
acabo de comer con él y con mi ma-
dre. 
E l criado se encogió de hombros 
con visible contrariedad. 
—¡Grima de ver cómo está >.oy la 
policía! ¡Deja que los canallas ha-
gan lo que les venga en gana! ¿Van 
a consentir que ése cobre su parte 
de herencia? 
—No se ha perdido nada todavía, 
ni aun comprometido... Desde hoy 
hasta mañana a las doce pueden pa-
sar muchas cosas.. . Vístete, Julián, 
—¿Va a mandarme el señorita » 
hacer algún recado? 
—Sí. Vas a llevar inmediatamen 
te una carta. 
—;. Al correo? 
—No, a la prefectura de policía. 
—Corriendo... el señorito no tiení 
más que escribirla: dentro de dos mv 
ñutos estoy dispuesto. 
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¿ INTERVENDIljl W M \ ?... 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
V I C T I M A S D E L BOMBARDEO 
Ginebra, 17. 
Viajeros llegados a esta ciudad pro-
cedentes de Karlsruhe dicen que dos 
aviadores franceses perecieron en el 
[ raid y que otrosí dos cayeron prisio-
ñeros ai ser derribados los aeropla-
• nos que guiaban. 
E L "RAID" A E R E O CONTRA 
, K A L S R U H E 
• \ Rotterdam, 17 
Según noticias, el "raid" aéreo con-
>tra Karlruhe tuvo más serias conse-
; cuencias de lo que al principio se di-
f jo. 
Dícese que perecieron 200 personas, 
í" Cayeron cincuenta bombas sobre Ja 
l a conferencia 
financiera 
r ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
movimiento, un esfuerzo o un men-
tido que ya constituían solos un prin-
cipio de realización de los fines de 
ese , Congreso, dado que hay en e] 
orden de las humanas cosas, alguna 
cuya sola concepción o ideación, sig-
nificaba un principio de acción y, 
por tanto, un primer paso del triun-
fo, a lo que debe agregarse el con-
vencimiento que todos los países de 
América tenían de la buena volun-
tad que presidía a los propósitos de 
todos recíprocamente entre sí, pu-
diendo servir de muestra de esa sin-
ceridad y buena voluntad la conduc-
, ta política de los Estados Unidos en 
una de esas repúblicas, a saber, en 
la de Cuba, en que puede verse lo 
que la gran República del Norte sa-
be y puede hacer para sus herma-
nas del mismo Continente. 
E n este sentido, podría decirse, co-
mo lo manifesté en el Congreso, que 
aquella reunión parecía una fiesta 
eucarística en que todos los pueblos 
de América venían a agruparse pa-
r a dar un supremo voto de gracias 
i por los impulsos de paz y armonía 
que alentaban en todos los países de 
América en doloroso contraste con 
lo que desgraciadamente sucede en 
ciudad. Varias fábricas de armas fue-
ron destruidas. E l pánico fué tremen-
do. E n medio de los sombras de la ncc 
che, sigilosamente, fueron enterradas 
las víctimas. 
' Un ala del palacio ducal fué demo-
lida. L a Reina de Sueoia se hallaba 
alojada allí, que, milagrosamente que-
dó intacta. 
Una bomba estalló en el centro del 
Palacio de los Margraves. 
¿TAMBIEN H O L A N D A ? 
París, 17. 
Corre aquí el rumor de que Hclan-
da en breve-intervendrá en el cOnflic 
especial que el Gobierno presenta-, 
rá a las Cortes con carácter de ur-
gente al reanudar aquellas sus se-
siones, en el cual subvencione el E s -
tado las obras de la línea Ferrol-Gi-
jón con igual cantidad pór kilóme-
tro que la otorgada a la línea de Pa-
lencia-Coruña, o se autorice al Go-
bierno a construirlo por administra-
ción en un plazo máximo de^ seis 
años. 1 1 
Que no se introduzca la menor al-
teración en el actual proyecto, defi-
nitivamente aprobado. 
Que se comunique estos acuerdos 
y los demás que se adopten por la 
asamblea, a los diputados y senado-
res de los pueblos representados por 
los asambleístas. 
2o.—Desde Ferrol a Gijón celebrar 
mítines para levantar el espíritu pú-
blico y formar el bloque de opinión 
que caiga sobre el Gobierno con pe-
sadumbre incontrastable. 
Que en un mismo día, que se de-
terminará previamente, se telegrafíe 
al Gobierno por todos los asambleís-
tas las conclusiones de la Asamblea. 
3o.—Acuerdos reservados que con-
venga tomar para ponerlos por obra, 
en caso de no ser atendidas por el 
Gobierno las peticiones. 
4o.—Cerrar con un mitin la asam-
blea para dar cuenta al nueblo de 
las conclusiones acordadas." 
Como era de suponer, dada la 
enorme trascendencia que para As-
turias tiene el proyecto, la resuelta 
y enérgica actitud d,e la Liga Popu-
lar Ferrolana ha producido entre 
nosotros la natural impresión, apres-
tándose a secundarla con todo vigor 
y entusiasmo los Ayuntamientos, 
Cámaras y Ligas de las poblaciones 
que figuran en el trazado de la lí-
to, o permitirá ¿ paso de las tropas ne^ ,Gijón, Aviles, Luarca han rea 
„ , 4 A u^^ir. i nudado ya la campana, celebrándose inglesas al través de su territorio, 
regiones más remotas. 
Ha tenido, sin duda, el Congreso, 
el saludable efecto de despertar el 
interés y Uamar la atención hacia 
las necesidades de cada uno de los 
países americanos y so'ore los me-
dios de colmarlas adecuadamente 
abatiendo un tanto las barreras adua-
neras y facilitando las comunicacio-
nes, no solo con los vehículos nece-
sarios para ese efecto, sino con la 
difusión, entre todos los países de 
América, del lenguaje y de la legis-
lación de cada uno. ^ 
L a República de Cuba tiene que 
agradecer profundamente a los E s -
tados Unidos la distinción honrosísi-
ma de que fué objeto nuestro país, 
cuando, por aclamación unánime, se 
me eligió a mí, en mi carácter de Pre-
sidente de la Delegación cubana. 
Presidente de la Sesión Solemne a 
que se invitó a todos los Delegados 
y que se celebró en el Salón de la 
Independencia en Philadelfia en con-
memoración de la entrega de la Ban-
dera americana que 113 años antes 
había presentado al General Was-
hington la patriota americana Betsy 
Ross. 
Yo, desde luego, di las gracias por 
el honor tan señalado y con ocasión 
del mismo, pronuncié un discurso di-
rigido a señalar el orden de emocio-
nes que inspira aquel lugar en que por 
primera vez en América se formuló y 
declaró como programa político, el 
de la independencia de la antigua me-
trópoli europea y de la forma repu-
blicana de gobierno. 
n AL COMERCIO ANUNCIADOR 
Pongo en conocimiento de mis rela-
ciones comerciales que, con esta fecha, 
he renunciado el puesto de encargado 
del departamento de anuncios del pe-
riódico uLa Prensa", de esta capital. 
Habana, Junio 16 de 1915. 
C. BETHENCOURT. 
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C r ó m b a A s t a r i s i i n m 
juntas y cambiándose expresivos te-
legramas, que son el preludio de la 
ardorosa lucha que se va a entablar 
para que el Gobierno se decida a mi-
rar la cuestión con el interés que 
merece, tomando respecto a la mis-
ma una resolución concreta y defi-
nitiva. 
Entre los telegramas de adhesión 
enviados a la Liga Popular Ferro-
lana, figuran en primera línea los 
de la Agremiación Patronal de Gi-
jón, Delegación del Centro Asturia-
no de la .Habana en dicha villa y 
fabricantes y comerciantes de Luar-
ca, este último filmado por todas las 
fuerzas vivas de aquella simpática y 
laboriosa localidad. 
Al entusiasta telegrama de la De-
legación del Centro Asturiano, con-
testó con el siguiente la Liga Ferro-
lana : 
"Donato Argüelles, Presidente de 
la Delegación del Centro Asturiano 
de la Habana.—Liga Popular agra-
dece entusiasta adhesión importantí-
simo Centro presidido por usted, y 
cuenta con su valiosísima coopera-
ción para acelerar día del fraternal 
abrazo de las dos regiones herma-
nas.—Presidente Cornelias." 
Tratándose de un asunto de tan 
vital importancia para Asturias, en 
el que se hallan tan directamente 
interesadas todas las fuerzas socia-
les de esta provincia, procuraré in-
formar a los lectores de mis cró-
nicas de cuantas iniciativas surjan y 
de cuantos actos se realicen rela-
cionados con este patriótico y tras-
cendental movimiento. 
(Para el DIARIO 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E L F E R R O C A R R I L E S T R A T E G I -
CO D E F E R R O L A GIJON. — 
T R I U N F O D E U N G R A N A R -
T I S T A A S T U R I A N O . — GIJON 
V E R A N I E G O . — E L M A R T E S D E L 
" B O L L U " E N OVIEDO. — F I E S -
T A S E N P O L A D E S I E R O . — L A 
L U Z D E MAYO E N A V I L E S . — 
L A C U R T I D O R A A V I L E S I N A . — 
E L C O N F L I C T O MINERO D E 
SAMA D E L A N G R E O . — O T R A S 
NOTICIAS. 
Surge nuevamente, y con mayores 
bríos que nunca, la gran cruzada de 
Asturias y Galicia para que pronto 
sea una realidad la construcción del 
ferrocarril estratégico de Ferrol a 
Gijón, empresa de extraordinaria 
importancia para el futuro desarro-
llo comercial e industrial de las fe-
races provincias gallegas y del rico 
Principado astúrico, tan necesitados 
de vías de comunicación para el acre-
centamiento de su vitalidad econó-
mica y para la expansión de sus 
múltiples energías. 
Prodúcese esta nueva acción po-
pular, que promete sobrepujar a la 
primera en intensidad, resolución y 
entusiasmo—y eso que aquélla se 
impuso al Gobierno por lo unánime, 
clamorosa y tenaz—al conjuro de la 
Liga Popular Ferrolana, cuyo Pre-
sidente se ha dirigido en vibrante y 
razonada comunicación a los Ayun-
tamientos, Cámaras de Comeircio, 
organizaciones agrícolas y demás en-
tidades radicadas en las provincias 
que han de resultar más favorecidas 
por el proyectado ferrocarril de la 
costa, para la Asamblea que ha de 
D E L A MARINA) 
celebrarse en el Ferrol el 20 de Ju-
nio próximo y que constituirá sin 
disputa un acto de decisivo efecto 
y de singular resonancia. 
L a citada Liga Popular Ferrolana 
no ha cesado, a partir de su crea-
ción, de trabajar activamente por el 
1 logro de las patiióticas aspiraciones 
cuya representación se le ha enco-
mendado, y en la sesión que el día 
12 del presente mes celebró el Con-
sejo Directivo de la misma, después 
de dar cuenta su Presidente de las 
gestiones realizadas, se expuso el 
plan de campaña que convenía se-
guir, adoptándose por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
lo.—Celebración de una asamblea 
en Ferrol el 20 de Junio próximo. 
A esa asamblea se invitará: 
a) A todos los Ayuntamientos 
del recorrido para que autoricen a 
los alcaldes respectivos, o, en su de-
fecto, a los delegados suyos, con ple-
nos poderes para votar las conclu-
siones que se acuerden. 
b) A las Cámaras de Comercio, 
Industria y Propiedad, Ligas, Orga-
, nizaciones agrarias y cuantas fuer-
i zas vivas de valor real existan en 
¡ las comarcas interesadas, asf como 
I a las personalidades que en las di-
| versas localidades disfruten de noto-
i rio prestigio e influencia, y que no 
pertenezcan a los mencionados orga-
nismos. 
c) A la prensa diaria y no dia-
ria de Galicia y Asturias. 
E n la primera sesión de la Asam-
blea se revisarán los .poderes y de-
signará la Mesa. Los temas a pro-
poner, serán: 1 
lo.—Recabar un. proyecto de ley 
E l nombre de Asturias se ha cu-
bierto de gloria en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes que se ce-
lebra en Madrid y que ha sido so-
lemnemente inaugurada a mediados 
de mes por SS. MM. 
E n ella ha obtenido una "prime-
ra medalla" por su hermoso cuadro 
" E l pan nuestro de cada día," que 
ha llamado sobremanera la atención 
de los visitantes por su realidad y 
valentía, el gran pintor gijonés Ven-
tura Alvarez Sala, que aún sin este 
fallo honrosísimo del Jurado que lo 
coloca "oficialmente" entre los con-
sagrados, ya gozaba en el mundo ar-
tístico de nuestra patria un preemi-
nente lugar, habiendo merecido lau-
ros y distinciones de alta estima 
fuera de España. 
Otro pintor asturiano que se ha-
lla en plena juventud y en disposi-
ción, por lo tanto, de alcanzar las 
más señaladas recompensas—Manuel 
Medina—ha merecido también un ga-
lardón no menos honroso ("segunda 
medalla") por su cuadro "Un dentis-
ta de aldea," lienzo que ha venido a 
refrendar la personalidad pictórica 
de Medina, fiel intérprete en todas 
sus obras del ambiente asturiano, 
tan sugestivo y encantador por los 
misterios que encierra en sus cam-
piñas ubérrimas, jugosas, rebosantes 
de vida. 
E l triunfo de tan distinguidos ar-
tistas ha repercutido de manera gra-
ta en el corazón asturiano, patria 
ilustre de los Menéndez Pidal, los 
Robles y los Martínez Abades, por 
citar nada más que a algunos de los 
modernos; y es tal el júbilo que ha 
producido entre sus paisanos el 
triunfo resonante de Alvarez Sala, 
que se trata de rendirle un homena-
je en Gijón, al que ya se ha asocia-
do el Ayuntamiento de la vecina vi-
lla. 
Recueido que en la Habana exis-
ten algunas obi'as del ilustre autor 
de " E l pan nuestro de cada día," y 
una de ellas es un admirable retra-
to de Jovellanos, copia, según tengo 
entendido, de uno de Goya, y que se 
admira en lugar preferente del Sa-
lón-Biblioteca del Centro Asturiano. 
Entre nuestros paisanos de Cuba 
repercutirá también con eco simpá-
tico el éxito envidiable de Alvarez 
Sala en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, una de las más com-
pletas y en cierto sentido la mejor, 
según los inteligentes, de cuantas se 
han celebrado en España en los úl-
timos doce años. 
L a Comisión de Festejos de Gijón 
Viene reuniéndose en estos días pa-
ra acordar la propaganda veraniega 
y combinar el programa de las fies-
tas de Julio y Agosto. 
A decir verdad, no se observa en 
nadie verdadero entusiasmo y el am-
biente frío que reina en todos los es-
píritus contamina a los propios 
miembros de la Comisión festejera, 
que no acaban de decidirse y eso que 
ya está encima el período de fiestas. 
Hasta Dindurra parece que se ha 
dormido, pues ni de toros se habla 
y eso que la gran animación en tem-
poradas anteriores—j oh, tiempos inol-
vidables de " L a Chistera"!—Debióse 
exclusivamente a las magníficas co-
rridas que arrastraban hacia Gijón 
por legiones a Los aficionados de to-
da la • provincia, y aún de fuera de 
ella. 
Hasta ahora sola «e sabe que ha-
brá las consabidas grandes regatas 
•—aunque no falta quien dude de que 
venga el Rey por la gravedad y las 
complicaciones de la política interna-
cional—los no menos consabidos con-
ciertos de la Banda Municipal en la 
Playa y en el Bulevar, los ya tradi-
cionales *'botijos" madr i l eños . . . y 
la Guía anunciadora de las comodi-
dades y bellezas de Gijón, con foto-
grabados y ^xtículos da propagan-
da. 
Esperemos a ver si el hielo se 
rompe, y el comercio gijonés, aten-
diendo a su conveniencia, sale de su 
inexplicable apatía y con la organi-
zación de buenos festejos atrae al 
forastero y recupera los pasados 
prestigios. 
L a renombrada fiesta del "Mar-
tes del Bollu," la fiesta más típica 
y_ castiza de Oviedo, se celebró este 
año con la animación y la alegría 
de costumbre, precediéndola la gran 
verbena en la Plaza del Polier, a la 
que prestó considerable realce el 
mujerío de Vetusta, cuya gentileza y 
buen humor son proverbiales. 
E l reparto del "bollu" y el vino 
blanco llevó a todo el pueblo oveten-
se ál Campo de San Francisco, en 
uno de cuyos bellísimos paseos se 
situó la clásica carroza, distribuyén-
dose a los socios el rico vino y el 
sabroso bollo entre la algazara de la 
bulliciosa concurrencia. 
Amenizó el acto la Banda del Re-
gimiento del Príncipe, organizándose 
en el Bombé un espléndido paseo, 
dedicándose la gente moza al baile y 
a la danza, no faltando quien ento-
nase a la sombra de las frondosas 
arboledas los melancólicos cantares 
de la tierra y quien más positivo, 
echado sobre la mullida hierba, rega-
lase el estómago con tortillas de buen 
jamón y con el sabroso "moje" de 
suculentas empanadas. 
E n resumen: un buen día de hol-
gorio para los simpáticos y castizos 
"carbayones," tan amantes de la tra-
dición. 
E n Pola de Siero trata la juven-
tud de organizar grandes fiestas pa-
ra el Carmen y el Carmín, días tan 
•renombrados entre los entusiastas 
polesos, que en otras ocasiones los 
han solemnizado echando, como sue-
le decirse, la casa por la ventana. 
Este año parece que no se que-
darán atrás, y dada la animación 
que ya se observa entre la retozo-
na juventud polesa, el Carmen y el 
Carmín dejarán grato recuerdo en-
tre los aficionados a la algazara. 
L a romería de la Luz de Mayo, 
de tan puras y hermosas tradiciones 
en Avilés, ya no es ni sombra de lo 
que fué en tiempos sin duda más fe-
lices por lo que tenían de candoro-
sos y patriarcales. 
Y a no va la música a la misa de 
siete en San Francisco, ni se convi-
da con la leche y los bizcochos, ni se 
Va a romper los pucheros monte arri-
ba de la Luz, ni hay romería en los 
alrededores de la pintoresca ermita, 
ni se canta la danza, ni se comen 
las empanadas. No queda nada de 
aquellas costumbres tan inocentes y 
sanas, de aquella tradición tan be-
lla, tan castiza y tan noble. 
Este año se redujo todo a un co-
hato de romería en el prado del Car-
nero, junto a la fuente de la "Xa-
na," con pianos de manubrio y el 
"agarrao," y al caer la noche se ter-
minó la fiesta con un poco de danza 
prima en la calle del Rivero, débil 
trasunto de aquellas famosas danzas 
que recorrían todo él pueblo desde 
Galiana a la Plaza y desde Rivero 
a Sabugo y que ya no son más que 
ün dulce recuerdo en el corazón de 
los avilesinos castizos. 
Noche de San Juan querida 
dormirasla con cuidado... 
Cantar de aquellas danzas memo-
rables que se conservan en nuestros 
pechos como rescoldo inextinguible 
de un fuego sagrado. 
L a gran fábrica de Curtidos, que 
regentan los banqueros Maribona y 
Hermano, ha decidido reanudar los 
trabajos, después de un mes le clau-
sura por acuerdo de la gerencia; 
clausura que, por estimarla injusti-
ficada, produjo pésimo efecto en los 
obreros de dicha fábrica. 
Parece que ahora se niegan a rea-
nudar los trabajos imponiendo ciei*-
tas condiciones, pero se espera que 
se encontrará una solución satisfac-
toria mediante la intervención de la 
Junta local de Reformas Sociales, 
que armonizará el intei'és de los 
obreros con la conveniencia de los 
propietarios de la fábrica. 
E s de desear que así suceda para 
bien de todos. 
Vuelve Sama de Langreo a pade-
cer las inquietudes y los sobresaltos 
que origina la huelga. E l conflicto 
minero hállase en vísperas de esta-
llar y en proporciones por cierto na-
da tranquilizadoras, aunque los obre-
ros se mantienen por ahora en una 
actitud de absoluta corrección. 
A la caria de la Asociación Patro-
nal de Mineros contestando a las 
contraposiciones de los. obreros, ha 
contestado el Comité Ejecutivo del 
Sindicato Minero pidiendo que se res-
pete el mínimo de salario y se revi-
se nuevamente para su estabilidad, 
y que se aumenten 0.50 pesetas a ca-
da obrero, desligados en absoluto del 
salario v destajo, "manteniendo es-
ta actitud—dice—porque preferible 
sería quedarnos como estamos a tran* 
eigir con ese simulacro de aumento 
que en la práctica sería nulo para 
nosotros." 
E l Comité Ejecutivo de los mine-
ros sostiene asimismo la petición 
del alumbrado y del 50 por ciento 
sobre las horas extraordinarias, por-
que una y otra son de justicia, pues 
el alumbrado ya hay Empresas que 
no lo descuentan, y las horas ex-
traordinarias, además de ser una 
cuestión que pudiéramos llamar de 
derecho—son palabras del Comité—• 
las implanta el patrono para forzar 
la producción, y este excedente que 
no puede haber entrado en contra-
tos se venderá al precio máximo que 
hoy tienen los carbones en el mer-
cado. 
Los obreros mineros formulan sus 
peticiones a los patronos teniendo en 
cuenta el precio a que se elevó la 
producción carbonífera con el pretex-
to de la guerra europea, y manifes-
tando que es justo participen ellos 
también de algún beneficio. 
Las autoridades trabajan activa-
mente para que el conflicto no siga 
adelante, pues al plantearse oficial-
mente la huelga se paralizarán los 
trabajos en infinidad de industrias, 
dada la escasez de existencias, y es 
claro que los perjuicios que se oca-
sionarían a la producción asturiana 
y de otras provincias cuyas indus-
trias se alimentan con nuestros car-
bones, serían incalculables. 
A pesar del mal aspecto que pre-
senta la cuestión, si se tiene en 
cuenta la intransigencia en que se 
mantienen patronos y obreros, hay 
quien cree que el conflicto logrará 
conjurarse, evitándose a la rica 
cuenca de Langreo, centro de labo-
riosidad y de energía productora, la 
vuelta a días de odios y de rivalida-
des, de pérdidas y de quebrantos 
mutuos, que a nadie, y níenos en la 
situación actual, conviene resucitar. 
Esperemos que la cordura se im-
ponga y que el bien colectivo pre-
valezca sobre los fueros del amor 
propio y los impulsos desbocados de 
la pasión. 
E n el Colegio de San Eutiquio, que 
regentan en Gijón los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, ocurrió hace 
pocos días una dolorosa desgracia, 
que costó la vida al Hermano Jorge 
y produjo heridas de consideración 
al obrero Eduardo Llera. 
Sucedió la terrible desgracia con 
motivo de haberse puesto a cavar el 
Hermano Director de las Escuelas y 
el Hermano Jorge, aprovechando la 
vacación del día (jueves), en un te-
rraplén que hay en el fondo del pa-
tio contra el cerro de Santa Catali-
na, de donde se vienen extrayendo 
tierras con objeto de ampliar el fron-
tón que allí existe y en el que los 
alumnos juegan a la pelota. 
E l sensible accidente produjo ge-
neral sentimiento en todas las cla-
ses sociales de Gijón. 
E n Avilés vienen celebrándose con 
gran solemnidad en la parroquial de 
Santo Tomás de Sabugo los cultos 
en honor de la Madre del Amor 
Hermoso, predicando el ilustre Ma-
gistral de la Metropolitana de Bur-
gos, señor Arrarás, quien comenta 
con profundo saber y maravillosa 
elocuencia aquellas hondas y signi-
ficativas palabras del Génesis: "Dios 
crió al hombre a imagen y semejan-
za suya." 
Escrito lo anterior, llegan noticias 
de que ha sido favorablemente so-
lucionada la huelga que amenazaba 
paralizar todos los trabajos en la 
cuenca minera de Sama de Langreo, 
llevando la desolación, el rencor y 
la miseria a aquellos valles tan r i -
cos y feraces. 
L a prudencia de los patronos y el 
buen juicio de los mineros, huyendo 
de terquedades e intransigencias, 
hicieron prevalecer la fórmula salva-
dora que uniendo voluntades y sua-
vizando asperezas, evitó que la pa-
sión se desbordara, llevando a vías 
de hecho la coacción y la amenaza. 
He aquí los acuerdos sancionados 
por ambas partes, mediante los cua-
les se ha conjurado el peligro de la 
huelga general: 
"lo.—Se elevarán los jornales, 
tanto en los trabajos del interior co-
mo en los del exterior, cincuenta cén-
timos de peseta por cada uno, desde 
el día primero de Junio próximo, 
manteniéndose este aumento separa-
do del jornal. 
2o.—Desde el primero de Octubre 
próximo correrá por cuenta de las 
empresas el alumbrado. 
3o.—Desde la misma fecha las 
horas extraordinarias de trabajo^ se 
abonarán con un cincuenta por cien-
to de aumento sobre el precio de las 
horas ordinarias. 
Se respetarán las costumbres ac-
tualmente establecidas en cuanto a 
los cuartos de día en el exterior." 
Julián ORBON 
Oviedo, Mayo 25 de 1015. 
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tienen el abdomen hinchado. E n las 
colmenas en que esta enfermedad no 
se halla en estado epidémico, sino 
que hay solamente cierto número de 
insectos atacados, se ve a las abejas 
arrojar al exterior a las enfermas." 
Por considerar de vital importan-
cia el asunto de que se trata, expon-
dré aquí la autorizada opinión del 
A. B. C. de Root, en página 122 de 
la edición española, cuya epidemia la 
denomina Parálisis de las abejas, que 
dice lo siguiente: 
"Esta enfermedad parece atacar 
especialmente a las abejas en los paí-
ses tropicales y sub-tropicales, que 
se extiende rápidamente por todo el 
colmenar una vez declarado en algu-
na colmena, siendo aparentemente 
muy contagiosa. E l apicultor cui-
dadoso no tendrá dificultad en reco-
nocer las abejas afectadas de esta 
enfermedad. Tienen el abdomen 
hinchado y se ponen negras y gra-
sosas en su exterior. A l principio 
se verá solamente una u otra enfer-
ma salir de la colmena apresurada-
mente y las abejas sanas a su vez, 
parecen deseosas de librarse de ellas, 
dándose cuenta de que no pueden ser 
útiles. Otro síntoma, que no se mani-
fiesta hasta que la enfermedad ha-
ya avanzado, es que las abejas pare-
cen temblar, como si estuvieran con-
vulsas. 
E n otra parte agrega, que las abe-
jas sanas no tardarán en "expulsar 
todas las enfermas, con lo cual no 
habrá más peligro." 
Analizando con alguna atención la 
susodicha enfermedad se ve con cla-
ridad que Se produce en todas lati-
tudes, principalmente en los países 
templados de bruscas temperaturas, 
semejantes o parecidas al clima de 
Chile, en donde dicha epidemia hace 
grandes estragos en colmenares des-
abrigados y mal cultivados, según 
pude comprobar en minucioso estudio 
que hice de ella en 1887, a pedido de 
la honorable Sociedad Nacional de 
Agricultura de Chile, a quien infor-
mé extensamente sobre los estragos 
y síntomas de la epidemia, cuyo in-
forme se publicó, si mal no recuer-
do, en el "Boletín de Agricultura" de 
ese mismo año. 
L a mencionada enfermedad, que yo 
denomino "constipación aguda," pa-
rece que se inicia a la salida de in-
vierno o al principio de primavera, 
cuando la abeja se extiende sobre los 
panales, para abrigar la nueva pos-
tura de la reina, por cuyo motivo de-
be sufrir el enjambre notable pérdi-
da de calor en colmenas desabriga-
das, mayormente si ha penetrado la 
humedad por falta de un t échen lo 
que precipita y agrava su situación, 
porque está comprobado básta la evi-
dencia que las corrientes de aire frío 
y la humedad son los factores princi-
pales para el desarrollo de las enfer-
medades y epidemias de las abejas. 
Los primeros síntomas de la "cons-
tipación aguda" consiste en que al-
gunas abejas pierden poco a poco el 
hermoso bello con que están cubier-
tas, tomando el abdomen el aspecto de 
un cuero negro lustroso acharolado, 
que las abejas sanas las expulsan de 
la colmena de diversos modos. Cuan-
do el flajelo se hace más general, las 
abejas suspenden sus tirabajos, dedi-
cando todo el tiempo en deshacerse 
de las enfermas, lo que muchas veces 
no pueden conseguir, porque a medi-
da que avanza la primavera va recru-
deciendo la epidemia, pero todavía se 
nota en la colonia algún deseo de 
trabajar, porque las abejas enfer-
mas acuden a libar las flores ^ y . 
feras más cercanas, en cuyo W a 
enfermedad y mueren en un ataúd d 
enfermedad y mueren en un ataúd d 
flores, del mismo modo como mun 
ron "bajo los m á s floridos árboles del 
aguacate," según afirmación del se* 
ñor Minchero. 
Cuando se aproxima la época de 
calores, o al final de primavera sí 
antes no se ha dominado-el mal so-
brevienen los últimos síntomas/qué 
se ponen pobres insectos "cq^ ej _ 
domen hinchado y convulsas, Señai 
manifiesta de suma gravedad, sobre-
viene entonces la muerte violenta v 
rápida a toda la colonia, quedando la 
colmena desierta y despoblada en po-
cos días, según sea el estado de aban-
dono y antihigiénico del apiario. 
Para demostrar la violencia del fia 
jelo, relataré un caso extraordinario! 
de mortandad de abejas, en un apia-
rio de cuadros de 500 colonias, del 
señor Domingo Matte, en el Departa< 
mentó de Melipilla, instalado dicho 
apiario en una flora ideal, de su gran 
hacienda de Ibacache. L a enferme-
dad se inició en el mes primaveral 
de Septiembre, la que fué aumentan-
do en intensidad día por día hasta fi-
nes de Noviembre, estallando la epi-
demia con violencia fulminante en It* 
primera quincena de Diciembre, pe. 
reciendo en el curso del mismo mes, 
época de la gran florescencia, 478 fa-
milias, quedando con vida solamente 
27 colonias de escasa población, pe-
ro estas colonias escapadas malamen-
te reponen poco a poco la población 
perdida, con la llegada de los calo-f 
res firmes de verano, obteniendo ea 
lo sucesivo generaciones sanas, lo 
que parece indicar que la enfermedad 
tiene principio en el nido, por efecto 
de corrientes de aire frío y excesiva 
humedad, en colmenas mal abrigada 
y no a un envenenamiento como creen 
algunos, como parece evidenciarlo 
experimento siguiente: 
E n un colmenar bien tenido y abj 
gado dei sistema fijo, escogí dos 
lonias en perfecta salud, en el priu 
cipio de la gran postura de la reu 
que corresponde en Chile al mes 
Agosto, practicando en ambas colme-
nas ventiladores en las tapas supe- i 
riores, con el fin de establecer coK 
rrientes de aire frío en su interior,» 
Como un mes después pude compro- i 
bar la presencia de las primeras abe- \ 
jas enfermas, aumentado visiblemen-
te su número día por día. A l mes si. 
guíente suprimí a una de las colme-
nas el ventilador, dejando a la otra 
en el mismo estado de desabrigo,, pu-
diendo cerciorarme que en ]a colmena 
con el ventilador suprimido desapâ  
recio paulatinamente la enfermedad-
de las abejas y la colmena con el ven-
tilador abierto siguió su curso la epi-J 
demia, hasta los primeros calores del* 
verano, que pudo al fin mejorarse 
merced a la robustez de la colonia y 
por habitar en una colmena de me-
nos corriente que la colmena de cua-
dros, por estar sus panales apoyad0» 
en las paredes de las cajas, condición 
importante de una buena colmena, 
para evitar el enfriamiento d6 la nue' 
va prole, causante de las tres únicas 
"pidemias mortíferas que sufren las 
abejas, que son: la terrible "loque. 
, la "disentería" y la "constipación 
aguda," recientemente descripta. 
Tomando en consideración la ex-
posición precedente, creo señor_ Se-
cretario, ser oportuno y conveniente, 
hacer un nuevo estudio de la epide-
mia mencionada, para conocer todos 
los síntomas de que adolecen las< la-
boriosas abejas, como también «s-
pecclonar el recinto del colmenar y ej 
estado de las cajas. 
Respetuosamente de usted, 
Víctor Vargas Gamallo, 
Profesor de Apicultura. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s y Joyería. 
E S T A CASA LIQUIDA A C U A L -
QUIER P R E C I O SUS E X I S T E N -
C I A S D E J O Y E R I A . 
F A C I L I T A D I N E R O C O N GA-
R A N T I A D E A L H A J A S , POR 
U N I N T E R E S MUY MODICO. 
^ L G O D E T O T O 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S P A R A 
C A T A L O G O S Y ANUNCIOS, C L I -
C H E S Y E L E C T R O S CON BAÍrO 
D E C O B R E . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Dibujos, copias, Registro y trami-
tación de MARCAS C O M E R C I A L E S . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Planchas de metal grabadas para 
M U E S T R A S D E E S T A B L E C I M I E N -
TOS Y P A R A P R O F E S I O N A L E S . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A -
F I A patente T R U J I L L O S A N C H E Z 
PARA E L COMERCIO, INDUS-
T R I A S E I N G E N I O S . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173.—Agentes y vendedores 
para la Habana y para el interior. 
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Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento* 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa..". 45 minutos 
Desde BelascnainyS. Lázaro a la Playa. 38 » , 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 A 
mm ELECTRIC RAILW&Y LIGHT AND POWER G l 
e r v e z a : ¡ 
TEL. A-6363 m u i L m . 6. 
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